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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9(oo ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T r E M P O (S. Meteorológico O.)-—Para hoy. Can-
tabria y Galicia: vientos flojos y lluvias; Centro y 
Extremadura: vientos y tiempo inseguro; resto de 
España, buen tiempo, poco estable. Temperatura: 
máx ima del jueves: 25 en Córdoba y Huelva; m í n i m a 
de ayer: 3 en Burgos. Madrid: máx.», 18,1; mín.», 12,2. 
M A D R I D . — A ñ o W I I . — N ú m . 5.700 * S á b a d o 29 do octubre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46G.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
CRISTO REY Y SU VICARIO AsamWea contra la Ayer hizo cinco años de Una semana de combates 
LCÍD 
M a ñ a n a c e l e b r a r á la Ig les ia c a t ó l i c a la fiesta de Cristo R e y , instituida 
por S u Sant idad P í o X I em la E n c í c l i c a « Q u a s p r i m a s » del 11 de diciem-
bre de 1925. No hace falta que ins is tamos en Ja oportunidad de esta cele-
b r a c i ó n , expuesta en d icha E n c í c l i c a con pa labras de autoridad suprema; 
m a s q u i s i é r a m o s est imular a todos los que en nues tra P a t r i a aceptan la 
s o b e r a n í a y l a realeza de Jesucristo a fin de que le dediquen un homenaje, 
solemne y jubiloso, cual corresponde a l R e y un iversa l del g é n e r o humano. 
Nos a c o m p a ñ a r á n muchos millones de subditos fieles de Jesucristo; la voz 
de s u P o n t í f i c e y V i c a r i o h a resobado en toda la cr is t iandad y h a llegado 
a los confines de la t ierra, h a s l a donde se extiende la s o b e r a n í a absoluta 
del R e y de todos lo<? Reyes . 
P e r o h a y un p á r r a f o en la E n c í c l i c a ((Quas p r i m a s » que adquiere estos 
d í a s u n a nota de especial actualidad. Se h a hablado de la ( (cuest ión roma-
na»; esto equivale a decir que el V i c a r i o de Cristo Rey, hoy despojado 
de uno de los principales atributos de la s o b e r a n í a , l a independencia terri-
torial, debe s e r reintegrado en todos sus derechos, como lo exige s u a l t í s i -
m a f u n c i ó n y dignidad. 
«Llegados al térmimo de estas nuestras letras, dice el Papa , nos place, ve-
nerables hermanos, explicar brevemente las ventajas, y a en bien de l a Igle-
sia, y a en bien de la sociedad civi l , y a de los individuos en particular, que 
nos prometemos de este culto p ú b l i c o a Cristo Rey. Tributando estos hono-
res a la dignidad regia de Nuestro S e ñ o r , se t r a e r á necosariamonte a l pensa-
miento de todos, que la Iglesia, habiendo sido establecida ipor Cristo como so-
ciedad perfecta, «x ige por derecho propio, al cual no puede renunciar, «plena 
libertad e independencia del poder c iv i l i , y en el e j ex i c io de gu divino minis-
tario de e n s e ñ a r , regir y conducir a l a felicidad eterna a todos aquellos que 
pertenecen a l reino de Cristo, «no puede depender del arbitrio de nadie.» 
E s t a r e c l a m a c i ó n , de e v i d e n t í s i m a jus t i c ia y necesidad perentoria, h a ha-
llado eco en los hombres que constituyen el E s t a d o italiano; la apoyan, 
a d e m á s , trescientos millones de c a t ó l i c o s esparcidos por todo el mundo. P a -
r a toda conciencia cr i s t iana tiene un contraste t r á g i c o e l ce lebrar l a fiesta 
de Cristo Rey , estando preso su V i c a r i o en la t ierra, y h a l l á n d o s e despoja-
do del pedazo de suelo en que asentar s u s o b e r a n í a e independencia. Por esc, 
uno de los fines de esta c e l e b r a c i ó n es recabar del A l t í s i m o una s o l u c i ó n 
decorosa p a r a este ( ¡problema ca tó l i co» , m á s que ( (cues t ión r o m a n a » , y traer 
a l a mente de los hombres s inceramente creyentes l a contrad icc ión^ que im-
plica creer en Cristo R e y y tener en e sas condiciones a su Vicar io , que no 
disfruta s iquiera de las iprerrogativas de un simple embajador de un R e y 
de la t i erra . Parece que los c a t ó l i c o s de todo el mundo h a b í a n olvidado 
que e l P a p a debe s e r un « s o b e r a n o l e m p o r a l » . E l (¡reino de Dios no es de 
este m u n d o » ; pero e s t á en él, y el trono del P a p a tiene que ocupar necesa-
riamente un lugar que no pertenezca a n i n g ú n otro trono. 
E l P a p a e r a soberano temporal por c o n c e s i ó n manifiesta de los pueblos, 
por derechos h i s t ó r i c o s adquiridos con medios excelsos, infinitamente supe-
riores a los de las d e m á s d i n a s t í a s ; fué despojado y l leva su magnanimi-
dad a no rec lamar , sino lo indispensable p a r a que « s e a » y ( (aparezca» efec-
t iva s u s o b e r a n í a inlernacional . Hoy la pide de todos los c a t ó l i c o s , no s ó l o 
como un derecho his-tórico, sino como un homenaje a la realeza de Jesu-
cristo, reconocida por tantos millones de fieles. 
Celebremos, pues, con todo esplendor la fiesta de Cristo R e y ; pero las 
oraciones que a é l se d ir i jan sean t a m b i é n p a r a que acelere l a libertad de 
su V icar io . T a l vez este acontecimiento, que l l e n a r í a de regocijo a todos 
los fieles del mundo, e s t á m u y lejos; tal vez e s t á cerca por u n a de esas 
grandes sorpresas que la Prov idenc ia da a los hombres; no nos toca a 
publica inmoralidad la marcha sobre Roma 
PROCLAMA DE MUSSOLINI Tara organizar la Acción ciudadana 
en toda España que auxilie al Go-
bierno en la labor de saneamiento" "Nada de palabras para celebrar 
dicha fiesta" 
MANIFIESTO DE LA CO-
MISION ORGANIZADORA 
Sesiones en Madrid del 9 
de noviembre 
d 11 
L a Comis ión organizadora de la Asam-
blea contra la púb l i ca inmoralidad, ha 
publicado el siguiente manifiesto: 
«A LAS PERSONAS &\.\AS DE ALMA. — LüS 
Ligas contra la púb l i ca inmoralidad de 
Barcelona, Valencia y Madrid, interpre-
tando el sentir de las d e m á s Ligas her-
manas, y anhelosas de unificar sus es-
fuerzos con los de otras asociaciones de 
ideales semejantes, han convocado a 
una Asamblea de carácter nacional, que 
se ce lebrará en Madrid los días 9, 10 
y 11 de noviembre. 
Bastó exponer nuestro propós i to , pa-
ra que las Juntas de A c c i ó n Catól ica, 
Asociaciones de Padres de Fami l ia , Re-
p r e s i ó n de la Blasfemia, Unión de Da-
mas del Sagrado Corazón, L e g i ó n Cató-
lica, y muchas m á s , nos ofrecieran su 
valiosa co laborac ión y nos prestaran el 
calor de sus entusiasmos para comba-
tir el mal de la inmoralidad, que ame-
naza i í ivadir , con sus excesos licencio-
sos, los santos hogares espafloles. 
No es este el momento de insistir so. 
bre los peligros de tan grave lepra so-
cial ; pero sí de recordar que, cuando 
en las capitales se in tens i f i có la labor 
represora, la literatura bastarda no 
tardó en invadir Ws pueblos, e incluso 
las aldeas, encontrando mejor terreno 
para su p r o f u s i ó n . 
Nuestras Ligas, cuya conducta se mos-
tró siempre exenta de exageraciones, 
percatadas de que las leyes mejores se 
esterilizan por falta de ambiente social, 
pretenden, como esencia de esta Asam-
blea, organizar la A c c i ó n ciudadana en 
toda España , que auxilio al Gobierno y 
a las autoridades en la labor de sanea-
miento moral, llegando a crear ambien-
te propicio para cuantas medidas tien-
dan a contener el actual desenfreno, 
que mucho dafia al vigor de la raza. 
E s necesario, por tanto, que se sumen 
acciones indivi-¡a nuestra empresa las 
nosotros n i s e ñ a l a r el modo, n i f i jar el tiempo; lo que debemos hacer es ías voiuntades bien dispuestas, 
e levar n u c s l r a voz delante del mundo y delante de Dios. E s claro que t o - j í o s entusiasmos diseminados, y cuantos 
dos los homenajes y honores tributados a la realeza de Cris to l levan en s í \ simpaticen con nuestros ideales', para 
la protesta contra la o p r e s i ó n que sufre su V i c a r i o ; pero m á s que una pro-
testa, debemos poner en ellos una plegaria a fin de que la Ig les ia tenga 
« p l e n a l ibertad e independencia del pnrler c iv i l » ; es decir, que el J e r a r c a 
supremo de l a m i s m a recobre l a s o b e r a n í a absoluta de que le p r i v ó el E s -
tado italiano. 
que todos unidos laboremos el plan de 
conjunto que conviene a nuestra gene-
rosa cruzada. 
E n cada provincia existe un delegado 
de la Asamblea, del que se pueden soli-
\ citar boletines de a d h e s i ó n y cuantos 
Que sus hombres no han llegado t o d a v í a a aquel estado de conciencia daí0s se eStimen necesarios. 
"Nuestro grito ha de ser oído 
muy fuerte y muy lejos" 
—o— 
R O M A , 28.—«II Foglio d'Ordini» (Bo-
l e t í n de comunicaciones oficiales del 
partido fascista) publ ica e l siguiente 
mensaje del presidente Mussolini, pu-
blicado con ocas ión del V aniversario 
de la r e v o l u c i ó n : 
« ¡Camisas negras de I ta l ia entera!' 
Por quinta vez l lega la fecha que hace 
v ibrar nuestros corazones, que enciende 
nuestras esperanzas y que humi l la en 
todas partes a nuestros acobardados 
enemigos. Nada de palabras para cele-
brar d icha fecha, sino hechos: ferroca-
rriles, carreteras, viaductos, edificios 
públ i cos , tierras saneadas, casas bara-
tas, etc., muestran al mundo c ó m o el 
fascismo transforma a Ital ia , acrecen-
tando al mismo tiempo su potencia en 
todos los dominios. E s t a revista de nues-
tra incansable labor se completa con la 
; e u n i ó n de nuestras legiones armadas, 
solemne advertencia para cualquiera 
que aliente la locura de detener nues-
tra marcha. 
¡Camisas negras! Es te quinto a ñ o 
termina t a m b i é n con un formidable ac-
tivo. Es te a ñ o consagra, entre otros mu-
chos, acontecimientos tales de la histo-
r ia del r é g i m e n , como la defensa de la 
l ira > ada a cabo victoriosamente, la 
ley ^ ure los alquileres, l a promulga-
c ión de l a carta de trabajo, etc. Nuevas 
y grandes fatigas nos esperan; pero el 
r é g i m e n fascista no retrocede ante nin-
g ú n o b s t á c u l o , sino que los afronta y 
los vence: lo d e m o s t r a r á en el sexto 
año , que comienza m a ñ a n a . 
¡Camisas negras! «Perdurar» . Este es, 
como en el pasado, el santo y s e ñ a del 
porvenir. Perdurar con perfecta discipl i-
na y d e v o c i ó n absoluta. Perfeccionad 
los instrumentos de la r e v o l u c i ó n , -mul-
tiplicad nuestras fuerzas y templad Jns 
almas para todas las batallas. T a l es aún 
y s e g u i r á siendo siempre la labor de 
jefes y subordinados. 
¡Camisas negras de 
en Méjico 
Se levanta la prohibición de com-
prar mercancías yanquis 
P H O E N I S (Eátados Unidos), 28.— Por 
telegramas procedentes de Méj ico , que 
no han sido confirmados, se \iene noti-
¡cia de una gran batalla entablada por 
federales y rebeldes en Pico de Orizaba 
(Estado de Veracruz) . 
Dicha batalla dio comienzo el domingo 
pasado. 
Eos rebeldes e s t á n mandados por el 
general Gómez en persona. 
Se sabe que el jefe del segundo regi-
miento de Infanter ía y los generales Hi-
nestrosa y Aguirre han sido muertos por 
los revolucionarios. 
* * * 
M E J I C O , 28.—Al misino tiempo que ce 
lebraba una conferencia con el nuevo 
embajador de los Estados Unidos, Ma-
rrow, el presidente Calles ha anulado e! 
decreto que p r o h i b í a a los departamen-
tos y oficinas del Estado adquirir mer-
c a n c í a alguna de origen norteamericano. 
íTuardias, ansiosos de las m á s fuerte í 
pruebas! Levantad todos los banderines, 
todos los fusiles, por l a I t a l i a fascista. 
E l grito de nuestra fe y de nuestra con-
quista debe franquear hoy todos los ho-
rizontes para que pueda ser o ído bien 
fuerte y bien lejos. 
P a r a todos los fines que alcanzare-
mos en la marcha decidida de nuestra 
certidumbre inmutable, fascistas de I ta-
l i a entera, ¡A noi !» 
L A N U E V A M O N E D A 
R O M A , 28.—En breve c i r c u l a r á n en 
I ta l ia nuevas piezas de plata de 20 lira:-.. 
T e n d r á n un d i á m e t r o de 35,5 m i l í m e t r o s , 
y un peso legal de 15 gramos. L a efigie 
del Sobe ano l l e v a r á la leyenda « V í c t o r 
Manuel, Rey» . E s t a leyenda, s e g ú n afir-
ma un comentario oficial, e s t á inspi ia-
da en el antiguo estilo del « A u g u s t u s . 
Imperátor» , de las monedas romanas. 
E n el anverso v a el antiguo haz de 
los romanos, con el hacha de mango cor-
to. U n joven desnudo, s í m b o l o de la 
nueva g e n e r a c i ó n , en pie, hace e l salu-
do romano a I ta l ia . 
I ta l ia e s t á sentada frente a él y tiene 
en la mano una antorcha. Apoya el 
brazo opuesto sobre el escudo de armas 
tedas las v iejas 'de l a casa de Saboya. 
Robo en la casa de! 
príncipe Carol 
o 
Ha sido denunciado por un criado, 
de cuya fidelidad se duda 
El partido nacional agrario pi-
de un plebiscito 
—o— 
P A R I S , 28.—La lirofectura de Poli-
c ía se muestra muy neservada en lo 
que se refiere a un misterioso robo co-
metido en un chalet propiedad del prín-
cipe Carlos de Rumania , situado en 
NeujLBy. 
E n ausencia del Principe ha sido pre-
sentada una denuncia por uno de los 
criados. Se ha ordenado la apertura 
d-e una i n f o r m a c i ó n sobre el asunto, 
i n f o r m a c i ó n que, hasta ahora, no ha 
dado rpsultado, existiendo dudas acer-
ca de la autenticidad de l a vers ión da-
da del robo por el criado, cuyas expli-
caciones no se aceptan s in reservas. 
D I S C U R S O D E B R A T I A N O 
B U C A R E S T , 28.—Ante l a C á m a r a y el 
Senado, el jefe del Gobierno. Bratiano, 
ha pronunciado un importante discur-
so, en el cual , re f i r i éndose a l a situa-
c ión actual, expuso la d e c i s i ó n del Go-
bierno que preside de oponerse enérgi-
camente a toda tentativa encaminada a 
turbar el orden. 
A g r e g ó el orador que la renuncia del 
pr ínc ipe Carlos, hecha en documento 
solemne, oficialmente registrado, y el 
L 
Las reformas de enseñanza 
L a s apreciaciones formuladas por 
s u a r t í c u l o sobre cuestionarios de en-
\Cató l i cos e s p a ñ o l e s , padres de /am?- s e ñ a n z a , aparecido en EL DEUATE Im-
ita, buenos patriotas] No d u d é i s ofrecer-'ce pocos d í a s , h a n provocado comen-
nos co laborac ión para la defensa contra i,a,ios c n algunos p e r i ó d i c o s , entre 
necesario p a r a resolver u n a c u e s t i ó n de esta importancia; Dios puede ha- Madrid, en el Centro de Defensa nuestro colaborador s e ñ o r Herrero, en 
ccr el mi lagro, que no parece y a tan lejos como antes. L a evidente ovolu-j social , Huertas, 11. 
c ión de los e s p í r i t u s y magnanimidad y alto juicio de la S a n t a Sede han 
hechos posibles estos d í a s conversaciones que traen u n a modalidad nueva 
y m á s a v a n z a d a a este espinoso y trascendental problema. Q u i é n sabe s i 
Dios no espera m á s que a lgunas buenas obras de nues tra parte. P a r a nos-
otros el P a p a d i r á la ú l t i m a pa labra ; m a s ni pedir a Dios que « v e n g a a 
nosotros e l reino de J e s u c r i s t o » , y al ac lamarle como R e y , pongamos nues-
tro m á s ferviente deseo y o r a c i ó n a fin de que el J e r a r c a supremo de este 
reino, sea soberano y libre, como los Reyes de la t ierra. 
LA FIESÍA J J I S Í O REYS 
Mañana se celebrará una peregrina-
ción s i Cerro de los Angeles 
Solemnes actos en la Catedral 
—o— 
M a ñ a n a se ce lebrará por segunda vez 
en todo el orbe cató l ico l a fiesta de 
la realeza de Cristo, instituida por el 
Papa P í o X I . 
Los actos religiosos organizados en 
Madrid comenzaron hoy sábado y se 
a jus tarán al siguiente programa: 
Sábado.—A las ocho de la tarde. Hora 
Santa en l a Catedral. Se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o Sacramento y el padre Ba-
rrón, de los Sagrados Corazones, ha-
blará, en forma de diáilogo, de J e s ú s 
con las almas. E l s e r m ó n se interrum-
pirá , prosiguiendo d e s p u é s , para que 
la capil la de m ú s i c a entone varios can-
tos, y t e r m i n a r á la solemnidad d á n d o s e 
Las turbas piden pan 
R I G A , 28.—Desde hace varios d ías se 
vienen registrando serios tumultos en 
las calles de Moscú , debido a la esca-
sez de ar t í cu los de pr imera necesidad, 
v i éndose precisadas las autoridades a to-
mar severas medidas para evitar el asal-
to de los almacenes de comestibles. 
Un grupo compuesto por m á s de un 
mil lar de individuos asa l tó anoche uno 
de los almacenes situados en la Aveni-
da de la R e v o l u c i ó n , a p o d e r á n d o s e de 
cuanto t e n í a en sus depós i to s y distri-
el ma l social que amenaza agostar cn 
flor a nuestra juventud y arrastrar a 
la d e g e n e r a c i ó n a nuestro pueblo. 
Los fines que perseguimos son benefi-
ciosos para la famil ia , para la sociedad 
y para la Patr ia , y a lodos importa 
prestarles auxil io y entusiasmos. 
Nuestra empresa es esencialmente cris-
tiana, social y p a t r i ó t i c a ; aspira a la 
p r e s e r v a c i ó n de las almas, al robuste-
cimiento de la raza y a la e x a l t a c i ó n 
de los sentimientos morales, que hacen 
vigososas y sanas las naciones.—La. Co-
m i s i ó n organ izadora .» 
Una conferencia 
Con el tema «Lo que se propone a la 
p r ó x i m a Asamblea» , d ió ayer tarde en 
el Ceniro de Defensa Social una confe-
rencia el secretarlo de la Asamblea con-
tra la púb l i ca inmoralidad, don Maria-
no L a m a . 
Comenzó el conferenciante recordando 
c ó m o g e r m i n ó la idea de la Asamblea, 
nacida en una r e u n i ó n celeb:>ada en 
Zaragoza por las L igas contra la inmo-
ralidad de Barcelona, Valencia y Ma-
drid las cuales acordaron unificar la 
labor individual de todos con objeto de 
hacerla m á s provecbosa. 
A lud ió a la gravedad de la mmorah-
El desarrollo del plan d̂  
obras públicas 
Por R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Fomento y Hacienda marchan en 
auge s i n c r ó n i c o . L a Hacienda se lia 
descargado de ingentes gastos en Ma-
rruecos que la agobiaban, y al propio 
tiempo ha fortalecido sus Hngresos ge-
nerales, de suerte que su s i t u a c i ó n es 
desembarazada y promete u n perfecto 
equil ibrio en el presupuesto y un po-
sitivo alivio a los contribuyentes. Su 
prosperidad se a c r e c e n t a r á a medida 
que se lleven al terreno los proyectos 
de Fomento, porque la m o v i l i z a c i ó n 
de brazos y capitales que necesaria-
mente requiere la e j e c u c i ó n de obras 
tan importantes y vastas, aporta siem-
pre, por m ú l t i p l e s conducios , d inem 
al F i sco . E n t r e Hacienda y Fomenlo 
hay una c o r r e l a c i ó n de intereses que, 
por fortuna para el p a í s , l a h a n per-
cibido netamente los minis tros Calvo 
Sotelo y conde de Guadalhorce , com-
penetrados en la exacta v i s i ó n de las 
necesidades y aspiraciones nacionales 
y en el fervoroso deseo de servir las 
T a m b i é n el p ú b l i c o la percibe, y de 
ahí que aun los m á s t í m i d o s y recal-
citrantes de los contribuyentes v a n de-
poniendo temores y acogen con entu-
siasmo, s u m á n d o s e a la generalidad,. 
advenimiento al Trono de"! p r í n c i p e M i - , m á s confiada desde el pr imer momen-
guel han producido una s i t u a c i ó n com- lo, los planes tramitados. E l proceso 
b u y é n d o l o d e s p u é s entre un numeroso 
grupo de mujeres f a m é l i c a s que s e g u í a j dad y p o r n o g r a f í a , las cuales, a medi-
a los asaltantes, gritando « ¡Queremos ! da que m á s intensa es la repres ión com-
p a n ! . tra ellas en la ciudad, m á s se propagan 
, Fuerzas de P o l i c í a llegadas con gran a los puebles, favorecidos por l a incul-
a los fieles l a b e n d i c i ó n con el Santi- t.apidez dieron varias cargas para di- tura. P a r a contrarrestar sus efectos hay 
simo 
Domingo—A jas ocho y media de l a 
m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n , que cele-
brará el Vicario general de la d i ó c e s i s . 
A las once, misa solemne, cantada 
por l a «Schola Cantórum» del Semina-
rio. Oficiará el secretario del Obispo. 
A l a seis de l a tarde, e s tac ión , rosa-
rio, s e r m ó n , a cargo del padre B a r r ó n ; 
l e t a n í a s , acto de c o n s a g r a c i ó n , bendi-
c ión y reserva. 
P e r e g r i n a c i ó n a l Cerro de los Ange-
les.—Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . Los autobu-
ses s a l d r á n de la plaza del Callao a 
las ocho de la m a ñ a n a y a las tres 
de la tarde, para regresar a las once 
y media y a las seis y media, respecti-
vamente. Harán paradas para recoger 
peregrinos en la Cibeles y en l a Glorie-
ta de Atocha, y l l egarán hasta el mis-
mo monumento. 
De la p e r e g r i n a c i ó n formarán parte 
representanciones de las órdenes reli-
giosas y numerosas entidades con sus 
banderas. 
E l precio de los billetes es de 2,40 
pesetas por persona. Los que salgan 
solver a los manifestantes, que contes; só lo dos medios, l a acc ión oficial dima-
aron arrojando sobre los representantes' nada del Podar públ i co , y l a privada, 
de la autoridad gran n ú m e r o de piedras| y a individual, y a colectiva. E l objeto 
de l a Asamhlea es despertar esta coope-
r a c i ó n ciudadana, sin la cual son estéri-
les las leyes m á s provechosas, y p a r a lo 
cual tenemos todos un deber de con-
ciencia, de obediencia y de fe. 
E n u m e r ó d e s p u é s los puntos esencia-
les que han de abordarse en las Asam-
blea, cuales son los c i n e m a t ó g r a f o s in-
morales, abusos de las s e ñ o r a s de com-
p a ñ í a y' amas de cr ia , l iteratura porno-
y otros objetos arrojadizos 
A consecuencia de estos incidentes se 
practicaron gran n ú m e r o de detencio-
nes. 
Se han recibido noticias de diversas 
provincias dando cuenta de hechos aná-
logos. 
L A E X P U L S I O N D E T R O T S K I 
MOSCU, 28.—La d e c i s i ó n de excluir a 
tido comunista fué tomada por los ór 
ganos de M o s c ú y Leningrado. 
E n la primera de las citadas reunio-
nes los s e ñ o r e s Rakowski y Kamenef, 
que criticaron duramente la actuac ión 
del Comitá central del partido comu-
nista, fueron obligados a callar de una 
manera v i o l e n t í s i m a . 
E l acuerdo se tomo en la Asamblea 
de Moscú por unanimidad, menos tres 
votos, y en la de Leningrado con s ó l o 
dos votos en contra. 
T a m b i é n se acordó tomar a n á l o g a s 
por la m a ñ a n a y quieran permanecer medidas con todos los afiliados a la 
en Getafe hasta por la tarde abona- ¡ ^Pos ic ión. 
rán 3,50. 
* * * 
L a Leg ión Catól ica acudirá a los ac-
tos que se celebren el domingo. Se in-
vita a todos los legionarios a que se 
pncuentren a las ocho y quince de la 
m a ñ a n a en el atrio de la Catedral para 
entrar corporativamente en el templo. 
L a U n i ó n Diocesana invita a todos 
los Centros de Juventud Catól ica a que 
asistan a los actos religiosos de ma-
ñ a n a y especialmente a las misas de 
c o m u n i ó n general que se ce lebrarán en 
la Catedrál y en Ins diversas parroquias. 
En Barcelona 
B A R C E L O N A , 28 .—La fiesta de Cristo 
Rey, que se c e l e b r a r á en l a Catedral 
v en todas las parroquias de Barcelo-
na tendrá una gran solemnidad. L a fuñ-
ios s eñores Trostki y Zinovief del par-j gráfica) i eg iS |ac ión contra los editores 
traficantes, e influencia de las modas 
en la sociedad. T a m b i é n será objeto 
preferente de estudio la defensa social 
de la mujer, en cuyas manos, m á s que 
en las del hombre, es tá l a e d u c a c i ó n de 
las generaciones futuras. 
Se ref ir ió luego a Tos trabajos preli-
minares de la Asamblea, a los que h a 
prestado su u n á n i m e concurso el Epis -
copado e spaño l , y e n u m e r ó todos los 
actos de dicha Asamblea, en la cual las 
ponencias, que son seis, e s tán enco-
mendadas a los s e ñ o r e s conde de Rodrí-
guez San Pedro, don R a m ó n Sierra , 
padre Castro, S. J . ; don Juan Ozueta, 
don Rafael del Val le y don Pablo Me-
léndez . A n u n c i ó que el s eñor Yanguas, 
que h a b í a de pronunciar un discurso 
en el acto de c lausura, no podrá hacerlo 
por i m p e d í r s e l o su labor a l frente de 
la Asamblea Nacional. 
Los fines de esta primera Asamblea, 
finalmente, son cuatro: pedir que el 
Gobierno inicie l a a c c i ó n 'contra la in-
moralidad y marque la pauta para la 
labor de los gobernadores en sus pro-
vincias respectivas; estudiar por las L i -
gas existentes un plan de conjunto pa-
ra ampliar la a c c i ó n ; constituir Ligas 
en las c a p é a l e s donde no las haya, y 
formar la F e d e r a c i ó n de estas mismas 
higas para evitar la falta de unidad en 
la acc ión c o m ú n . 
L a elocuente d i septac ión del s e ñ o r L a -
m a f u é premiada con largos aplausos. 
ellos nuestro querido colega « L a G a -
ceta del N o r t e » . E l s e ñ o r Herrero, por 
lo que a él toca, se encarga de repli-
car , y puede leerse s u a r t í c u l o en otro 
lugar de os la p lana m i s m a . 
Por nuestra iparto, queremos hacer 
algunas l igeras observaciones sobre la 
c u e s t i ó n de las re formas de e n s e ñ a n -
za. No han de s e r hoy m á s que obser-
vaciones l igeras. M á s adelante, y con 
m á s espacio, podremos insist ir y des-
arro l lar nuestros puntos de vista . 
As is t imos a u n a c a m p a ñ a que se 
real iza en toda la n a c i ó n contra la re-
forma del bachillerato. C a m p a ñ a peli-
grosa, porque en real idad existe un 
ambiente general de descontento fun-
dado en distintas razones. 
S i n embargo, el que examine con 
objetividad las c a u s a s de ese descon-
tento v e r á que en la c a m p a ñ a men-
cionada el problema de la cul tura se 
enfoca desde el punto de v i s ta de los 
intereses privados, y a de profesores, 
y a de padres de fami l ia o alumnos. 
Intereses p r i v a d o s — e n t i é n d a s e bien—, 
que nosotros es t imamos r e s p e t a b i l í s i -
mos. S e r í a m o s los pr imeros en apoyar 
la m á s humilde demanda de un estu-
diante o de un padre de famil ia que 
fueise perjudicado en sus derechos ad-
quiridos. 
Pero nos preguntamos s i ol come-
tido de l a P r e n s a no es m i r a r el pro-
blema desde un punto elevarlo y en 
r e l a c i ó n con la cu l tura general del 
pa í s . E s c r i t a q u e d ó en s u día nuestra 
op in ión sobre la reforma del s e ñ o r C a -
llejo. No somos enteramente partida-
rios de el la. Creemos que se queda a 
la mitad del camino. Pero es induda-
ble que e s l á bien orientada y que ha 
preparado l a senda p a r a que a l g ú n 
d ía s e pueda l legar libremente a la 
f o r m a c i ó n de bachil leres, primero, y 
de univers i tar ios d e s p u é s . 
L a labor del momento es, a nuestro 
juicio, pedir que se consolide el paso 
que y a se ha dado y c r e a r o p i n i ó n 
que anime al Gobierno a proseguir 
adelante en las re formas que ahora 
se ' han quedado a mitad do camino, 
como acabamos de decir. 
El Congreso del Cáñamo 
pletamente legal, y anulan en absoluto 
toda posibilidad de tratar este asunto 
dentro del terreno constitucional. 
— E l que intente—dijo—por cualquier 
medio despojar de su corona a l joven 
Monarca t e n d r á que atenerse a graves 
consecuencias. 
Por otra parte, los jefes de l a opo-
s ic ión han anunciado su propós i to , que 
es, m á s bien, una dec i s ión firme de no 
apelar a medios extralegales, por todo 
lo cual creen que el Gobierno h a dado 
demasiada importancia a lo ocurrido, 
especialmente en lo que se refiere al 
incidente Manoilesco, aunque esto ha 
permitido constatar el e s c a s í s i m o eco 
que en la o p i n i ó n p ú b l i c a han produ-
cido las recientes declaraciones del 
pr ínc ipe Carlos. 
L A O P I N I O N D E M A N I U 
L O N D R E S , 2 8 — T e l e g r a f í a n de Buca-
rest al Times que Maniu, jefe del par-
tido nacional agrario, dec laró qub el 
pueblo rumano tiene derecho a pro-
nunciarse sobre la c u e s t i ó n y a pedir 
al primer ministro que dimita, con el 
fin de plantear la c u e s t i ó n d inás t i ca y 
resolverla por medios legales. 
I N T E R V I E N E E L R E Y J O R G E 
V I E N A, 2 8 — E l ex rey Jorge de Gre-
cia ha sido invitado por el s e ñ o r Strelt, 
•antiguo m i n i s t r ó rumano, a pedir l a 
' c e l e b r a c i ó n de un consejo de familia, 
al que a s i s t i r í a n los Monarcas de Yu-
goeslavia y famil ia real de R u m a n i a , 
y que t endr ía lugar en Florencia. 
E n el curso de esta r e u n i ó n el rey 
Jorge dar ía a conocer l a r e c o n c i l i a c i ó n 
del pr ínc ipe Carlos y l a re ina E l e n a de 
Grecia p e d i r í a l a ayuda de todos para 
que el P r í n c i p e recupere sus derechos. 
L o anterior no h a sido confirmado. 
Respuesta ciara 
Mi a r t í c u l o sobre los cuestionarios de 
e n s e ñ a n z a ha suscitado una infinidad 
de r é p l i c a s , tanto en la P r e n s a como 
en cartas que recibo. L o s argumentos 
que se oponen a la defensa de los cues-
tionarios son dos, que creo tienen la 
siguiente c o n t e s t a c i ó n 
cesidad de remediar la h a do ocupar, 
s in duda, gran par le de las l arcas del 
Congreso. Pero semejante finalidad 
inmodiala no debo absorberle hasta 
un punto que no le permita tratar de 
la c u e s t i ó n fundamental planteada en 
torno a la fibra textil que nos ocupa. 
L o s futuros r e g a d í o s e s p a ñ o l e s pue-
de decirse que e s t á n con sus dos pro-
blemas fundamentales—el a g r o n ó m i c o 
y e l mercant i l—sin resolver. Y a lo 
liemos dicho en es las columnas. 
Como posible parte de la necesar ia 
s o l u c i ó n s e h a hablado del c á ñ a m o , 
y esta posibilidad nos parece intere-
s a n t í s i m a . L a cons ideramos esencial , 
y a s í nos c o m p l a c e r í a v e r l a est imada 
por los congresistas do Va lenc ia . 
P a r a orientarles y an imarles , s i fal-
ta hic iera, tienen un ejemplo inme-
diato, I tal ia , con s u s c á ñ a m o s de co-
mercio mundial , logra grandes ingre-
sos p a r a su acervo patrio. Y en este 
caso part icu lar sobre las huellas de 
a n a c i ó n hermana , podemos nosotros j lala de los señores que han 
1 redactado los cuest ionarios no es sufi-hacer nuestro camino. 
ta diocesana tiene y a ultimados todos 
sus preparativos y ha repartido infini-
dad de carteles que le hab ían pedido 
los párrocos" del obispado. 
En Nueva York 
N U E V A Y O R K , 2 8 — E l p r ó x i m o do-
mingo día 30, con motivo de la fiest'j 
de la Realeza de Cristo, los Caballeros 
de Co lón c e l e b r a r á n un gran desfile por 
la Quinta Avenida, desde la Catedral 
de San Patric io hasta el Centra l Park . 
Se c a l cu l a que figurarán en la magn i 
m a n i f e i t a c i ó n unos 15.000 Cabal lepj r 
un i fo rmados . 
—Se ha fo rmado en esta ciudad u n 
C o m i t é , constituido por c a t ó l i c o s , judíos 
y protestantes, para lograr l a moral iza-
c ión de las p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l Congreso Nacional del C á ñ a m o , 
que m a ñ a n a se inaugura en Va lenc ia , 
es una f l o r a c i ó n m á s de la actividad 
desusada con que el agro e s p a ñ o l des-
pierta, s e yergue. consciente de s u 
importancia y aneja responsabil idad,: 
y d i s p ó n e s e a ocupar el lugar que le' 
corresponde en el a r m ó n i c o conjunto 
de los valores nacionales. 
Sucede con el c á ñ a m o e s p a ñ o l un 
curioso f e n ó m e n o . Considerado como 
mater ia prima, y en s u s manufactu-
r a s má-s bastas , somos importadores 
y exportadores de él, pero predomina, 
has ta tr ip l icar la en valor, l a primera 
cualidad sobre la segunda. 
E n gran parle, por tal estado de 
cosas, favorecido con tarifas arancela-
r ias , los cult ivadores de c á ñ a m o se 
debaten en u n a aguda cr i s i s . L a ne-
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c í e n t e g a r a n t í a de acierto, por carecer 
tales s e ñ o r e s de conocimientos p e d a g ó -
dicos. Es te argumento desconoce, a mi 
ver, dos cosas : q u é es un cuest ionario y 
q u i é n e s son las personas que los han 
j hecho. U n cuest ionario no es una meto-
d o l o g í a , sino un l í m i t e m í n i m u m de 
i aquella cul tura que la Univers idad es-
t ima indispensable para entrar a tra-
| bajar en sus aulas. C ó m o alcanzar ese 
' l í m i t e requiere desde luego el auxilio 
¡ d e la p e d a g o g í a ; fijar el l í m i t e , de 
i n i n g ú n modo. 
Pero hay m á s . S i unos s e ñ o r e s ca-
t e d r á t i c o s de la Univers idad , con va-
rios y aun muchos a ñ o s do experiencia 
en la c á l e d r a , no los suponemos do-
tados de ciertos conocimientos peda-
g ó g i c o s , ¿ q u i é n sabe p e d a g o g í a en E s -
p a ñ a ? Y m á s a ú n : la mayor parte de 
esos c a t e d r á t i c o s forman parte del m á s 
alto organismo que el Gobierno tiene 
para su asesoramicnto en materias dp 
e n s e ñ a n z a , o sea el C o n s e j ó de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . A ñ á d a s e t a m b i é n que 
algunos de ellos son profesores de la 
E s e n c i a Super ior del Magisterio. ¿ N o s 
q u e r r á n dec ir nuestros contrincantes 
q u é cabo ha quedado por atar para 
asegurar ol buen rcsu'.tadb de los cues-
tionarios? 
E l segundo argumento consiste en 
suponer los cuest ionarios apara chi-
cos de trece y catorce a n o s í . E s t a es 
una s u p o s i c i ó n gratuita. L a ley ha fija-
do como m í n i m u m de edad para en-
trar en la Univers idad los quince a ñ o s , 
pero no manda que se entre , a osa 
edad. Mejor s e r á a los diez y sois, 
mucho mejor a los diez y siete. Es to 
no lo creemos exagerado. A s í lo pre-
c e p t ú a la ley para los alumnos de' 
Tnslilnl.o-Escuoln, con erran s a M s ^ c r i ó ' -
de padres, profesores y alumnos. IV-
lodos modos, la ún ica edad adecuajifl 
será aquella en que los eslodiantes es-
tén preparados para ir a la Univers i -
dad a trabajar, y no a otra cosa. 
Creo que respondo claro a mis- con-
tradictores. O í r o s muchos intereses y 
razones nada eficaces se barajan en 
oslo de los cuosl ionarios por e(cmci)toe 
a quienes a f ée la ' d i r e c l a m c n l e la re-
forma del Bachi l lerato , que por hoy 
nos abstenemos de locarlos. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
ejecutivo de estos planes suscita, por 
lo tanto, el m á x i m o i n t e r é s en la opi-
n i ó n p ú b l i c a . P e r c a t á n d o s e de olio, el 
ministro de Fomento h a querido com-
placer a los numerosos interesados, que 
puede decirse son todos los habitantes 
del p a í s , y ha acudido a la s e c c i ó n 
compelenle de la Asamblea para expo-
ner ampliamente sus proyectos cons-
truclivos o informar del curso de eje-
c u c i ó n real izada o prevista que a ellos 
a t a ñ e . 
Muy oportuno, en verdad, ha sido 
esle acto del ministro. L a amnesia es 
i d i o s i n c r á s i c a en el gran p ú b l i c o . Pre -
cisa, de tiempo en tiempo, recordarle 
lo que se ha hecho y se e s t á haciendo 
en bien del p a í s , y lo mucho que se 
puede hacer con el concurso de todos. 
Y la Asamblea es el órcrano adecuado 
para recoger y retransmit ir las pala-
bras ministeriales, p r e s t á n d o l a s su ad-
h e s i ó n y alenlando al Gobierno, o bien 
sugiriendo, eventualmente, las rectifi-
caciones de que es susceptible toda 
obra humana, con lo cual t a m b i é n se 
colabora gubernamentalmonle, s i se 
tiende a l mejor logro de la finalidad 
perseguida en bien general. L a com-
p o s i c i ó n de la Asamblea , como ya lo 
hic imos notar en reciente a r t í c u l o , la 
califica de un modo s e ñ a l a d o para dic-
taminar cn las cuestiones de orden téc -
n i c o - e c o n ó m i c o y financiero como las 
que e n t r a ñ a el plan de Fomento. 
E l conde de Guadalhorce lo ha en-
tendido así , y lo ha manifestado expl í -
citamente ante los a s a m b l e í s t a s , indi-
cando su deseo de que sea é s t e el 
medio por ol que la o p i n i ó n p ú b l i c a 
enjuicie la obra proyectada. Compren-
de é s t a , como ya se s a b í a , canalizacio-
nes, r e g u l a c i ó n ordenada de riegos, 
c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s f é r r e a s , c i rcu i -
tos de carreteras , e l e c t r i f i c a c i ó n de los 
ferrocarri les en los d i f í c i l e s pasos de 
las cordi l leras , mejoras de puertos; 
lodo ello planeado valientemente, s in 
temor a la c u a n t í a de los capitales que 
se han de i n v e r t i r ; pero, a la vez, con 
l a prudente n o r m a de referir e l ciclo 
de las obras a un p e r í o d o de tiempo 
b á s t a n l e l a r a o para que su e j e c u c i ó n 
se acompase al ritmo de la p r o d u c c i ó n 
nacional loerrada con los propios ele-
mentos de trabajo y capi la l e s p a ñ o l e s . 
A s í desaparece la p r e o c u p a c i ó n finan-
ciera, o sea la de hal lar el dinero ne-
cesario, que era la que paral izaba las 
iniciativas do Fomento. L o s desembol-
sos parciales a efectuar se escalonan 
a j n c l á n d o s e a la capacidad de ahorro 
de la n a c i ó n , y pueden cubr ir se con 
las anualidades ordinar ias consignadas 
en el presupuesto, c a p i t a l i z á n d o l a s en 
operaciones de c r é d i t o . 
E s l a s normas, adoptadas por el ac-
tual ministro del ramo, las hab ía pre-
conizado la F e d e r a c i ó n de Industr ias 
Nacionales, y las h a b í a m o s expuesto 
y sustentado repetidas voces c n estas 
columnas. L a autoridad, la especial 
competencia y el seguro criterio del 
mismo ministro, conde de Guadalhor-
ce, garantizan el acierto de ellas y 
el é x i t o de su a p l i c a c i ó n . 
E v a l ú a el minis tro en 5.000 millones 
de pesetas el total de los capitales a 
invertir en las obras ya planeadas. 
Francc ionando esa suma, s e g ú n lo de-
terminen las previsiones de los pagos 
escalonados que se han de efectuar, 
f á c i l m e n l e se c o l o c a r á n en el mercado 
e s p a ñ o l los e m p r é s t i t o s que a l efecto 
se emitan. Exis ten disponibil idades tfe 
dinero en abundancia , porque los aho-
rros capitalizables superan a las de-
mandas para inversiones c n nuevos ne-
gocios ^ p o r lo cual no s ó l o será fác i l , 
sino a d e m á s muy oportuno y conve-
niente desde el punto de vista de la 
e c o n o m í a nacional, la a b s o r c i ó n de es-
tos e m p r é s t i l o s por la propia finanza 
del p a í s , pues as í se evitan sobrevalo-
raciones b u r s á t i l e s y sohrccapital iza-
ciones de negocios que pueden ser no-
civas, y avonlnras, s iempre pel igres 
y poco recomendables, en valores ex-
tranjeros de orden moramente especu-
lativo. 
Por lodos los lados, la e m i s i ó n de 
estos e m p r é s l i t o s de Fomento se pro 
sonta cn los momcnlos y bajo los aus-
picios m á s favorables, t í n i c a m e n t e ob-
servaremos que al fraccionar la emi-
s i ó n se debe proceder con el mayor 
cuidado posible para que resul len ajus-
lada.s las previsiones do desexnbOlSQ a 
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las realidades consuntivas. Y decimos 
eslo porque se e s t á insistiendo en la 
c r í t i c a que se hace a la C a j a f e r r o -
viaria por haberse apresurado a emi-
tir e m p r é s t i t o s , cuyo importe no ha 
tenido t o d a v í a totalmente el destino 
preestablecido, quedando, por consi-
guiente, en reserva y en s i t u a c i ó n im-
productiva u n a considerable iporción 
de millones, que entretanto devenga 
intereses a cargo de l a misma C a j a 
emisora. A l g u n a r o z ó n just i f icat iva ha-
brá habido para e l lo; pero en cuanto 
sea hacedero conviene no dar lugar a 
semejantes, al parecer, a n o m a l í a s . 
. U n a carga anual de 250 a 260 millo-
nes de pesetas, cuando se llegue al 
m á x i m u m de la e m i s i ó n prevista por 
el ministro de Fomento, g r a v a r á el pre-
supuesto en concepto del servicio de 
intereses y a m o r t i z a c i ó n de la deuda 
emitida. 
Y , completamente de acuerdo con la 
a p r e c i a c i ó n minister ia l , entendemos en 
nuestro modesto ju ic io que é s a es una 
carga muy soportable por el p a í s , y 
que, por el c a r á c t e r reproductivo de 
las obras para las que ella se crea , 
se c o m p e n s a r á con creces, en fin de 
cuentas, con los beneficios que la pre-
sente g e n e r a c i ó n y las que la sucedan 
o b t e n d r á n como resultados de la nuevo 
armadura de la e c o n o m í a nacional. 
Noticias contradictorias 
del Hafalda" 
La Compañía anuncia oficial-
mente que sólo han perecido 
cincuenta y cuatro personas 
Los informes particulares son mucho 
m á s pesimistas, e insisten en que 
hay trescientas víctimas 
ENTRE ELLAS NO FIGU-
RA NINGUN ESPAÑOL 
GENOVA, 28 .—Según los datos of ic ia-
les, e l . n ú m e r o de v í c t i m a s en l a c a t á s -
trofe del Principessa Mafalda se eleva 
a 54. 
» * » 
LONDRES, 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Buenoe 
Aires a l á Agencia Reuter que l a Com-
p a ñ í a p r op i e t a r i a del Principessa Ma-
falta declara que, s e g ú n sus registros, 
los supervivientes de l maufragLo sem 
hasta ahora 932, y que es de esperar 
que h a y a n sido salvados e n su m a y o r 
par te los 324 restantes. 
El "Formóse" 
Desde R ío de Janeiro dicen que esta 
madrugada l l egó a aquel puer to e l va-
por Alhena, l l evando a bO'rdo 731 super-
C A N D E L A B R O S , A N G E L E S j v iv ientes de l Principessa Mafalda, re-
Y c i t u c i r u o s |par t idos como s igue : diez pasajeros de CORONAS 
R U B I O . ConceBclún Jeronlma. 3. entresuer 
Viaje significativo, según 
un diarío k 
El príncipe de Udine en Tánger 
—o— 
L O N D R E S , 28.—La « W e s t m i n s t e r Ga-
z e t t e » t r a t a del v ia je de l p r í n c i p e de 
U d i n e , h i j o de l duque de Genova, y de 
su estancia e r | T á n g e r , hecho a l que 
concede g r a n i m p o r t a n c i a , pues revela, 
a j u i c i o de l c i t ado p e r i ó d i c o , e l deseo 
de I t a l i a de i n t e r v e n i r en la admin i s -
t r a c i ó n de l a c i u d a d i n t e r n a c i o n a l , cuyo 
deseo se basa en que l a co lon ia i t a l i a n a 
en T á n g e r es, n u m é r i c a m e n t e , t a n g r a n -
de como l a h r i t á n i c a , 
L A C A S A D E L O S I T A L I A N O S 
E N T A N G E R 
T A N G E R , 28.—El p r í n c i p e U d i n e , jefe 
de l a Escuadra i t a l i a n a , a c o m p a ñ a d o del 
m i n i s t r o , s e ñ o r B a s t i a n i n i , v i s i t ó o f i c i a l -
men te a l M c n d u b , como representante 
é s t e de l S u l t á n . Horas d e s p u é s el M e n -
dub d e v o l v i ó l a v i s i t a , a bo rdo del 
« B a r i » . F u é r e c i b i d o con las salvas de 
ordenanza. A las diez y med ia el P r í n c i -
pe i n a u g u r ó las escuelas i t a l i anas , ins-
taladas en e l a n t i g u o palacio de M u l e y 
Haf id , y a c o f t t i m i a c i ó n se c e l e b r ó la 
de l a Casa de los I t a l i a n o s de T á n g e r , 
ins ta lada en o t r o l o c a l aparte. E l P r í n -
c ipe fué saludado po r el s e ñ o r M a r i a n i , 
jefe de los fascistas locales, en cuyo 
nombre p r o n u n c i ó u n elocuente d iscur-
so. E n a l t e c i ó las g lo r i a s i t a l i anas y loó 
a l fascismo, al que ca l i f i có como l a re-
v o l u c i ó n m á s nob le y m á s h u m a n a que 
r e g i s t r a l a H i s t o r i a . D i ó l a b i enven ida 
en l a Casa de ^os I t a l i a n o s de Ta i igc r , 
que m u e s t r a n as í su a c t i v i d a d social , 
a l P r í n c i p e , ob ra quQ resume sus aspi-: 
raciones y su deseo de l abora r por .la 
« n i d a d e c o n ó m i c a , p o l í t i c a y e sp i r i tua l 
de I t a l i a . 
D e s p u é s se h izo l a p r e s e n t a c i ó n de los 
i n d i v i d u o s de l a co lon ia y se o b s e q u i ó 
con t i n v e r m u t a los i nv i t ados . E l acto 
h a t e n i d o g r a n i m p o r t a n c i a . 
Es ta noche, a las nueve, se c e l e b r ó 
u n ba i l e de gala en l a Casa de I t a l i a , 
a l que a s i s t i ó l a o f i c i a l idad , y a las diez 
o t r o en l a L e g a c i ó n i t a l i a n a , a l que con-
c u r r i ó el Cuerpo d i p l o m á t i c o y e l con-
sular . 
El P. La Briére recibido en 
Sao Paulo oficialmente 
S A O P A U L O , 28.—Ha l legado a esta 
c a p i t a l e l padre I v é s de L a B r i é r e , p ro -
fesor d e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de P a r í s , 
siendo r e c i b i d o o f ic ia lmente por el Go-
b i e r n o pau l i s t a . 
E l padre L a B r i é r e se popone dar 
u n a serie de conferencias en los cen 
tros docentes de l a c ap i t a l . 
POLA NEGRI 
E N 
Hotel Imperial 
p r i m e r a clase, 27 de seguinda, 345 de 
tercera y 149 t r ipu lan tes . 
L a Embajada de I t a l i a en esta capi ta l 
desmiente el r u m o r de que las canoas 
del nav io h u n d i d o es tuvieran en m a l 
estado. 
E l ú l t i m o mensaje rec ib ido p o r e l ca-
p i t á n de l vapor f r a n c é s Formosa, l an-
zado por el operador r a d i o t e l e g r á f i c o 
del Mafal&a d e c í a a s í : « E s t o y encerrado 
en m i cabina. No s é lo que ha pasado. 
E l c a p i t á n me ha ordenado que e n v í e 
el S. O. S.a 
Uno de los pasajeros salvados por el 
F o r m ó s e , subdito e s p a ñ o l , l l amado José 
Cano, que iba a Buenos Aires , ha de-
c larado que el accidente que o r i g i n ó el 
nauf rag io del buque i t a l i a n o se p rodu jo 
exactamente a las cua t ro y med ia de la 
tarde a consecuencia de l a r o t u r a de la 
h é l i c e , invad iendo el agua con g r a n ra-
pidez toda la popa de l t r a n s a t l á n t i c o , 
que se s u m e r g i ó en pocos momentos, 
quedando t an só lo fuera del m a r parte 
de l a proa . 
H a af i rmado que los t r ipu lan tes y ik 
o f i c i a l idad d ie ron p rueba de una disci-
p l i n a perfecta, t raba jando denodadamen-
te y con g r a n serenidad en el salva-
mento de los pasajeros. E n cuanto al 
c a p i t á n , cree que m u r i ó en su puesto de 
honor . 
Ha d icho t a m b i é n J o s é Cano que du-
rante l a t r a v e s í a el t r a n s a t l á n t i c o tuvo 
que pararse tres veces p a r a poderse ha-
cer unas reparaciones. 
El "Rossetti" 
NUEVA YORK, 28.—Se h a recibido u n 
mensaje r a d i o t e l e g r á f i c o del Empire 
Star d ic iendo que el buque Roselli ha 
salvado a 27 pasajeros del Principessa 
Mafalda. 
Es é s t a l a p r i m e r a vez que se habla 
de esos 27 supervivientes del nauf rag io 
del buque i t a l i ano y , po r l o tanto , el 
n ú m e r o de ahogados o desaparecidos 
en esta c a t á s t r o f e debe de quedar re-
ducido a 300. 
Informe pesimis-
ta del "Avelona" 
LONDRES, 2 8 . — T e l e g r a f í a n de R í o de 
Janeiro a l a Agencia Reuter con fecha 
de ayer que el c a p i t á n del Avelona, 
l legado a d icha cap i ta l , cree que m u y 
cerca de doscientos pasajeros del P r i n -
cipessa Mafalda, en su m a y o r í a muje-
res y n i ñ o s , h a n perecido en el nau-
fragio , 
ENTRE LAS VICTIMAS NO HAY 
NINGUN ESPAÑOL 
B A R C E L O N A , 18.—Un r a d i o g r a m a re-
c i b i d o a med i a tarde da cuen ta de que 
entre las v í c t i m a s ident i f icadas no figu-
ra n i n g ú n e s p a ñ o l . 
E n l a Nav igaz ione G e n é r a l e I t a l i a n a 
se ha r ec ib ido u n r a d i o g r a m a proce-
dente del vapor f r a n c é s « F o r m o s a » , en 
el que dice que se h a l l a n sanos y sal-
vos los pasajeros embarcados en Bar-
celona y recogidos por aquel buque . Soi ' 
los sigiuientes: H o n o r i a dfe L l o v e r a e 
Isabel A l f o n s í n , que ocupaban u n cama-
ro te de segunda clase; J o s é Cano, L u z 
S á n c h e z , Robe r to Sckelson y L u i s a E l l y , 
que v ia j aban en p r i m e r a . 
T a m b i é n man i fe s t a ron en d i c h a Com-
p a ñ í a que se h a b í a n r ec ib ido not ic ias 
s e g ú n las cuales el c a p i t á n y e l tele 
graf is ta m u r i e r o n en l a c a t á s t r o f e . A l g u 
nos pasajeros recogidos en e l « F o r m o s a » 
han mani fes tado que les p a r e c i ó ver al 
c a p i t á n que desde e l puente daba ó r d e -
nes de sa lvamento cuando ê  buque ya 
se i b a hund iendo . 
Se recuerda que en e l « P r i n c i p e s s a 
Han sido trasladados los 
prisioneros 
Parece que los rebeldes piden por el 
rescate varios millones 
—o— 
E L « B O L E T I N OFICIAL» D E L P R O -
T E C T O R A D O 
E l «B d e t í n O f i c i a l de l a Zona de l Pro-
tec torado de M a r r u e c o s » cor respondien-
te a l 25 de l mes en aurso p u b l i c a ur. 
« d a h i r » aprobando y poniendo en v i g o r 
el r e g l a m e n t o p r o h i b i e n d o el sacr if ic io 
y e x p o r t a c i ó n de hembras de ganado 
vacuno; el p l i ego de condic iones de la 
D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s y Minas 
para l a . c o n t r a t a c i ó n de los obras p ú -
bl icas , y que han de r e g i r en l a con-
t r a t a r e s t r i n g i d a de las obras da abaste-
c i m i e n t o de aguas de A l c a z a r q u i v i r con 
agua procedente de l r í o Smid-e l -Ma, 
cuyo presupuesto de c o n t r a t a se eleva 
a 1.450.615,92 pesetas. 
L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A E L 
R E S C A T E 
L A R A C H E , 28 (a las 13).—Las n o t i -
cias que se r ec iben de la zona francesa 
sobre e l secuestro de los f ami l i a r e s de 
raonsieur Stceg demues t ran que e l asun-
to se c o m p l i c a por momentos . 
L a r e u n i ó n ^celebrada en l a cab i l a de 
A i t Sa id no d i ó resul tado a lguno . E l 
m o t i v o que i ndu jo a los rebeldes a i n -
ten ta r las negociaciones para el rescato 
de los pr i s ioneros es qiue el aduar en 
donde e s t á n se h a l l a enclavado en la 
C o n f e d e r a c i ó n de A i t Sokmane, y , p j r 
t an to , despier ta a lgua i n q u i e t u d l a suer-
te de los caut ivos , conocido el fanat is-
m o r e i n a n t e en t re las t r i b u s . Se sabe 
que los pr is ioneros han sido trasladados 
a o t r o aduar . 
Las negociaciones emprendidas para 
rescatar a las hijas de l m a t r i m o n i o A r -
naud son c o m p r o m e t i d í s i m a s , debido a 
que los i n d í g e n a s aprehensores rechazan 
toda n e g o c i a c i ó n antes de conocer los 
acuerdos que tomen los rebeldes que 
t i enen en su poder a los f ami l i a re s de 
mons ieu r Steg. 
L a l e g i ó n de per iodis tas qiue se encuen-
t r a n en B e n i M e l l a l e n v í a n a todo el 
m u n d o sus in fo rmac iones respecto al ca-
r i z que v a tomando e l rescate de los 
caut ivos , s u p o n i é n d o s e que los rebeldes 
p i d e n vina fuer te c a n t i d a d ' d e m i l l o n e s 
pa ra l i b e r t a r a los f ami l i a r e s de m o n -
sieur Stecg. 
aterra moda de 
• 
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S/IIDW/ 
Miss Ruth Eider llegó El vapor "Arnú", en 
L a costumbre yanqui de quitar la pareja ha llegado y a a Londres 
{John Bul l , Londres.) 
ayer a París peligro 
Revisión del Tratado sobre el Irak 
• a a -
Las negociaciones de Londres durarán varias semanas 
-CDEr 
LONDRES, 28.—Se cree que h o y con-
t i n u a r á n las conversaciones que fueron 
suspendidas e l martes ú l t i m o entre el 
Rey y los min i s t ro s del I r a k y los f un -
A O T R O A D U A R 
P A R I S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Raba t al 
« M a t í n » que los cua t ro europeos c a u t i -
vos de las t r i b u s dis identes han Üfdo 
trasladados a o t r o aduar, s i tuado a ocho 
' t i l ó m e t r o s m á s al Este de l l u g a r donde 
se h a l l a b a n hasta ahora. 
* * * 
C A S A B L A N C A , 28. — D e los ú l t i m o s 
i n fo rmes t r a í d o s a Ben i M e l l a l p o r los 
emisarios enviados a l a t r i b u en donde 
se h a l l a n secuestrados los s e ñ o r e s Steeg 
y M a i l l e t y las dos s e ñ o r a s que les acom-
p a ñ a b a n , resu l ta que la s i t u a c i ó n de los 
cua t ro secuestrados sigue s in m o d i í i -
T U R Q U I A í 
Teherán 
cionar ios del m i n i s t e r i o b r i t á n i c o de Co-
lonias , encaminadas iprinc i p á l m e n t e a 
d i s m i n u i r los poderes conferidos a los 
mandatar ios b r i t á n i c o s . 
L a d i s c u s i ó n de las proposiciones qup 
han sido presentadas p o r ambas parte* 
d u r a r á probablemente var ias semanas. 
L a c u e s t i ó n p r i n c i p a l que se discute 
es la de la defensa del t e r r i t o r i o del 
I rak , especialmente desde el p u n t o de 
vis ta de l a defensa a é r e a ; pero el I r a k 
no puede atender po r sí só lo a las nece-
sidades de esta defensa en f o r m a eficaz, 
y se t r a t a de la c o o p e r a c i ó n que puede 
prestarle la A v i a c i ó n b r i t á n i c a . 
* * » 
Las relaciones entre el I rak e Ingla-
terra e s t á n reglamentadas por un T r a -
tado de al ianza. Asi se l lama el docu-
mento d i p l o m á t i c o , pero, naturalmente, 
tal a l ianza es lo m á s parecido posible 
\ M a f a l d a » hizo su viaje el C l u b Depor -
t i v o E s p a ñ o l cuando r é a l i z ó , la j i r a po i 
A m é r i c a , y que Zamora , agradecido a 
las atenciones CUÍ l a t r i p u l a c i ó n , de jó 
e sc r i t as ,unas l í n - a s . de g r a t i t u d . t . , 
4.,-.. > t i iíiV, . ..» .. • U>>Í> «."J 
Lisia de españoles salvados 
E l c ó n s u l de E e p a ñ a en R ío de Ja-
ne i ro t e l eg ra f i ó ayer a l m i n i s t e r i o d e | a un protectorado. S in embargo, ¡ür í 
Espado que el vapor h o l a n d é s Alhena dicamcnte c l l m í : es t m i U n i o de man-
l l evó a aquel puerto, salvados de l Ma- aato, un mandato de los que se l laman 
falda, a Sa lvador Soler . Soler, de Be- de ia ciase A sencillamente, porque son 
nasau (Al i can te ) ; Francisca P a d r ó s , SUS fas primeros en la e n u m e r a c i ó n que ha-
hijos Jaime y Enr ique , de Sabade l l ; ce el articulo 22 del pacto de la Socie-
J u l i a L ó p e z López , de V i i a r de Monde- dad de Naciones. E n castellano claro 
lo ( L u g o ) ; Pastora Burgo , de S e v i l l a ; | diremos que el Irak—la antigua Meso-
Carmen A g u l l ó e h i jos Manue l , Gracia, potamia de los libros sagrados con al -
P'rancisco, M a r í a y E n c a r n a c i ó n , de A l - ^ / n a a ñ a d i d u r a — t i e n e mucho petró leo , 
b u ñ o l (Granada ) ; F é l i x M a u r i y su es t ierra susceptible de producir algo-
hija. Josefina, de Beniza ( A l i c a n t e ) ; M a - | ( i d n 7/ c i e r r a el paso de R u s i a y Tur-
vía. Moste Valero , de V a l e n c i a ; Gui l ler- ; f/?iía para la India. Con esto queda di-
mo Maseot y Juan de Andrade , de Ma-|cAio que al ianza, mandato o protecto-
l l o r c a ; Marcos Ro i t eg iu A r r i e t a , d e ' r a d o , tenia que estar sometido a Ingla-
V i a n a ( N a v a r r a ) ; Carlos Bordee Compa-, i e r r a . 
n y y su esposa, Teresa S a n c h í s , y su Antes de la guerra era territorio tur-
hijo Carlos, de Pego ( A l i c a n t e ) ; Vicente co. A l pasar a l dominio i n g l é s hubo 
M o m p ó Gisbert, d© Cocenta ina ; J u a n ^ u e crear el nuevo estado, d o t á n d o l e 
V a l l e s p í R ive ra , de L é r i d a . E l vapor ]has /a del Rey. Se e scog ió a u n hi)o 
f r a n c é s Formosa, a los s iguientes : | de i e m i r Hussein de Arabia , que hace 
Francisco L e ó n López , de V i l l a n u e v a i d o s a ñ o s fué destronado por Ibn Sand, 
del D u q u e ; Pedro G o n l á l e z Cerro, de e í jefe de los vwhabitas. Parte por la 
V i l l a n u e v a del D u q u e ; C e n ó n B a r ó E6-\inestabiiidad de la s i t u a c i ó n parte por 
tant is , de A l i c a n t e ; J o s é T r o F e r r a n d e / í a amenaza de conflictos que represen-
sar en la Sociedad de Naciones, lo que 
e q u i v a l d r í a a l iberarse de la tutela in-
glesa. Pero por el momento, n i las cir-
cunstancias interiores n i las exteriores 
permiten admit ir esta probabilidad. 
Inglaterra, aplicando teor ías europeas 
a realidades a s i á t i c a s , ha dotado a l 
Irak de un Parlamento y de u n a cons-
t i tuc ión que quiere ser d e m o c r á t i c a en 
el futuro. Inút i l decir que el sistema 
funciona con graves dificultades. En 
los p a í s e s del Oriente m u s u l m á n una 
Cámara debe ser como la de Angora-, 
Un jefe y un partido só lo . Por otra par-
te, Chiitas y S u m i f a s — ^ s í o s en eí Po-
der—se m i r a n con toda la a v e r s i ó n que 
despiertan siempre las querellas religio-
sas. 
Pero en las retar ion es con Inglaterra 
el problema m á s importante es la de-
fensa nacional . E l W a r Office no pue-
de sostener los gastos que ocasiona la 
defensa de un pa í s lejano. Tampoco la 
hacienda de Bagdad está en condi-
ciones de pagar un ejérc i to voluntario. 
Se ha pensado en establecer el servi-
cio obligatorio, pero esto exige una. ór-
g a n i z a c i ó n e s t a d í s t i c a del pafs que no 
éz t s i é . A d e m á s e s tá en pugna con la 
trad ic ión . R e c u é r d e s e que el servicio 
obligatorio no tiene un siglo y que las 
regiones del I rak retrasan al menos dQS 
respecto a Europa. Ahora bien, Ingla-
terra no puede abandonar el Irak si 
éste no posee una r^fensa eficiente. 
Por ú l t i m o , se opone a la termina-
ción del mandato la c o n d i c i ó n imni"'s-
1a - )r el Consejo de la Sociedad de 
Macones a l atr ibuir Mossuí a l Irak. Re-
clamaba que la potencia mandatnria 
(Inglaterra) nermaneciese en el p a í t 
veinticinco a ñ o s . 
pero dada la. s i t u a c i ó n que nlrariesa 
la hacienda br i tán ica , no seria ex trajo 
nue el Gobierno de Londres cediese to-
do lo posible con objeto de a l iv iar la 
carga f inanciera, no muy grande ya, 
pero t o d a v í a apreciabie. 
R . L . 
Salió de Bayona en avión al 
mediodía y aterrizó en Le 
Bourget a las 15,40 
—o— 
H E N D A Y A . 28.—En el expreso de Ma-
d r i d ha l legado a é s t a l a av i adora ame-
r i cana R u t h Eider , a c o m p a ñ a d a de l 
av iador H a l d e m a n n . E n l a e s t a c i ó n es-
peraban a los i n t r é p i d o s aviadores el 
c ó n s u l amer icano en B i á r r i t z . Miss E l 
der y H a l d e m a n n ocuparon u n auto-
m ó v i l y se d i r i g i e r o n d i rec tamente a i 
a e r ó d r o m o de P a r m a , p r ó x i m o a Bayo-
na, desde donde t o m a r o n el vuelo pa ra 
P a r í s . Ru th Eider h a mani fes tado a i 
c ó n s u l da su p a í s su sen t imien to por 
no poder aceptar l a i n v i t a c i ó n que se 
le h a hecho de permanecer a lgunas 
horas en B i á r r i t z . 
D E B A Y O N A A P A R I S E N A V I O N 
BAYONA, 28.—A las once de l a ma-
ñ a n a l l egó l a a v i a d o r a R u t h Eider al 
a e r ó d r o m o de P a r m a (Angle t ) , siendo 
rec ib ida por el c ó n s u l de los Estados 
Unidos en B i á r r i t z y e l teniente de a l -
calde s e ñ o r Labborde. L a i n t r é p i d a avia-
do ra a l m o r z ó en el a e r ó d r o m o , sal ien-
do pa ra P a r í s en a v i ó n a las doce y 
cuarenta , con buen t i empo . Se supone 
que l l e g a r á a las cua t ro y t r e i n t a de 
l a ta rde . 
L L E G A A L E B O U R G E T 
L E BOURGET. 28.—A las tros cua-
renta de l a tarde ha l legado a este aeto-
puerto el a v i ó n que conduce a la avia-
dora nor teamer icana R u t h E ide r y a 
su p i lo to , H a l d e m a n n . 
L A M E D A L L A D E O R O P A R A 
C O S T E S Y L E B R I X 
BUENOS AIRES. 2S.—La L i g a p a t r i ó -
t i ca h a entregado la Meda l l a de Oro 
de d icha Sociedad a los aviadores f ran-
ceses Costes y Le B r i x . 
A consecuencia de una tempes* 
tad, perdió el timón en el Ca-
nal de la Mancha 
El barco pertenece a la Compañía 
de Tabacos de Filipinas 
LONDRES, 28 .—Comunican de Wey. 
m o u t h que el v a p o r e s p a ñ o l A r n ú s l an . 
za r ad iog ramas a n u n c i a n d o que se en. 
cuent ra en p e l i g r o , y p i d e a u x i l i o . Boga 
a la de r iva a lo l a r g o de P o r t l a n d , por 
haber pe rd ido el t i m ó n d u r a n t e l a tem. 
pestad que r e i n a e n el C a n a l de l a M a n . 
cija. 
La canoa de s a lvamen to W e y m o u t h y 
un d e s t r ó y e r b r i t á n i c o h a n s a l i d o en so-
cor ro del barco. 
Este h a b í a sa l ido de F a n y a l e l d í a 20 
del cor r ien te . 
L A S I T U A C I O N D E L B A R C O 
SANTANDER. 28.—Acaban de recibir-
se insistentes l l a m a d a s en l a e s t a c i ó n 
de r a d i o de que el A r n ú s , de la Com-
p a ñ í a de Tabacos de F i l i p i n a s , se pier-
de a 50 grados 10 m i n u t o s de l a t i t u d 
Norte y 2 grados 6 m i n u t o s de l o n g i t u d 
Oeste, p u n t o que co inc ide c o n la entra-
da del Canal de l a M a n c h a . 
Hasta ahora se i g n o r a n m á s detalles. 
* * * 
N. de l a R , — E l « A r n ú s » es u n barco 
de 4.200 toneladas, c o n s t r u i d o en 1922. 
T i e n e 110,60 m e t r o s de es lora , 14,92 de 
manga y 8,70 de p u n t a l . Su v e l o c i d a d es 
de 10,5 nudos. 
K O P P E N E N A M S T E R D A M 
A M S T E R D A M , 28.—Esta tarde, a las 
tres y quince , h a a t e r r i z a d o en e l ae. 
r o d r o m o de A m s t c r d a m . el a v i a d o r Kop-
pen. de regreso de su v i a j e a las I n -
d í a s holandesas p a r a donde s a l i ó , co. 
mo se r e c o r d a r á , el d í a 1 de oc tubre , de 
este a e r ó d r o m o , l l e v a n d o c o r r e o a bor-
do de su a v i ó n . 
l ü 
de Al tea ( A l i c a n t e ) ; Pau l ino Gonzalo 
G a ñ á n , de Torre l lacos (Soria) 5 F ran -
cisco Seller M í n g u e z , de A l t u r a (Caste-
l l ó n ) . 
Nuestro ci tado c ó n s u l manif ies ta asi-
m i s m o que hace invest igaciones pa ra 
comprobar s i h a y m á s salvados. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
taba el pleito de Mossul las fuerzas in-
glesas permanecieron en el pa í s hasta 
1926. Ahora só lo quedan algunas escua-
drillas de la Royal Air Forcé. 
E l Tratado de a l ianza es revlsable ca-
da cuatro a ñ o s y dentro de unos meses 
en 1928 se cumplen los cuatro primeros. 
Los delegados del Irak y tnlre los dele-
gados figura el propio Rey, quieren m á s 
independencia de la que actualmente 
disfrutan. Parece que quisieran ingre-
La suspensión de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 28 .—La C o m i s i ó n de 
boxeo del Estado de Nueva Y o r k se ha 
negado a l a r e i n t e g r a c i ó n de Uzcudun. 
que, como se r e c o r d a r á , h a b í a sido sus-
pendido recientemente por ella. 
A consecuencia de esta medida, el bo-
xeador e s p a ñ o l no p o d r á encontrarse 
con P h i l Scott. 
Sobre este encuentro, el representan-
te de Paul ino, que ha comparecido ante 
la C o m i s i ó n de boxeo, h a dechado que 
Uzcudun no t e n í a firmado el « m a t c h » . 
l A C A f l W l A 
l O P F Z i r A R n 
I K V E N T O M A R A V I L L O S O 
¡para volver los cabelloe blancos 
la su color p r i m i t i v o a los quin-
ce d ías de darse una loción dia-
i r i a con el Agua Colonia t L A 
¡ C A R M E L A » ; no mancha la piel 
, ni la ropa, pud iéndose emplear 
] como perfume en los uso« do-
¡ más t i cos ; BU acción es debida al 
I oxígeno del aire, por lo que cons-
i t i tuye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N . López Caro. Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londe d i r i g i r á n la corresponden-
cia Is la de Cuba: pídase con ol 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N . López Caro. Repú-
blica Argent ina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
7 falsificaciones. 
U 
Art í s t i co cartel para e x h i b i r l o en halco-
nes o sobre coleaduras el p r ó x i m o domin-
go, r i E S T A D S C R I S T O R3EY. 
Precio: UWA P E S E T A . E n las l ib re r í a s 
Voluntad y en toda E s p a ñ a . 
i n s p e c t o m m u n i c i p a l e s d e M M 
Publicado ayer nuevo programa (se ven-
de al precio de 1 p ta . ) , y «Nuevas oontesta-
oione»», cuaupietas, a l mismo (pdjF entre-
gas) precio: 15 pts. P r e p a r a c i ó n por com-
petente profesorado; honorar ios 60 pts. 
mes, en el 
C E N T R O «EDITORIAI . R E U S » 
Preciados, 1. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calme cl dolor Suprime la mflamaciíin. Cura pronto 
y radicalmente No dqa cicatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para comprobar citas afirmaciones Cata 1*50 ptas 
CHOCOLATES 
ZOIICALDAV 
Fijaos y exigid la marca 
Suo. do Hijos de Z u r í o a l d a y 
Rechazad las imitaciones 
C O R O N A S ^ ™ ! 
-¿Lo ha visto alguna vez con espuma en la boca? 
-Sí, doctor; cuando fuma. 
-¿Cuando fuma? 
-Sí, la boquilla es de espuma. 
(Le P P a r í s . ) 
Pues ya ve usted, mi abuela cuando nació pesaba un kilo. 
¡Qué barbaridad! Se moriría en seguida. 
(Póle Melé , P a r í s . ) 
—¡Qué bárbaros! ¿Qué le habrán echa-
do a la ginebra para que así haga perder 
la cabeza? 
{Kaspcr, Es locolmo.) 
—¡Caramba, señorita!... ¡Ya llevo dos horas en el teléfono! 
—Pues yo me paso lodo el día en él, y no digo nada. 
{Excelsior, Méjico.) 
S á b a d o 2!) de oofuhre de 1927 E L D E B A T E (3) . M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . Ó.TM 
se i u f f l i w A p i i p r a en m m . 
Almacén destruido por el fuego en Alginet. Agricultores japoneses 
en Valencia para estudiar la huerta levantina. Pesqueros españoles 
apresados por una oañonera portuguesa. 
EB 
Marcha del "Presidente Sarmiento"!sición de los Colegios a los agentes del 
•DKVCVJ nta k OQ p t. - • I Cuerpo de Pol ic ía que se consideren pre-
B A K C L L O N A , 28.—Lsta mañana zarpo. cisos cumplir todo lo preceptuado. 
oou rumbo a v alencia y Cartagena, la fra-
gata argentina «Presidente Sarmiento». Agricultores japoneses en Valencia 
fué despedida por las autoridades. L a ofi- * ~, ^ „ J <. 
• ialidad y la tripulación del buque mar- . V A L I C I A . ffi.-Han llegado a esta c u -
chan muy satisfechos por los agasajos reci-
bidos en esta ciudad. E l embajador ar-
gentino, señor Estrada, cumplimentó hoy, 
en visiia des despedida, a las autorida-
des. 
La Asamblea Hotelera 
B A R C E L O N A , 28—Esta mañana se ha 
iuaugurado en la Exposición Hotelera la 
Asamblea de la Federación Hotelera de 
España. 
Dicen que se casa Uzcudun 
B A R C E L O N A , 28.—Un diario recoge de 
América la noticia de que Paulino Uzcu-
dun sa casará en breve con la artista 
Conchita Piquer. 
Un pleito contencioso en Bilbao 
B I L B A O , 28.—En la Audiencia se ha vis-
to un recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el abogado don José Luis 
Goyoaga en nombre de la duquesa viuda 
de Santo Mauro, duquesa de San Pedro 
de Galatino y marquesa de Torres Arias, 
hermanas y herederas, del marqués de la 
Torrecilla contra un acuerdo de la Dipu-
tación de Vizcaya por la liquidación hecha 
del pago de impuesto de derechos reales por 
valor de 384.000 peseta», a (Mienta de loa 
bienes de inscritos en esta provincia. L a 
parte demandante sostiene que la cantidad 
girada, que ascendía a cerca de 20.000 du-
ros de impuestos, tenia efectos retroacti-
vos, pues se hizo la l iquidación con arre-
glo a la ley cíe Derechos reales de 1907. 
que regía cuando ej fallecimiento del mar-
qués de la Torrecilla, y. además, lo res-
tante, se ha hecho por la nueva ley. L a 
vista ha quedado conclusa para sentencia. 
Cultivos destruidos en Fuerteventura 
P A L M A b . l'T.—Noticias que se re-
riten de la ism de Fuerteventura dicen 
que descargó suo-e lp comarca del Oran 
Tarajal, situada al Sur de la isla, una 
pian tromba de agua, que arrastró más 
.ie 400 hectáreas de terreno sembrado de 
tomates y alfalfa. Se calcula en 60 el nú-
mero de los damnificados que han solicita-
do, por mediación del delegado guberna-
tivo, vaya a aquella isla el Servicio Agro-
nómico de Las Palmas para ver los daños 
y que se gestione del Gobierno un emprés-
tito reintegrable para reparar los destro-
zos, en evitación de nuevos temporales. Las 
pérdidas se calculan en dos millones de 
pesetas. 
dad para estudiar la agricultura de la 
región los japoneses Mikay, director de 
un grupo comercial y financiero japonés, 
y Khakait , que visitaron la Cámara Agrí-
cola y realizaron una excursión 
Huerta. Esta noche marcharon 
lona. 
Un incendio en Alginet 
V A L E N C I A , 28.—Comunican de Alginet 
que se produjo un incendio en un alma-
cén de naranja propiedad de Antonio Ue-
quena. Las pérdidas se elevan a 8.500 
pesetas. 
—Se ha modificado la Junta del Centro 
de Cultura Valenciana. Ha sido elegido 
presidente don José Sanchís Rivera, Ca-
nónigo de la Catedral. 
Ejercicios espirituales 
V A L E N C I A , 28.—Mañana sábado dará 
comienzo en la Casa de la Purís ima (Ala-
cuás) la primera tanda regional de ejer-
cicios espirituales, organizada por el Cen-
tro de Valencia de A. C. N. de P . Termi-
nará la tanda el día 3 del próximo no-
viembre con una Asamblea, conferencia 
por el presidente de la Asociación y una 
función a San Pablo Apóstol. 
Pesqueros apresados 
V I G O , 28.—La cañonera portuguesa «Man-
dovy» ha apresado a siete vapores pesque-
ros de esta matrícula, y los condujo has-
ta el Duero, quedando fondeados en Mas-
^arelos. Según el oficial que manda esta 
cañonera los vapores se dedicaban a sus 
tacnas dentro de las aguas jurisdicciona-
les de Portugal y al ser detenidos todos 
llevaban gran cantidad de sardina a o^r-
do Los patrones de los barcos niegan «iue 
hubiesen hecho la pesc.i en los lugares 
indicados, sino a algunas millas - de d.F-
tancia de la costa. Los buques detenidos 
sor el «San Fernando», «Catalina», «Angsl 
Manuel», «San Antonio», «Cebrero», «Lau-
n t a » y «San José». 
Se espera que el Gobierno español in-
tervenga para que cesen estos incidentes, 
que causan tantos perji icios a los inte-
reses pesqueros 
A beneficio de la A. de la Prensá 
de Zaragoza 
E O S i E V E S I N H U M N 
MEB EAS OBRAS OEE 
DE 
Bendición y entrega de una bandera 
a las fuerzas de la Guardia civil 
Se pide al Monarca la esta-
ción central de Tarragona 
-o-
EN BARCELONA PREPARAN UN 
^arce*-'HOMENAJE A L A SOBERANA 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
ZARAGOZA. 28.—Se ha celebrado esta 
noche la función a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. E l teatro Principal 
estaba completamente lleno! L a s prime-
ras partes de las tres compañías que ac-
Por los obreros parados de Asturias •*11'>n en Zaragoza representaron cuadros 
de diferentes obras, que fueron muy O V I E D O , 28.—Ayer conferenciaron el 
Obispo de la diócesis y el gobernador acer-
ca de la dolorosa situación que atraviesan 
los obreros parados y acordaron convocar 
a una reunión de la Junta Ciudadana y 
otros elementos importantes de la capi-
tal, el próximo lunes en el palacio epis-
copal, con el fin de procurar trabajo y 
pan a los obreros parados de las distin-
tas industrias. 
L a Sociedad Económica de Amigos del 
País tomó otros acuerdos y el elevar una 
instancia al ministro de la Guerra en fa-
vor de los obreros armeros para la «olu-
ción de la crisis de trabajo. Con objeto 
de socorrerlos se celebrará el domingo otra 
becerrada benéfica. 
Conferencia franciscana 
SALAMANCA, 28.—En la cátedra de 
Fray Lui s de León dió esta tarde una 
conferencia de las del curso organizado 
con motivo del centenario franciscano don 
Antonio Monedero, que disertó acerca de 
«El deber de amar a loe humildes». Hizo 
la presentación del orador el ex senador 
don Fernando García Sánchez. 
E l conferenciante hizo historia de la 
situación del obrero de! campo, señalando 
loe momentos de la aparición de Jesu-
cristo y luego de San Francisco. Dice que 
debemos amar y proteger a los humildes 
contra los enemigos que los oprimen, ex-
plotan y engañan. E l remedio de los ma-
lee socialee está en las cuatro virtudes, 
base del apostolado de San Francisco: 
amor, cultura, humildad y pobreza. 
L a concurrencia aplaudió con entusias-
mo al orador. 
El archiduque Eugenio a Francia 
SAN S E B A S T I A N , 28.—A las diez de la 
mañana marchó en automóvil a Hendaya 
para tomar el rápido de las diez y cuare-n-
ta el archiduque Eugenio. Le acompañó 
hasta la frontera la reina doña Cristina, 
acompañada de la señorita Martínez de 
írujo y del duque de Sotomayor. 
— E l farmacéutico, telegrafista y oficial 
de Mayordomía, de servicio en el palacio 
de Miramar, marcharán a Madrid el do-
mingo. 
La Exposición Iberoamericana 
S E V I L L A , 28.—Esta tarde, en el Círculo 
nplaudidos. 
aon en 
en 
Monseñor Tedeschini embarcó 
anoche para Melilla 
MALAGA, 28.—En ej expreso llegó esta 
mañana el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini, acompañado del secreta-
rio, señor Crespi; del padre Valdepares, 
ex ministro señor Rodríguez Viguri y co-
mandante Pita. E n la estación fué recibi-
do por el Obispo de la diócesis, todas las 
autoridades, representaciones de congrega-
ciones y cofradías y mucho público. Una 
compañía del regimiento de Borbón, con 
bandera y mueica, rindió honores al ilus-
tre viajero, que revistó las fuerzas. E l 
Obispo presentó a las autoridades y el 
alcalde dió la bienvenida al Nuncio en 
nombre de Málaga. En el automóvil del 
alcalde, monseñor Tedeschini se trasladó a 
la Catedral, donde fué recibido a la entra-
da por el cabildo, entrando en el templo 
bajo palio. Recorrió todo el templo y oró 
en el altar mayor. Al salir enorme can-
tidad de público agolpado le rodeó para 
besar su anillo Después marchó al pala-
cio episcopal para descansar en lae habi-
taciones preparadas. 
A las doce se celebró una recepción, a 
la que concurrieron corporaciones oficia-
les, representaciones ecles iást icas , civiles 
y militares, congregaciones religiosas y 
mucho público, en el que predominaban 
las señoras. E l acto fué muy solemne. 
Monseñor Tedeschini. acompañado del 
Obispo de la dióceeie, estuvo por la tarde 
en el Seminario, donde fué obequiado con 
un té. Despuée paseó por varias calles 
de la ciudad. 
A las ocho de la noche embarcó a bor-
do del «Vicente Puchol», que zarpó para 
Melilla. 
A despedirle acudieron al muelle todas 
Militar, dió una conferencia sobre la Ex- las autoridades civiles y militares, nume-
posición Iberoamericana el comieario re- rosas representaciones de entidndee ofi-
gio, señor Cruz Conde. Presidió el infante cíales y enorme cantidad de público, que 
don Carlos 
E l señor Cruz Conde describió, en tér-
minos^ generales, el aspecto espiritual que 
tendrá la Exposición, que es el culto al 
pasado. Dijo que era preciso destruir esas 
creencias absurdas que hay en el extran-
jero de que en España todo es atraso e 
indolencia. Con la cooperación de todos 
está el éxito asegurado, y confía en que 
la celebración del certamen servirá para 1 
destruir de una vez la campaña de difa- I 
mación que en América se hace contra 
t-spana. 
Los médicos contra el intrusismo 
S E V I L L A , 28.—Ha continuado sus tra- ' 
bajos la V i l Asamblea de Colegios Médi-
cos. Presidieron lae secciones los repre-
sentantes de Valencia y Baleares. 
Fué aprobada una proposición referen-
te a que se declare de urgencia la dis-
cusión sobre reglamentación de las igualas. 
Se leyó la ponencia del Colegio de Za-
mora, que quedó aprobada y refundidas 
sus conclusiones en la presentada y apro-
onda por la anterior Asamblea referente 
al mismo asunto. 
También fué aprobada una proposición 
del Colegio de Vizcaya sobre creación de 
un tributo especial con destino a protec-
ción y tutela para las huérfanos de mó-
dicos. 
Por la tardp se discutirt la ponencia 
del Colegio de Barcelona y fueron apro-
badas las siguientes cnnclusinnes: 
Implantación del delito sanitario y que 
se deslinde de una manera precisa y cla-
ra lae atribuciones que ocasionan los t í -
tulos de practicante y comadrona; que 
siendo cuatro únicamente los t í tu los sa-
nitariors legales, sean éstos los únicos 
que deban cons ignars í por los titulares 
que los posean, prohibiendo en absoluto 
la ostentación de t í tu los más o menos 
arbitrarios y caprichosos como los de pro-
fesor, cirujano, naturista, etc., etc.; que 
asimismo se disponga que toda clínica o 
consultorio ambulante o dispensario no 
Puedan usarlo si no se hace constar, de 
"na manera imprescindible, única y ex-
clusiva, el nombre del médico que lo diri-
Pf1; que ee conceda personalidad a los 
Colegios médicos para querellarse contra 
•os intrusos; que se modifique la ren] í 
"rden sobre naturismo en el sentido de i 
prohibir el ejercicio de tales ramas de 
a terapéutica a los que no tengan t í tu-
'T; que la venta de los llamados especí-
ficos sólo se X'ermita bajo receta, y que 
loe gobernadores civiles pongan a dispo-
aplaudió con entusiasmo al zarpar el bu-
que. 
B A R C E L O N A , 28.—Eota m a ñ a n a , a las 
nueve, d e s p u é s de oír misa, que cele-
bró el cape l lán de la real casa, s eñor 
García Nudo, salieron del Palacio Real 
de Pedralbes los Reyes e Infantas, que 
se dirigieron a Tarragona con s u sé-
quito y fueron precedidos por e l mi-
nistro de l a Gobernac ión y el cap i tán 
general, s e ñ o r Barrera . E l gobernador 
civi l a c o m p a ñ ó a l a famil ia real hasta 
Bornal, limite de la provincia. E n to-
dos los pueblos del t ráns i to saludaron 
a las reales personas todas las autori-
dades locales con banderas y mús icab , 
y los vecindarios respectivos, que ova-
cionaron con gran entusiasmo a los So-
jeranos e Infantas 
Llegada a Tarragona 
T A R R A G O N A , 28.—A las once llega-
ron los Reyes y s équ i to a ésta . L a ciu-
dad estaban a r t í s t i c a m e n t e engalanada 
con arcos, banderas y colgaduras. E n el 
paseo de P i y Margall , donde ee h a b í a 
levantado un art í s t ico arco, esperaban 
las autoridades, que cumplimentaron a 
las reales personas. E l alcalde les d i ó 
l a bienvenida en nombre de la ciudad, 
y entregó ramos de flores a la Re ina e 
Infantas. Organizada la comitiva regia, 
se d ir ig ió por la rambla de San Car-
los y calle de R í u s a la rambla de San 
Juan. E l g e n t í o , agolpado en dichas 
v ías , o v a c i u n ó con entusiasmo a la real 
familia. E n la rambla de San Juan, 
donde la g u a r n i c i ó n h a b í a levantado 
un arco de triunfo, los Soberanos e In-
fantas con su séqu i to , ascendieron a 
una tribuna, desde donde presenciaron 
el desfile de todas las fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n . 
Bendición y entrega de una bandera 
Después , en un altar instalado frente 
a la tribuna, y decorado con armas y 
banderas, se dijo una misa, y seguida-
mente el Obispo de Tortosa, doctor Bil-
bao, bendijo la bandera del J7 Tercio 
de la Guardia civil , que fué entregada 
a estas fuerzas por los Reyes. Asistie-
ron a la solemne ceremonia el director 
general del Instituto, general Burguete; 
el inspector regional de la Guardia ci-
vil , general Pard o; la banda de mús i -
ca del Colegio de H u é r f a n o s de Valde-
moro, representantes de los d e m á s Ter-
cios y fuerzas de Infanter ía y Caballe-
ría de l a provincia, Lórida y Valencia. 
Terminado el acto, todas las fuerzas 
de la B e n e m é r i t a desfilaron con gran 
brillantez, y en columna de honor, ante 
los Reyes y altezas. E l púb l i co , estacio-
nado en la amplia v ía , a p l a u d i ó en 
diferentes momento? del, act^. 
Visita al puerto 
Más tarde, y «titlre consiantes mue.s 
iras de entusiasmo, la real familia se 
'.rasladó al puerto, donde se verificó el 
acto de lanzar al agua el primer blo-
que del nuevo muelle Alfonso X I I I , me-
jora tan deseada por la ciudad y que 
tantos beneficios reportará a la provin-
cia. Asistieron representaciones de las 
Cámaras de Comercio e Industria, y de 
todas las entidades industriales de la 
ciudad, todas las autoridades y mucho 
públ ico . E l puerto o frec ía un brillante 
aspecto, surcado todo él de vaporcitos y 
lanchas. 
Homenaje a la vejez del marino 
E n el rnism^ sitio donde se ce l ebró 
el lanzamiento se h a b í a construido un 
art íst ico templete por la Junta de Obras 
del puerto, desde donde presenciaron 
las personas reales el homenaje a la 
vejez del marino, que fué muy bri-
llante. 
Varios ancianos se acercaron a la 
tribuna regia para recibir libretas del 
retiro obrero. E l Rey conversó" con al-
gunos de ellos y les expresó que supo-
nía las penalidades que habrán sufri-
do a través de eu larga profes ión de 
marinos. 
Se pide la estación central de 
Tarragona 
D e s p u é s de estos actos se verificó al 
m e d i o d í a en la sala de la Fábr ica de 
Tabacos un banquete en honor ie la 
real familia, al que asisieron las auto-
ridades e invitados, en n ú m e r o de 1501 
comensales. 
•Al terminar el banquete, el secretario; 
la C á m a r a de Comercio, s e ñ o r GU| 
Vernet, br indó en obsequio de los Reyes, 
a los que d ió la bienvenida en nombre 
de la ciudad. D e s p u é s rogó al Gobierno 
se preocupe de lo que es u n anhelo po-
pular de Tarragona, o sea la construc-
c ión de la e s t a c i ó n central, 
l 'ara demostrar esta a sp i rac ión gene-
Acuerdos del Consejo de ministros 
E E 
Se concede el crédito agrícola al agricultor de aceituna o aceite. El 
alto comisario tendrá funciones de gobernador en Ceuta y Melilla. 
Cincuenta millones para Acción Social Agraria. 
SE CONSTRUIRA E L F . C. VILLACARR1LLO - ALBACETE 
EB 
yuelos, afiliado a 1 as organizaciones 
obreras de Barcelona de los Sindicatos 
libres, el cual d i scurr irá , como se sabe, 
acerca de la s i t u a c i ó n de la clase obre-
ra en las industrias protegidas por el 
Estado y repercusiones que en la mis-
ma ha tenido el proteccionismo que en 
materia e c o n ó m i c a ha seguido el gene-
ral Pr imo de Rivera . E l s eñor A u n ó s , 
que, como ministro de Trabajo, tiene 
noticias de la s i t u a c i ó n social del in-
terpelante dentro de E s p a ñ a y en las 
reuniones t é c n i c a s de Ginebra, encare-
c ió la a p l i c a c i ó n y la competencia de 
aquél . E l presidente del Consejo anun-
ció que puesto que h a b l a r á en primer 
t é r m i n o por la necesidad de marchar 
a Barcelona esta mi sma noche, salu-
dar ía a la Asamblea en nombre del Go-
bierno, eximiendo as í de este deber a 
los ministros y ahorrando el tiempo 
que el reglamento s e ñ a l a a interpelan-
tes e interpelados. 
Respecto al despacho dirigido por el 
presidente a l gobernador civi l de As-
turias, dado a l a Prensa anteayer, el 
m a r q u é s de Este l la l e y ó todas las co-
municaciones cambiadas con aquella au-
toridad. De los informes del goberna-
dor se deduc ía que una m i n o r í a sobre-
„ manera reducida h a b í a intentado im-de se p a d e c í a s e q u í a , ahora h a c a í d o 
un diluvio que les h a arrasado las co-1-
sechas. 
A las seis y media comenzaron a lle-
gar al Palacio de la Castellana los mi-
nistros p a r a reunirse en Consejo. E l pri-
mero el ministro de Grac ia y Justicia, 
a quien preguntaron los periodistas si 
h a b í a alguna noticia en r e l a c i ó n con la 
anunciada c o m b i n a c i ó n ec l e s iá s t i ca . E l 
ministro c o n t e s t ó : 
—Nada. L a Prensa en general sigue 
hablando de esta c o m b i n a c i ó n , y algu-
nos p e r i ó d i c o s , entre ellos uno de Bi l -
bao, dan varios nombres, y claro es que 
de esta manera alguna vez tienen que 
acertar. 
U n periodista m a n i f e s t ó al s eñor Pon-
te que en la Asamblea Nacional h a b í a n 
dado una p e q u e ñ a nota en la que se 
comunicaba que se r e c i b í a n numerosos 
telegramas en re lac ión con la ley de 
Inquilinato. E l ministro m o s t r ó la sa-
t i s facc ión que ello le p r o d u c í a , pues 
ahora—agregó—los telegramas en rela-
c i ó n con esa c u e s t i ó n van a la Asam-
blea, y yo me quedo algo m á s tran-
quilo. 
C o m e n t ó el ministro de Grac ia y Jus-
ticia, respondiendo a una i n d i c a c i ó n so-
bre determinado asunto de Canarias que 
•le hizo un periodista, l a mala suerte 
que al l í hay, pues en Fuerteventura, don-
Don Antonio Rubio y Lluch, decano de la Facultad 
de Letras de Barcelona 
A las siete y diez l l e g ó el presidente, 
a quien a c o m p a ñ a b a n los ministros de 
¡ H a c i e n d a y Guerra. Mani f e s tó el jefe 
|del Gobierno a los periodistas que ha-
b ía recibido en su despacho del minis-
terio de la Guerra al vicepresidente del 
Consejo de la E c o n o m í a Nacional, se-
ñor Castedo, para continuar el estudi' 
del acoplamiento de las tarifas de Adua-
ñ a s que reg irán unos d ía s hasta que 
llegue el momento de que comience a 
regir el nuevo Tratado comercial con 
Cuba. 
_ A y e r — a g r e g ó — c o n f e r e n c i ó sobre est.? 
particular con el embajador de Cuba. He 
recibido t a m b i é n al pleno del Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n del Monopolio de Pe-
tró leos y al embajador de los Estados 
Unidos. Con este ú l t i m o he hablado de 
, , . i l a prórroga del modus vivendi con su 
Hace bien la Universidad de barcelona en honrar a quien encaneció |pajs hasta tanto que se concierte un nue-
enseñando en sus aulas y supo derramar en ellas una ciencia, alumbrada ¡ v 0 Tratado. E n fin, varios visitas m á s 
por el amor y por la bondad. Rubio y Lluch, el sabio investigador de que no recuerdo, pues me sucede fre-
• t . i • • ^ • i • !cuentemente que los asuntos que doy 
la historia catalana, el viajero de Grecia, el maestro de vanas genera- i ^ resueltos ^ ülvid0 para que mi aten-
ciones de estudiosos, el escritor lleno de ponderación y de tino, el amigo 0jón ja 0CUpeii otros. 
de Menéndez Pelayo—título este último que con tanto cariño ostenta 
Rubió—. es una gloria de la Universidad barcelonesa y de la Univer-
sidad española en general. 
maniobra que el Gobierno se ha apre-
surado a impedir, aplicando para ello 
el m í n i m u m de rigor, puesto que no 
se h a tratado sino de una a c c i ó n pre-
ventiva, bien que se a p e l a r á a la se-
veridad necesaria s i los contumaces no 
cedieran. 
L a perspectiva de una cosecha de 
aceituna asaz p i n g ü e , es posible que 
p'antee una d e p r e c i a c i ó n con las con-
siguientes repercusiones en el merca-
do de aceites y en las industrias de 
fabr icac ión de aceite de semilla. Cam-
bió impresiones el Gobierno sobre este 
asunto y acordó en firme, sin perjui-
cio a ulteriores resoluciones, extender 
a los productores de aceite de oliva 
los beneficios del Crédito Agr íco la , con 
los fondos en caja y conforme a las 
mismas normas aplicadas a los agri-
cultores del trigo, y de la uva. 
Aludió asimismo el presidente a la vi-
sita del rec i én constituido Consejo do 
A d m i n i s t r a c i ó n del Monopolio del pe-
tró leo y no recató su creciente confian-
za-fortalecido por recientes ofrecimien-
tos de pozos de Rumania—en l a tnl-
madores, cargadores y oficialidad del 
buque Baracaldo, hundido en octubre 
de 1921. durante la t r a v e s í a a I.arache. 
Por dicho fallo se condena a diez a ñ o s 
ríe presidio mayor a don L u i s Hermi-
da. armador del barco, y a don Anto-
nio F e r n á n d e z Olascoaga, capi tán , y a 
tres a ñ o s de pr i s ión correccional al 
asociado del armador, don Ricardo 
Broíón, m á s las indemnizaciones co-
rrespondientes. I.os otros dos procesa-
dos, un oficial y un maquinista, han 
sido absueltos. 
Rubio y Lluch decano 
ííía y Letras 
E l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ha dictado sentencia en la causa 
vista el martes pasado contra los ar-1rai a p a r e c i ó esta m a ñ a n a Tarragona en 
' í ja lanada. y en muchas calles h a b í a ie-
ireros pidiendo esta mejora. 
Eos Reyes visitaron la casa de campo 
llamada Mas deis Archs, propiedad de 
don Mariano Puig Val ls . Durante su pa-
so por la ciudad fueron vitoreados con 
entusiasmo. 
E n la finca los Soberanos presencia-
ron el acto de inaugurar un monumento 
dedicado a Alfonso X I I I , que el s eñor 
Puig ha erigido en su propia finca. 
En el campo de maniobras 
Por l a tarde ©1 Rey se d i r i g i ó al 
campo de maniobras de Tarragona, si-
tuado a cinco k i l ó m e t r o s de la ciudad, 
entre las carreteras de Armentera y 
Catllar. Tiene u n a e x t e n s i ó n de 14 hec-
táreas . E l Rey lo recorr ió detenidamen-
te y d e s c a n s ó en el cuarto de oficiales. 
Mientras tanto, la Re ina e Infantas 
visitaban el Hospital y l a Casa de Be-
neficencia, consolando a los enfermos 
y ancianos a l l í acogidos. 
Desde el campo de maniobras el Rey 
vo lv ió a esta capital, donde se r e u n i ó 
con su augusta esposa e hijas, y a las 
cinco de l a tarde emprendieron todob 
el regreso a Barcelona en a u t o m ó v i l e s . 
Regreso a Barcelona 
B A R C E L O N A . 28.—A las ocho d « la 
noche llegaron, procedentes de T a r r a -
gona, los Reyes e Infantas, a c o m p a ñ a -
dos del s é q u i t o . \ 
E s t a noche los Reyes no salieron do 
Palacio. 
Los Reyes significaron su deseo dt-
oír a la banda del regimiento de Ba-
B A R C E L O N A , 27.—En la Universidad 
ise rec ib ió hoy un telegrama comunican-
Ulo haber sido nombrado decano de la 
Facultad de Fi losof ía y Letras el cat0-
drát ico don Antonio R u b i ó y Lluch . E l 
rector p a s ó a la cátedra dor 1 explicaba 
su clase el doctor Rubió y le enteró de 
su nombramiento. 
AI conocerlo los alumnos al l í presen-
tes, tributaron una o v a c i ó n a su ilustre 
catedrát ico . 
» * » 
L a Gacela de ayer p u b l i c ó la real or-
den nombrando a don Antonio Rubió y 
L luch decano de la Facultad de Filo-
s o f í a y Letras de la Universidad de 
Barcelona. 
dajoz, la que es juzgada por muchos 
como mejor de todas las militares de 
E s p a ñ a . Recientemente esta banda n a 
obtenido brillantes é x i t o s en el Medio-
d ía de F r a n c i a , y ello m o v i ó al Sobe-
rano a pedir que diera un concierto 
en Palacio. Anoche la banda a c u d i ó a 
Pedralbes y e jecutó diversas composi-
ciones extranjeras y e s p a ñ o l a s . 
E l Rey fe l ic i tó a l maestro director, 
s eñor Palanca , y p a r a significarle su 
a d m i r a c i ó n , le mos tró su deseo de que 
el domingo por la tarde diera otro nue-
vo concierto. 
Homenaje a la Reina 
B A R C E L O N A , 28.—La i n s t i t u c i ó n be-
néf ico-soc ia l E l Bazar del Obrero h a 
acordado rendir un homenaje a l a Rei-
na el p r ó x i m o domingo, a las diez y 
media de l a m a ñ a n a . Los salones del 
Fomento del Trabajo Nacional se están 
decorando para esta ceremonia. 
— E l rector de la Universidad, doctor 
Díaz , h a manifestado que la Beina le 
h a b í a mostrado su s a t i s f a c c i ó n por e l 
estado de l impieza del Hospital Clíni-
co de la Facultad de Medicina, a s í co-
mo por el trato que al l í se da a los cen-
tenares de enfermos acogidos en el be-
néf ico establecimiento. 
—Se desea que el Rey inaugure las 
obras de la plaza de Cata luña. Como 
és tas no es tán a ú n terminadas, se lle-
van actualmeinte los trabajos con gran 
rapidez con objeto de que antes de 
marchar el Soberano pueda inaugurar 
la plaza. 
El túnel bajo el Estrecho 
B A R C E L O N A , 28.—Durante su visita 
a l puerto franco de esta ciudad, el 
Rey h a b l ó con alguno de los presentes 
del proyectado túnel debajo del Estre-
cho de Gibraltar. 
Mani fes tó el Soberano que en breve 
se cons t i tu i rá una Junta o Patronato, 
que e x a m i n a r á con detenimiento este 
proyecto. L o considera el Monarca via-
ble y ofrecerá un alto in terés para todo 
el p a í s . Los t é c n i c o s presupuestan la 
obra gigantesca en unos ?.00 o 250 millo-
nes de pesetas, cantidad que no es ex-
cesiva, st se tienen en cuenta los be-
neficios que h a b r í a de reportar a la 
n a c i ó n . Así, a g r e g ó el Soberano, queda-
rá convertido en un punto de u n i ó n 
de los dos continentes, siendo el ve-
h ícu lo «obligado pai'a s u intercambio 
comercial. T e r m i n ó diciendo que sobre 
este interesante asunto se h a publicado 
un. l ibro , c u y a lectura aconseja a todos 
los e s p a ñ o l e s . 
Las pinturas de la Catedral de Vich 
B A R C E L O N A , 28.—Para m a ñ a n a los 
Reyes no tienen programa trazado. 
E l Rey por la m a ñ a n a se d ir ig i rá en 
a u t o m ó v i l a V ich y v i s i t a r á las pintu-
ras de José M a r í a Sert, con que se ha 
decorado la Catedral. 
Como se recordará , estas pinturas 
fueron expuestas en P a r í s precisamente 
en una é p o c a en que el Rey estaba en 
la capital francesa y don Alfonso las 
a d m i r ó entonces. Ahora quiere verlas 
ya colocadas, pues se trata del pintor 
c a t a l á n considerado- como el mejor .de-
corador del mundo. 
L a Catedral de Vicn e n c a r g ó estas 
pinturas durante l a juventud de José 
María Sert y éste a g r a d e c i ó de tal ma-
í ñera el encargo que ahora que cobra 
cantidades fabulosas por sus obras si-
gue trabajando p a r a la Catedral de 
Vich (a precios realmente exiguos. S u 
honradez art í s t ica h a llegado al extre-
mo de haber repetido algunas compo-
siciones decorativas por no estar satis-
fecho de ellas, a pesar de los elogios 
tributados por la cr í t i ca de P a r í s . Ma-
drid y Barcelona. 
E l Rey regresará a m e d i o d í a para al-
morzar en Palacio. Por la tarde no hay 
n i n g ú n acto s e ñ a l a d o . 
sejo. E l presidente al salir dijo a los 
periodistas: 
—Hemos examinado los expediente» 
de que en l a nota se les da a ustedes 
cuenta. Algunos proyectos que sola-
mente han sido examinados en su pri-
mera faz. T a m b i é n hemos tratado un 
pocó del pleno que la Asamblea Na-
cional ce lebrará m a ñ a n a . Yo—conti-
nuó—veré a l presidente de la Asamblea, 
pues piensa visitarme esta noche, a las 
once, y le pediré que la pr imera de las 
• j c i,,r,v,.A interpelaciones que se hagan sea la El marques de Estella hablaia esta niía^por tener que ,inarcharme niaria. 
ciativa del Gobierno, que le d ió ori-
A las diez en punto t e r m i n ó el Con- gen 
Oportunamente aludimos a los decre-
esmaiofie leyes 
constitucionales 
tarde en primer término 
Una asambleísta intervendrá 
en las sesiones plenarias 
de noviembre 
na mismo para Barcelona, y quiero des-
pacharla con tiempo. Claro es que, co 
mo t a m b i é n me interesan las d e m á s in-
terpelaciones, procuraré quedarme en 
la Asamblea el mayor tiempo posible, 
para escuchar. Creo que ha habido mu-
chos peticiones de tarjetas para las tri 
bu ñ a s . 
Un periodista le c o n t e s t ó : 
—Sí, muchas. Yo no he podido con-
Esta tarde, sesión plenaria 
A las tres de l a tarde e m p e z a r á la 
s e s i ó n plenaria , en c u y a d u r a c i ó n se i seguir ninguna, 
invert i rán aproximadamente cuatro he- E l jefe del Gobierno r e p l i c ó : 
ras, una por cada i n t e r p e l a c i ó n . —Pues yo no lo he intentado siquie-
L a pr imera será la del señor P u y u e - i r a . Mi famil ia no siente ninguna áfi-
los, a quien contes tará el presidente c ión a la po l í t i ca . Esto hace que cuan-
del* Consejo, sobre po l í t i ca social obre- do estoy reunido con ella no se habla 
ra del actual Gobierno. ni" una sola palabra de po l í t i ca y cuan-
E l orden del d í a s e g u i r á a s í : do llegan estos casos quedo libre para 
In terpe lac ión de don Pedro Sá inz Ro no hacer peticiones 
dr íguez al ministro de Ins trucc ión pú 
blica sobre las incompatibilidades de 
adaptac ión de asignaturas entre el an-
tiguo plan de Bachillerato y el nuevo. 
In terpe lac ión de don Juan Francisco 
Correas al ministro de Trabajo sobre 
pol í t i ca emigratoria del Gobierno. 
I n t e r p e l a c i ó n de don Carlos Gómez 
NOTA OFICIOSA 
tos relativos a l Protectorado, una sín-
tesis de los cuales se puede dar dicien-
do que se otorgan a l alto comisario 
funciones de gobernador civi l en Ceuta 
y Melilla, con autoridad propia y en-
lace directo sobre todos los servicios 
y funcionarios del Estado en aqué l lo s , 
los cuales se e n t e n d e r á n oficialmente 
con él y no con el respectivo departa-
mento ministerial . 
E l Consejo a c o r d ó la f ó r m u l a median-
te la cual la Direcc ión general .¡e Ac-
c ión Social Agraria d i s p o n d r á de recur-
sos suficientes para reanudar la inte-
rrumpida labor de comprar fincas a 
propietarios y revendarlas en parcelas, 
bien a familias de colonos, bien a ve-
cindarios, en treinta anualidades, piu-
vio pago del 20 por 100 al tomar po-
ses ión de los lotes. Por de pronto se 
emit irán 50 millones, en fraccionas de 
diez millones, y quedó facultado el mi-
nistro de Hacienda para fijar las con-
diciones en que se rea l i zará esta ope-
rac ión . 
S^ áprobó el modelo de la nueva mo-
neda de a real , en cnpro n íque l , como 
la que y a c ircula , só lo que horadada, 
no ya para evitar confusiones, sino pa-
ra facilidad del comercio al por me-
nor. Entre los tres modelos, ya acu-
ñ a d o s en la Casa de la Moneda, Éé 
e l i g i ó el que por el anverso presenta 
miel pciai,iuii ire uuii v.ai IUO wjurc*» jn 
Vizca íno a l ministro de Fomento sobre los sexto y octavo del real decreto de 
un martillo como s í m b o l o del Trabajo. 
E l ministro de Trabajo fac i l i tó l a si- con la d-visa «España 1927», y por el 
g u í e n t e nota oficiosa: reverso ostenta el n ú m e r o 25 sobre nna 
P r e s i d e n c i a . - B e a l decreto constitu-1 OR]A 
yendo en Ceuta y Melil la las Comisio-[ Al-m no decidido si se acuñar in 
¡íes mixtas administradoras. locho -millones de pesetas, u ocho mi-
Real decreto modificando los articu- ]iones áf> monedas, que sumarian á&i 
la cris is de la industria del plomo. 
Leyes constituyentes 
i Dos horas y media duró la s e s i ó n ce-
lebrada por la s e c c i ó n de Leyes consti-
¡uyentes , que se puede considerar de 
gran avance en el examen de ideas ge-
nerales a que por ahora es 'ñ dedicada 
la s ecc ión . Quedaron pendientes para 
intervenir tres vocales, que e x p o n d r á n 
sus puntos de vista en la primera re-
un ión , que no se ce lebrará hasta pasada 
la semana entrante. 
El Estatuto de Prensa 
E n l a r e u n i ó n celebrada ayer por l a 
s e c c i ó n de Leyes p o l í t i c a s se acordó en-
cargar al s e ñ o r Delgado Bárre lo que pre-
sente en la p r ó x i m a r e u n i ó n las bases 
previas para un Estatuto de Prensa, que. 
d e s p u é s de examinadas, s erán sometidas 
a una ponencia. 
El señor Yanguas hace manifesta-
ciones de interés 
E l presidente de l a Asamblea no re-
cató anoche su s a t i s f a c c i ó n por el re-
sultado de los trabajos de la s e c c i ó n 
:le Leyes constituyentes. 
— H a sido la de hoy una ses ión muy 
sustanciosa coi el fondo, y m u y promete-
dora por el tono conciliador de los pun-
tos de vista emitidos. Todos, a d e m á s , 
proseguimos el examen de estas ideas 
generales con el á n i m o sinceramente dis-
puesto a modificar nuestras conclusiones 
e s p o n t á n e a m e n t e en aras de la que cual-
quiera de los presentes aporte. Se ha 
acordado imprimir las manifestaciones 
expuestas hoy. con objeto de facilitar el 
rrabajo de los tres vocales que no tu-
vieron tiempo de consumir sus turnos. 
Lo h a r á n en la p r ó x i m a r e u n i ó n , que 
se ce l ebrará el lunes 7 de noviembre, 
¿s le acuerdo de imprimir las opiniones 
desarrolladas por los miembros de la 
s e c c i ó n se t o m a r á cuantas veces sea ne-
cesario a l mejor funcionamiento de la 
s e c c i ó n . 
A n u n c i ó , por ú l t i m o , que y a h a re 
•2:1 de febrero de 1918 
Real decreto creando la circunscrip-
c ión civil de las plazas de s o b e r a n í a del 
Norte de Africa bajo la autoridad del 
de pesetas. 
Entre los expedientes de Fomento, s1 
consigna la cons trucc ión del trozo de! 
llamado ferrocarril de Levante, que • H 
de Vi l lararr i l lo a la provincia de Al-
alto comisario de E s p a ñ a en Marruecos, j bacete. E l coste de las obras y otro^ 
Guerra.—Propuestas de libertad con-¡ normenores de és te v los d e m á s eyiv 
dicional. dientes se precisan en la rpfor?ncia o''-
Real decreto regulando e l percibo de ciosa. 
dietas a los funcionarios del servicio 
de A v i a c i ó n militar. 
Hacienda.—Se aprobó el modelo de 
nueva moneda de cupron íque l de 25 
c é n t i m o s taladrada. 
— A d j u d i c a c i ó n del concurso de con-l el lunes por la m a ñ a n a 
fecc ión de t í tu los de la deuda públ ica . i T«'X~ D ^ » ^ : ^ * : ^ 
- C o m e n z ó el estudio del proyecto de Umon Patriótica 
e m i s i ó n de c é d u l a s territoriales paral Hoy, a las once en punto de la ina-
facilitar fondos a la Junta de A c c i ó n ' ñ a ñ a , ce lebrará ses ión la Gran Junta P i -
Social Agraria . Irectiva Nacional de U n i ó n Patr iót ica . 
F o m e í i í o — E x p e d i e n t e de autor izac ión bajo la presidencia del m a r q u é s de Ee 
para adquirir por concurso una g r ú a tella. 
dotante de ochenta toneladas, destinada] E l objeto de esta reunión es sometdr 
al puerto de Huelva. cuyo coste se apre- a ^ aprobac ión de la Junta un pro 
El presidente r e g r e s a r á el 3 
E l m a r q u é s de Estel la regresará el 
d ía 3 de Barcelona. 
E l ministro de la Gobernación l l egará 
yeclo de reforma de algunos ar t í cu los 
de los estatutos y otro de varias adi-
ciones y a p é n d i c e s a los mismos. 
El monopolio de petróleos 
Nota oficiosa; «En la visita hecha 
c í a en unas 600 o 700 mil pesetas. 
—Proponiendo se apruebe el pliego de 
condiciones particulares para contratar 
por concurso las obras del ferrocarril 
de Ta lavera a Vi l lanueva de la Sere -
na, s ecc ión tercera; de L o g r o s á n a Vi-
l lanueva de la Serena, con las modi- ayer a 1 . ^ del Gobierno y al mlnistrp 
Hcaciones propuestas por la asesoreria af Hacienda el Consejo de Adnn-
jur íd ica y solicitar del Gobierno el real " l51^10" ^ monopolio del petróleo, 
decreto de autor i zac ión para celebrar fe ha puest0 de reUeve' u n a w z m ^ 
el concurso. L a s obras tienen una Ion- la a s « t e n c i a que elementos diversos b 
gitud de 57.870 metros 90 Centíme- r P 0 ^ 1 8 3 ^ l Pa;s Prestan al i o s a i r ü -
tros y un presupuesto de contrata de ^0 Y prosperidad de la e c o n o m í a nano-
9.339.730,18 pesetas. ' nal- . . 
Propuesta de pliego de condiciones L a coiaburaC1^ ^ la I 'anca espaflpto 
particulares para contratar las obras es en esta o c a s i ó n un caso m á s de lo^ 
del ferrocarril de Baeza a empalmar muchoKs eu quo las PIltkladcs bancarias 
con el de Cuenca a Utiel ( secc ión ter 
cera), con las modificaciones propues-
tas por la asesoreria jur íd ica y solicitar 
del Gobierno el oportuno real decreto 
para celebrar el oportuno concurso. Las 
obras tienen una longitud de 107.201,95 
metros y un presupuesto de contrata 
de -33.395.938,32 pesetas. 
AMPLIACION 
Parte del Consejo se i n v i r t i ó sin m á s 
ntribuyen con patriotismo y fe en IOÍ 
destinos de E s p a ñ a a robustecer el cré-
dito p ú b l i c o y privado, hoy universal 
mente reconocido .» 
P O L A NEGf? 
E M 
Hotel Imperial 
E l acto de coBíagroción a JS31JCEÍST. . 
B E Y y líi oración indulgenciada y reco-
cibido anuncios de in terpe lac ión para propós i to que la referencia a uno de 
los plenos del mes de noviembre, entre los asuntos de actualidad en tratar del 
ellos el de una asamble í s ta . Los nom- orden del d í a de la s e s i ó n plenaria I ¡ ^ ¿ ¿ ' j ^ ^ 
bres de los interpelantes y los temas en que esta tarde, a las tres, se cons-' B E M A ^ A CATÓLICA» 
no se h a r á n p ú b l i c o s hasta que l o s . t i t u i r á la Asamblea. E l presidente del I Número suelto, 10 céntimoe. Suscrip 
tramite la Mesa cerca de los ministros Consejo a n u n c i ó que h a b í a recibido el ¡ción anual, 5 pta*. Administración. Zn 
correspondiente?. índice de l a i n t e r p e l a c i ó n del señor Pu- lrr i l la , i duplicado. Madrid. JR 
M A D i ü D . — A r t o X \ l l . _ \ ú m . Ó.TDfi (4) E L D E B A T E 
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El ferrocarril 'Tasco Asturiano" y el puerto 
de San Esteban de Pravía 
E s q u i z á el ferrocarri l ((Vasco A s -
ín; inno» el m á s sugestivo para el tu-
r i s l a de lodos los ferrocarri les de E s -
p a ñ a , y -al mi smo tiempo uno de los 
barcos has ta de m á s de 5.000 tonela-
das de porte. 
Contando como cuenta con un mag-j 
níf ioo elemento de c o m u n i c a c i ó n con 
P U E R T O D E S A N E S T E B A N D E P R A V I A . — D á r s e n a (1926) 
m á s p r á c t i c o s industrialmente consi-
derado. 
S u trazado, en sí , es verdaderamen-
te pintoresco y no lo es menos el 
paraje por donde se desarrol la; de uno 
y de otro dan u n a l igera idea las 
folografias que publicamos, aunque 
son una débi l e x p r e s i ó n de la real i -
dad. 
Nace el f errocarr i l en una de las 
principales cuencas hul leras de Astu-
r ias , la del R í o Aller, y continuando 
por la del C a u d a l se desarrol la en 
g r a n parte en la del N a l ó n , p a r a ter-
minar , como é s t e , en S a n E s t e b a n dé 
P r a v i a , puerto excepcional de Astu-
r ias , cont i tu ído por la desembocadura 
del r ío N a l ó n , e l m á s caudaloso de la 
provincia. 
E l puerto de S a n E s t e b a n de P r a -
v i a es de proverbial importancia des-
de é p o c a remota; frecuentado asidua-
mente por miles de barcos de gran 
porte p a r a aquellos tiempos, c a y ó en 
el olvido de los elementos directores 
por una inexplicable i n c o m p r e n s i ó n , a 
pesar de que el gran Jovellanos, en la 
v i s i ta que hizo en julio de 1792 lo 
cal i f icó de excepcional, por sus condi-
ciones naturales de gran abrigo y ca-
una principal r e g i ó n productora, no 
cabe duda de que el puerto de S a n 
E s t e b a n de P r a v i a h a de compensar; 
con creces todo lo que en él se gaste 
x imo a prolongarse por F igaredo a 
L e ó n y el de Pravia-Vi i iab l ino irá 
a d e m á s a Ponferrada. 
L a perfecta h a b i l i t a c i ó n del puerto j 
de S a n E s t e b a n de P r a v i a constitui-
rá u n a medida v e n t a j o s í s i m a de un 
plan de mejoramiento que inf lu irá 
m u y directamente en el del mundo del 
c a r b ó n nacional , que merced a l fe-
r o c a r r i l y a l puerto p o d r á s i no com-
petir con el i n g l é s , a l menos colocar-
se en condiciones de consumo n a d a 
gravoso, pues se r e d u c i r á a l l í m i t e l a 
diferencia de precios, y a que de cal i -
dades con buena voluntad por parto 
de todos se puede conseguir un per-
fecto equilibrio. 
De capacidad de e x p l o t a c i ó n , tanto 
del f errocarr i l como del puerto, no 
queremos tratar, pues de parte de uno 
y de otro h a y elementos t é c n i c o s de 
gran t e s ó n y conocimientos que los 
e s t á n colocando con s u acertada y 
constante a t e n c i ó n a la a l tura de las 
necesidades y a los que hemos o ído 
p o d r í a proporcionar a ambos elemen-
tos en plazo b r e v í s i m o condiciones pa-
r a s e r v i r cas i toda l a e x p l o t a c i ó n hu-
llera de As tur ia s , que s i en estos mo-
mentos p a s a por u n a c r í t i c a s i t u a c i ó n 
es de esperar y, sobre todo, desear 
p a r a bien de la n a c i ó n s u r j a u n a in-
dustr ia floreciente que favorezca en to-
da o c a s i ó n a l consumidor cuyo sacr i -
ficio de momento es bien b a l a d í s i se 
compara con lo que supone disponer 
S . t . S M T I 
de la 
Unión Española de Explosivos 
Fábricas en Lugones y Cayes. 
O V I E D O 
P R O D U C T O S Q U E S E F A B R I C A N : 
P ó l v o r a s n e g r a s d e c a z a , m i n a s y 
g u e r r a . P ó l v o r a s s i n h u m o p a r a c a z a 
y g u e r r a . E x p l o s i v o s d e s e g u r i d a d 
y p a r a p i r o t é c n i c o s 
M e c h a s d e s e g u r i d a d d e t o d a s 
c l a s e s y d e t o n a d o r e s 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
£ E 3 
PELICULAS NUEVAS 
^ R E C L U T A S S O B I i E L A S O L A S * 
P . D E L A M U S I C A 
L a guerra, a ú n . . . 
Pero esta vez con u n a p r e t e n s i ó n ' p r e -
dominantemente c ó m i c a , s in q.ue se haya 
puesto demasiado esmero en la e l e c c i ó n 
de materiales. Nos apresuramos a decir 
que esto significa, no m á s , que l a ca l i -
dad de la grac ia no es exquisita, no que 
llegue a ser reprobable, n i s iquiera que 
se acerquqe a la necesidad de la cen-
sura en el orden que m á s interesa. 
E p i s ó d i c a m e n t e h a b í a m o s visto, en pe-
l í cu las afamadas, expuestas las andanzas 
de unos alistados en el servicio de mar, 
que, en la p e l í c u l a de que hablamos, son 
el plato pr inc ipa l ; de suerte que, sin 
esas andanzas, poco q u e d a r í a de « R e c l u -
• is sobre las o las» . 
Esas peripecias tienen en bastantes 
ocasiones la fuerza c ó m i c a indispensa-
ble para que la mul t i tud llegue a la 
risa ruidosa y sostenida. « Q u o d érat 
i n b t i n é n d u m » . 
E n l a p r o d u c c i ó n Paramount, que lic-
I ne este a ñ o su sede en el Palacio de la 
Música , « R e c l u t a s sobre las o las» es una 
p e l í c u l a de importancia re lat iva. Ofrece 
la part icularidad, inevitable por el am-
biente y los lugares de a c c i ó n , de que 
el reparto es casi enteramente mascu-
| lino. Hay, no obstante, a lguna escena de 
| «cabaret» , tan postiza como poco grata 
aunque no acontezca en ella nada grave. 
E. D E L A . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
1 Hoy sábado, a lae seis de la tarde y a 
las diez de la noche, «La villana», el éx i to 
¡ de Ja temporada. Butaca, 7 pta«. Mañana 
domingo, tarde y noche, «La villana». 
F O N T A L B A 
Domingo, tarde y noche y días sucesi-
vos, «El hilo del diablo», gran éxito de 
Joaquín Montaner, obra inspirada en el 
«Don Juan Tenorio», de Zorrilla. 
P U E R T O D E S A N E S T E B A N D E P R \ V I A . — Cargaderos avanzados. D á r s e n a 
Pero a ú n h a y m á s , a l puerto de S a n 
Es teban h a de l legar ¡ei ferrocarr i l 
F e r r o l - G i j ó n y el de Prav ia Vi l labl ino, 
que esle ú l t i m o s e r v i r á a l a r e g i ó n 
m á s r i c a de Astur ias , hoy c a s i v i r -
gen por los insuficientes medios de 
Paso de l a Re ina 
de u n a p r o d u c c i ó n hu l l era suficiente 
p a r a todas las necesidades del p a í s 
que le pongan a cubierto de cualquier 
obligada s u m i s i ó n . 
Actualmente el « V a s c o A s t u r i a n o » 
transporta a S a n Es teban de P r a v i a 
y se embarcan por este puerto unas 
800.000 toneladas a l a ñ o y el ferroca-
r r i l transporta un m i l l ó n y medio de 
viajeros. 
E s de los ferrocariles que m á s in-
greso bruto tienen por k i l ó m e t r o : m á s 
de 800.000 posetos. s i bien su explo-
t a c i ó n es m á s costosa de lo que por 
s u excepcional perfil promete por los 
cuantiosos gastos de s u primit ivo es-
í a b l e c i m i e n t o . . 
A S T U R J A S . 
pacidad para los barcos, hasta que úl-
timamente la Superioridad c r e y ó con-
veniente p a r a la e c o n o m í a del p a í s 
prestarle a t e n c i ó n , y se han subasta-
do, y actualmente se e s t á n ejecutan-
do grandes obras de a m p l i a c i ó n y me-
jora que una vez terminadas h a n de 
permitir en toda é p o c a del a ñ o , e l fá-
cil arribo y el s er frecuentado por 
c o m u n i c a c i ó n con los centros consumi-
dores. 
E s decir, que el puerto de San E s -
teban de P r a v i a e s t a r á servido por 
tres ferrocarri les , de los cuales dos 
de ellos s e r á n de verdadera penetra-
ción, no tan s ó l o en la r e g i ó n astu-
r iana, sino t a m b i é n en la leonesa, 
pues el « V a s c o A s t u r i a n o » e s t á pró-
G a r a g e E s p a ñ a - O v i e d o 
EL MAS CENTRICO Y CONFORTABLE 
FRENTE AL TEATRO CAMPOAMOR 
AGENCIA EXCLUSIVA F I A T 
M . E . 
P A R T E A L L E R — P e ñ a S i d r á n 
E a i t e a d e O v i e d o 
(Fundado por las Bancas M a s a v e ü y C.a y M . Caicoya y H.0) 
CAPITAL: 30 millones de pesetas 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n , 7 y 8 
O V I E D O 
SUCURSALES: ARRIONDAS, CANGAS DE 
ONIS, GRADO, INFIESTO, MIERES, NA-
VIA, POLA DE ALLANDE, PRAVIA, SA-
LAS, SAMA DE LANGREO, TiNEO Y 
VEGADEO 
E j e c u c i ó n d e t o d a c l a s e d e o p e r a -
c i o n e s r e a l i z a b l e s e n 
B A N C A , B O L S A Y C A M B I O 
Consignaciones a vencimiento fijo con interés de 
3 y medio por 100 a 6 meses 
4 " 100 a 1 año 
CAÍAS DE A i M CAJA DE 
INTERES 3 POR 100 ANUAL CAPITALIZABLE 
POR SEMESTRES. REINTEGROS A LA VISTA. 
Dirección telegráfica: BANCOVIEDO 
PALACIO DE LA MUSICA 
Todo el que desee pasar un buen rato 
con inñnidad de situaciones cómicas, vea 
«Reclutas sobre las olas», por Kaymond 
Hattcwi y Wallace Beery, sin olvidar que 
después de esa pel ícula actúa la saladísi-
ma A M A L I A D E I S A U l i A , que todos loe 
|días consigue delirantes ovaciones con su 
¡arte inimitable. 
E l lunes próximo, estreno de «Hotel Im-
'perial», la grandiosa producción de P O L A 
NEGKÍ. 
¡ ¡ T R I U N F O ! ! 
E l mayor acontecimiento lírico le ofre-
ce el cartel de L A L A T I N A con la nueva 
zarzuela de Sevilla y Carreño, mús ica de 
Soutullo y Vert, «La del soto del Parral», 
cuadro de costumbres segovianas que con-
tiene todos los elementos necesarios para 
lograr el grandioso éxito que obtuvo en la 
noche del estreno y que ha quedado ple-
namente confirmado en la segunda repre-
¡sentación. 
; Interés y amenidad; emoción y gracia, 
, una realidad en un ambiente s impático . 
L'n una palabra: la limpia y amena tra-
ma, al mejor uso de la clásica ?/>rj;uela es-
| pañola, y yendo en ello el mayor triunfo 
de Sagi-Barba con Casáis, la Morante y 
todos los demás intérpretes . 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, E l hü^ 
del diablo. J(> 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,15 
L a sopa boba. 
A P O L O (Alcalá. 49).—A las 6,30, 278 re. 
presentación de E l sobre verde y L a Yan. 
kee.—A las 10,30, 279 representación de E l 
sobre verde y L a Yan kee. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jer6. 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A laa 
6,15, María del Mar (éxito brillante) 
A las 10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Mj 
mujer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal 
año de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14) 
6.30 y 10.30. L a cuestión es pasar el rato 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—6.15, L a loc¿ 
aventura.—10,30, E l orgullo de Albacete. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—«.15 
María Fernández.—10,15, Don Juan Te-* 
norio. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 
Charlestón.—10,30, Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, E l 
huésped del Sevillano, por Lledó.—A las 
10,30, E l más interesante acontecimiento 
l ír ico: L a del soto del Parra l (el mayor 
triunfo de Sagi-Barba). 
C A L D E R O N (Atocha. 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles. (Inauguración.) 
A las 10,30. L a otra honra. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, E l tren: 
fantasma.—10, Don Juan Tenorio. 
C I R C O D E P R I C S (Plaza del Rey).— 
Tarde, a las 6,15; noche, a las 10,15. E n 
las dos funciones actuará la gran compa-
ñía de circo y los números de gran éxito 
cVasconcellos», caballista portugués; «Ess-
manoff», bailes rusos, y «Lionel», equili-
brista a gran altura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar* 
gall. 13).—A las 6 y 10,15. Respingando y 
sin remedio. Revista Paramount. Cascabel 
maquinista. Reclutas sobre las olas, y co-
mo fin de fiesta Amalia de Isaura. Sillón 
de principal, 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del CaUao) 
6.—10,15. Bellezas españolas. Amor y pil-
doras. E l precio de la gloria (por Do-
lores del Río) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TI). 
4. las 6.—A las 10. Revista Pathé. Casi-
miro, bailarín. Llegada de miss Ruth E i -
der a Madrid. ¿Chico o chica? Bajo la 
metralla. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
45).—A las 6.—A las 10. Actualidades Gau-
mont. Amador, dentista. Llegada de miss 
Ruth Eider a Madrid. Bajo la metralla. 
-•Chico o chica? 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5.30.—A las 10. Actualidades Gau-
mont. Una función accidentada. E l fan-
tasma del! Louvre (segunda jo ínada) . 
C I N E M A G O Y A (Coya, 24).—Tarde, a 
las 6 (moda) ¡ noche, a las 10,15. Comedia 
social (por Betty^ Bronson y Ford Ster-
ling). Noticiario Fox. A un valiente otro 
valiente (cómica). Novedades internacio-
nales. Reclutas sobre las olas, por Ray-
mond Hatton y Wallace Beery. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Respingando y sin remedio. Cuando 
la esposa está ausente (por Dorothy Re-
vier). ¿Moño o melena? •'creación de Mary 
Prevost y Lui sa Fazenda). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Cine del Callao 
Todos los días , éx i to inmenso de «El 
precio de la gloria», por Dolores del Río,, 
i Víctor Mac-Laglen y Edmund Lowe, la 
maravillosa pel ícula de amores y guerra, 
que atrae la atención del público de Ma-
idrid. 
Cine de San Miguel 
«Por el hijo», por la bel l ís ima Alma Ru-
, bens, y «La maravilla del siglo XX», las 
¡películas habladas y musicales consiguen 
¡llenar diariamente el suntuoso C I N E M A 
DE SAN M I G U E L . Butaca, 1,25. 
C E R V A N T E S 
Vea usted esta noche al original Eegi-
nald Denny, en la d ivert id í s ima comedia 
«El rey de Jauja», y pasará honra y me ' 
dia constante de risa. 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6 y 10. L a 
villana. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
CERAMICA GÜISASOLA, S. A.-LUGONES (OVIEDO) 
B A N C O H E R R E R O 
m 
OVIEDO 
(PALACIO DE SU PROPIEDAD) 
CAPITAL: 15.000.900 DE PTS 
SUCURSALES Y AGENCIAS: LEON. F A -
LENCIA, Z A M O R A . ARRIONDAS. AS-
TORGA, BENAVENTE. CANGAS DE 
ONIS. CANGAS DE TINEO. CUDILLERO. 
GRADO. INFIESTO. LA FELGUERA! 
LUARCA. LLANES. MIERES. MOREDA. 
NAVIA. POLA DE ALLANDE. POLA DE 
LAVIANA. POLA DE SIERRO. PRAVIA. 
RIVADEO. RIBADESELLA, SAMA DE 
LANGREO. TINEO. VEGADEO Y VI-
LLAVICIOSA. 
Este Banco, establecido sobre la base de los 
negocios bancarios de la Casa Herrero y 
Compañía, fundada en 1848, se ocupa de 
toda clase de operaciones de Banca y Bolsa, 
y su radio de acción se extiende a las pro-
vincias de Asturias, León, Falencia Zamora 
y Lugo. 
A t r a í d o s por la gran importancia de 
esta industria, le hemos dedicado una 
especial a t e n c i ó n , reflejada en l a dete-
nida v is i ta que hemos hecho a sus mag-
níficos talleres e instalaciones, de cuya 
magnitud e importancia p o d r á n formar 
nuestros lectores un concepto aproxi-
mado por las f o t o g r a f í a s que i lustran 
estas l íneas . 
Se dedica esta E m p r e s a a l a fabrica-
c i ó n de T u b e r í a s y accesorios de gres 
para a l c a n t a r i l l a d o y c o n d u c c i ó n de 
aguas; gres especial para i ndus t r i a s 
q u í m i c a s ; m a t e r i a l r e f r a c t a r i o para toda 
clase de i n d u s t r i a s ; t e j e r í a y l a d r i l l e r í a 
m e c á n i c a s . F u é fundada esta industria 
en el a ñ o 1866, y desde entonces hasta 
nuestros d í a s no ha interrumpido su 
tr iunfal m a r c h a ascendente y progresi-
va, que la hace figurar hoy como una 
de las primeras entre sus s imilares dt 
España . L l e v a en l a actualidad sus pro-
ductos a toda la P e n í n s u l a , teniendo le-
presentantes en las principales plazas y 
siendo suministradora exclusivamente 
de los saneamientos de ciudades y pue-
blos de la importancia de L a C o r u ñ a , 
M á l a g a , Cádiz , L e ó n . M é r i d a , Manzana-
res, A l c á z a r de San Juan, E l E s c o r i a l y 
otros, en algunos de los cuales es esta 
Sociedad directora de las obras. 
Tiene u n a filial: G u í s a s e l a y Compa-
ñía , S. en C , Cambados (Pontevedra) , 
la cual se dedica principalmente a la 
f a b r i c a c i ó n de productos refractarios, en 
los cuales e s t á especializada, haciendo 
t a m b i é n t u b e r í a s y b a l d o s í n de gres e 
inodoros « w a t e r - c l o s e t s » . 
Queremos terminar esta breve r e s e ñ a 
haciendo constar nuestro agradecimien-
to a las atenciones que el gerente y los 
empleados de tan importante E m p r e s a 
nos han prodigado durante la vis ita. M. E . 
Henney vence a 
Equipos del Real Unión y de 
la Real Sociedad 
E q u i p o de l A t h l e t i c C l u b 
E n vista de que persiste la les ión de 
Galdós , s e duda de su a l i n e a c i ó n en el 
partido de m a ñ a n a . E s t a tarde se le 
probará a ú n . E n la necesidad de pres-
cindir de él . el equipo at l é t i co parece 
que se a l i n e a r á como sigue: 
Meseguer, X—*01aso, Ortiz de la To-
rre—Tuduri—Cosme. Aguirre—Triana— 
Herrera—* Calatas—fOlaso. 
Como se ve. subsiste la i n c ó g n i t a ( X ) , 
si bien se sabe que en vez de jugar 
de medio derecha, ba jará a la defensa. 
Rea l U n i ó n - R e a l Sociedad 
SAN S E B A S T I A N . 28.—Durante toda 
la semana el equipo de la Real So-
ciedad se ha entrenado concienzuda-
mente en vista de su p r ó x i m o par-
tido, decisivo, contra el Real Unión , 
de Irún . 
Existe una e x p e c t a c i ó n extraordina-
ria, como nunca. 
Se a l i n e a r á n como el ú l t i m o d ía , es-
to es: 
Izaguirre, tArri l laga— +Zaldua. fMa-
tas—Amadeo—Trino, Bienzobas—Maris-
cal—C/ioí ín—Marculeta—íLm/ci . 
• • « 
IRUN, 28.—En los c í rcu lo s deportivos, 
principalmente en el domicilio de los 
campeones de E s p a ñ a , se asegura que 
el Real U n i ó n se a l i n e a r á el domingo 
como signe ¡ 
Emery , Alza— Recarte, jRegueiro— 
+ G a m b o r e n a — t R e n é Petit— Villaverde, 
t Sagarzazu—| Regueiro—t E r r a z q u i n — 
tEcheveste. 
L a af ic ión no encuentra rara esta for-
m a c i ó n , teniendo en cuenta l a creencia 
general de que en este partido les basta 
con un empate. Y con cuatro medios 
de talla y otros cuatro delanteros del 
mismo valor, la t eor ía e n s e ñ a que Ja 
Idea no es descabellada, ni mucho me-
nos. 
M a u r i a l Barce lona 
B A R C E L O N A . 28.—Se dice que dentro 
de poco regresará a esta ciudad el Ju-
gador Mauri y fichará por el Barce-
lona en lugar del E s p a ñ o l . 
PUGILATO 
U n t r i u n f o de T o m Heeney 
D E T R O I T , 28.—En la r e u n i ó n pugi l í s -
tica celebrada en esta localidad, Tom 
Heeney v e n c i ó a Johnny Risko, por pun-
tos. 
Archie Bell g a n ó a Johnny Vacca, por 
puntos d e s p u é s de diez asaltos. 
p o l F n é g r 
Hotel Imperial 
A r r i b a : F A B R I C A S E N L U G O N E S (Ovi c t o ) Abajo: F A B R I C A S D E OAT U l v 
K O T € X 
E l nuevo slste-
mt» de higiene 
que usan ahora 
ocho de cada 
d i e z s e ñ o r a s 
de la buena so-: 
ciedad. 
P í d a l o por 
s u n o m b r e 
Una docena t a m a ñ o corr iente 
Pese tas . 4.80 
U n a docena t a m a ñ o super 
Pesetas . 6.50 
( t imbres aparte ) 
bauaüü 2i) de octubre de 1927 E L D E B A T E (5) MADRID.—Aflo -\uui. 5.708 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a s obras del Ensanche'morar la Fiesta de la Raza. Fueron 
— — iiepartidas a 20 ñiflas y otros tantos ni-
En la sesión que celebrará el miérco- ños una cartilla del Monte de Piedad 
les próximo la Comisión ¡permanente j de 50 pesetas y una bolsa de caramelos 
del Ayuntamiento el alcalde presentara^ a cada uno. Todos los niños beneficia-
una moción, en la que propone urgen-i dos han cumplido en este mes los doce 
temente, y por los ingenieros de Vías 
públicas del Ensanche, arquitecto di-
rector del ramo de Aguas potables y 
residuarias, director del Alumbrado y 
de Parques y Jardines, se proceda a 
redactar y remitir a la Alcaldía una 
relación de obras y servicios que se 
años y son hijos de obreros industriales 
de Madrid. 
Tres o cuatro no pudieron asistir por 
hallarse enfermos. 
Presidió el acto el director general de 
Industria. Comercio y Seguros, don Cé-
sar Madariaga, al que acompañaban los 
han de aplicar a un presupuesto extra-¡señores García Molinas, Prieto Pazos, 
Fernández Posada, director de Comer-
cio; Crespo, Martín (don Bernardo), por 
la Cámara de Comercio; Vallejo, García 
Miranda, Martínez Angel y el secretario 
general de la Cámara de la Industria, 
señor Carvajal. 
El señor Vallejo, presidente de la Cá-
mara, pronunció breves palabras, con-
siderando el donativo como estímulo pa-
ra el ahorro, virtud que supone amor al 
trabajo, constancia en el mismo, celoso 
curaplimiento de las obligaciones, y que 
representa, en la vida privada, robus-
L a venta de frutas de Valencia ^ f í ? ^ ^ laT ^ Í I Í S - , i 
El director de Industria dijo que el mi 
ordinario del Ensanche, para el que 
servirán de base los proyectos última-
mente formulados por los expresados 
técnicos. Dichos proyectos, que se re-
fieren a la completa urbanización de 
las tres zonas del Ensanche, pavimen-
tación, alcantarillado, alumbrado, bo-
cas de riego y apertura de grandes vías, 
con las expropiaciones necesarias, se 
someterán al examen de la Alcaldía y 
de la'Comisión de Ensanche para ele-
varlos después a la permanente y al 
pleno. 
Ante la necesidad de pintar los pues-
tos que han de establecerse para la ven-
ta de frutas y verduras procedentes de 
Valencia, se aplaza la venta de éstas 
que iba a comenzar hoy, hasta el lu-
nes o martes próximos, lo más tarde. 
Hoy facilitará el Ayuntamiento la lis-
ta completa de los puestos de venta y 
los de otros sitios, en donde los agri-
cultores valencianos expenderán sus gé-
neros desde la próxima semana. 
E l aprovechamiento 
de aguas fecales 
Acerca del aprovechamiento de las 
aguas residuarias para el riego de las 
huertas que rodean a Madrid, el al-
calde manifestó ayer que no era nin-
guna novedad para él lo que se decía 
en un periódico, aunque reconoce la 
importancia de la cuestión por el mal 
uso que se hacen de dichas aguas. Es 
un problema muy difícil de resolver, 
por las derivaciones legales que entra-
ña. E l Municipio no ha dejado de 
estudiar el asunto y de buscar una 
solución, pero no depende de él exclu-
sivamente ésta. E l ministerio de la 
Gobernación tiene en tramitación un 
expediente sobre ello, y la superioridad 
dictará la oportuna resolución para sa-
ber si hay forma legal de prohibir la 
utilización de dichas aguas. E n los 
proyectos que se confeccionan para la 
urbanización del Ensanche en sus tres 
zonas, se consigna además de una par-
tida para la construcción del alcanta-
rillado, lo que hará desaparecer los 
pozos negros de los alrededores de Ma-
drid, otra de cuatro millones de pese-
tas para el establecimiento de una gran 
estación de depuración de aguas feca-
les, obra que será la primera de esta 
índole que se realice en España y en 
la que tiene el alcalde el mayor in-
terés. 
Nueva escuela en el 
nistro de Trabajo le había encargado 
por la mañana que realizara el re-
parto en su nombre, y que tenía viva 
satisfacción en hacerlo, ya que a los 
servicios de Seguros, que están bajo su 
dirección, se ha añadido recientemente 
todo lo relativo al ahorro. Ruega a las 
niños y a sus familias que incrementen 
los fondos de las cartillas. Aunque sea 
difícil, espera que lo harán, dado el 
ejemplo que les ofrece la Cámara de la 
Industria. Inmediatamente se procedió 
al reparto. 
Estuvieron presentes las familias de la 
mayoría de los niños. 
Junta general en Bellas Artes 
bera, en nombre de la Reina, declaró 
inaugurada la Exposición. 
La banda de música de la Fundación 
Caldeiro tocó el himno de la Cruz Roja. 
En la Exposición figuran trabajos de 
niño i de Madrid, provincias y extran-
jero; algunos de esos trabajos consis-
ten en álbumes de correspondencia in-
teiescclar. 
E l O r f e ó n P a m p l o n é s 
De acuerdo con la Orquesta Sinfónica, 
el Orfeón Pamplonés vendrá a Madrid 
el próximo mes de noviembre para dar 
tres conciertos, los días IO, n y 12. Esta 
agrupación hace ya muchos años que 
no ha cantado en Madrid. 
E l Orfeón Pamplonés lo integran 260 
ejecutantes, entre hombres, señoritas y 
niños, y han sido seleccionados entre 
los muchos alumnos que diariamente 
acuden a sus clases de canto y solfeo 
Fallecimiento del se-
ñor Alvarez Buylla 
Ha fallecido en Madrid don Adolfo 
Alvarez Buylla, tratadista de Economía 
Política y catedrático de dicha asig-
natura en la Universidad de Oviedo. 
Ha sido jefe de la sección tercera del 
Instituto de Reformas Sociales y ha co-
laborado en las reformas de la legis-
lación social española. 
Era de ideas republicanas y deja es-
critas numerosas obras de Economía. 
E l cadáver fué trasladado ayer a la 
estación del Norte y recibirá sepultura 
en Oviedo. 
1 Cursos radiados 
Un camarero feroz50 plazas de 2.500 ptas. 
Con una extraordinaria concurrencia 
de socios que llenaba por completo el 
salón-teatro, se celebró ayer tarde en el 
Círculo de Bellas Artes la junta general 
convocada para estudiar y aprobar el 
proyecto de don Juan Leyva Chavarri, 
encaminado a regularizar la situación 
económica del Círculo. 
Este proyecto, elegido de entre los va-
rios presentados por la Comisión nom-
brada para examinarlos, y al que se le 
han añadido varias enmiendas, que en 
nada afectan a su pensamiento esencial, 
fué objeto de una animada y larga dis-
cusión, en la que el señor Leyva hizo 
diversas aclaraciones. 
En líneas generales, se propone en él 
la emisión de ún empréstito público de 
ocho millones de pesetas, con un interés 
del 6 por 100 anqal, para el que se so-
licitará el aval del Estado, en consi-
deración a estar declarado el Círculo 
entidad de utilidad pública. Con el pro-
ducto de esta emisión se pagarán las 
deudas y obligaciones pendientes. 
Supresión de la clase de socios tran-
seúntes y de la cuota de entrada por 
un plazo de tres meses, o menor si el 
número de soc-ios llega a 12.000; los nue-
vos socios pagarán la cuota mensual de 
20 pesetas. 
Creación de una cuota anual de 10 pe-
setas, pagadera por todos los socios, con 
paseo de los Pontones1'lpstino a la caja de amortización. 
El proyecto del señor Leyva, cuyas 
condiciones de realidad se impusieron 
pronto a la junta general, fué aprobado 
por unanimidad. 
E l ministerio de Instrucción pública 
ha dispuestro la creación con carácter 
definitivo de una escuela de niños en 
Madrid, en el pabellón-escuela desmon-
tahle instalado en el paseo de los Pon-
tones por el Ayuntamiento, y que éste 
ha cedido al Estado; pabellón que está 
en condiciones de que puedan comen 
zarse en él las clases inmediatamente. 
E l cocodrilo y los cacho-
rros de la leona del Retiro 
Federac ión Universita-
ria Hispanoamericana 
Ayer tarde se celebró la Asamblea 
anual de la Federación Universitaria 
Hispanoamericana, convocada para pro-
veer los cargos de la Junta directiva, 
que ha de regir en el período de 1927-28. 
Después de dar lectura al acta y co-
rrespondencia, el presidente saliente se-. . „ Ai I ucnvuiuioublOi ci yi caiuciii-c sáneme ac 
Como ayer aiiuiiciainos ha muerto el ¿ ^ O t ó n Castro, dió lectura a la me coc drilo de un año de ed d, que fué
regalado hace algo más de un mes por 
el Príncipe de Asturias para la Casa 
de Fieras. Ya ha sido entregado al que-
madero. 
Se le prodigaron toda clase de cui-
dados. Se le proporcionó desde su in-
greso en el Parque un estanque con 
agua caliente, en el que hay calefacción 
central, y en el que se echa todos los 
días agua caliente mezclada con iría. 
Se le ha variado el régimen alimenti-
oio. Al principio se le servía como me-
dio kilo de carne picada, y últimamen-
te pescadüla y leaiguados frescos. Mas 
todo ha resultado inútil, porque el ani-
mal se empeñó en no comer. 
Un empleado le daba un palo en la 
cabeza al llevarle la comida y, en cuan-
to el cocodrilo abría la boca, se le ísn-
troducía el alimento por medio de otro 
palo-tenedor. Al poco tiempo se veía 
que el animal volvía a dejar en el 
suelo el alimento. Se le echaron peces 
vivos en el estaque; pero tampoco los 
comía. 
Casi todo el tiempo lo pasaba en el 
agua. 
E l veterinario le reconocía todas las 
mañanafi. 
Al ir un empleado días pasados a lle-
var la comida al oocodirilo, vió que es-
taba muerto. Dos horas antes se le ha-
bía visto como siempre, en el mismo es-
tado que durante toda su estancia en 
el Parque. 
El cocodrilo no ha estado visible para 
el público, aunque han sido numerosas 
las (personas que deseaban contem-
plarlo. 
—Hace dos. días una de las leonas 
' del Retiro parió dos cachorros. Se te-
me que no los críe, pues a todos los 
cachorros que ha tenido—urna en un 
parto y cu airo en otro—los ha abando-
nado y han muerto probablemente de 
frío. Uno de ellos fué sacado de la jau-
la y criado a biberón. 
Los recién nacidos leones están aún 
en la parte interior de la jaula, sin que 
se les vea fuera. Se nota que viven 
por sus maullidos. Los temores de que 
la madre no los críe se acrecientan, 
porque a ésta se la ve a veces senta-
da muy tranquila, a distancia de. los 
cachoinros; cosa que no hacía la otra 
leona, la «Catalana», que recientemente 
tuvo también dos leoncitos, que aun vi-
ven. 
Al padre de los dos nuevos cachorros 
se le ha separado y está en una jaula 
inmediata. Así, pues, dos leones y dos 
leonas, que antes ocupaban dos jaulas, 
se hallan instalados en cuatro. E l león 
más viejo ocupa otra jaula. 
moria del ejercicio anterior, que fué 
aprobada. 
A continuación se procedió a la elec-
ción de los cargos de la Junta direc-
tiva, habiendo sido electos los siguien-
tes señores: 
Presidente, don César A. Navedn 
(ecuatoriano); vicepresidente, don Ro-
dolfo Barón Castro (salvadoreño); se-
cretario, don Guillermo Enciso Velloso 
(paraguayo); vicesecretario del Interior 
don Alberto Miranda González (chile-
no) ; vicesecretario del Exterior, don 
Emilio E . de Romaña (peruano); te-
sorero, don Jorge Arrillaga Borges (ve-
nezolano) ; vicetesorero, don Leandro 
Pubillones (cubano); bibliotecario, don 
Alejandro Pérez Liendo (peruano); bo-
cales, don Rafael Luna Larreingaga 
(salvadoreño); don David Soto (chile-
no), don Manuel de Lara Fernández 
(dominicano) y don Juan Castrillón Du 
rán (colombiano). 
Fueron también nombrados como de-
legados representantes, don Victorino 
Jiménez Núñez, en el Paraguay y don 
Carlos Umaña Cordero, en Costa Rica. 
E l gestor popular del Cen-
E l timo se mantiene en alza. Los 
bolsilleros trabajan. 
E l encargado del personal del Hotel 
Palace despidió al camarero Antonio 
Pilloni Murgia, de veintidós años, ita-
liano de nacimiento, por no convenirle 
sus servicios. 
Al escuchar la orden, Antonio se puso 
«furente» y se lanzó contra el superior 
con ánimo de estrangularle. ¡Ahí, pero 
se impuso la delicadeza de su país na-
tal y se contentó con darle un «bot-
catto». 
Se llamó a los guardias, se presenta-
ron dos, señalados con los números 692 
y 664, que fueron igualmente obsequia-
dos con «bocattos» por el feroz compa-
iriota del Dante. 
Por si se trataba de un caso agudo 
de antropofagia, los del orden sujeta-
ron al hambriento todo lo que pudie-
ron a fin de llevarle a la .Comisaría, 
sin riesgo de perder la integridad fí-
sica. 
E l 692 y el 664 pasaron luego a la 
Casa de Socorro, donde se comprobó 
que, en efecto, Pilloni los había toma-
do por vulgares solomillos. 
T R E S I N T O X I C A D O S 
C O N L E C H E 
Por tomar leche en malas condicio-
nes sufrieron intoxicación de pronós-
tico reservado Ensebio Roldán Este-
ban, de sesenta y cinco años, Enrique 
Roldán Pérez, de veintiuno, y Leonor 
Pérez Mendieta, de cincuenta y ocho, 
los tres domiciliados en la calle de 
Moratín, 39. 
R O B O P O R V A L O R D E C I N C O 
M I L P E S E T A S 
Don Adrián Méndez Rodríguez, de 
sesenta y seis años, denunció que al 
regresar a su domicilio, San Mateo, 26, 
la tarde última, advirtió que la puerta 
de entrada se hallaba forzada, como 
igualmente dos armarios, de los cuales 
le faltaban joyas y efectos por un va-
lor aproximado de 5.000 pesetas. 
Expresó su sospecha de que la auto 
ra del delito fuese una criada que tu-
vo a su servicio hasta el sábado úi 
timo. 
La Policía busca a la fámula, 
U N A T R A C O C O N V I S O S D E 
R E P E T I C I O N 
En el pasado mes de septiembre le 
salió al encuentro en la plaza de Le-
ganitos a Aurelio Calero Raspeñas, de 
cuarenta y un años, sacristán del con 
vento sito en la calle de Isabel la Ca-
tólica, 6, un individuo que navaja en 
mano y auxiliado por otros dos, que 
también esgrimían armas, le despoja-
ron de 25 pesetas y de una sortija de 
sello. Los atracadores le advirtieron que 
La colonia de niños que el Real P31oA»J^? muy mal si deiunciaba !o 
tronato de la Lucha Antituberculosa de, A 1 ^ abstuvo de hacerlo en 
España envió el 29 de agosto al pre-1 Auyeiio se anstuvo ae nacerlo en 
. , , * T v, , , 0 i , aquel entonces; pero al notar ahora 
l ~ J ^ ^ l , _ d e San Rafael, ^ el atracad'orPpasea con baátante 
regresara a Madrid mañana en el tren 1 f1recuencia los ^re(ledores del con. 
de Segovaa, a las once de la mauana. ven t e m / vuelva a repetir la ha-
La de 100 niños y ninas que el mismo1 
Convocada oposición para auxiliares de 
Fomento. Se admiten señoritas. No se exi-
ge título. Exámenes en mayo. Edad: 16 a 
35 año*. 15 plazas reservadas al Ejército. 
Dos ejercicios. Preparación: 30 pts., y 
«Nuevas contestaciones» al programa de 
esta oposición; 12 pts., en el 
Centro "Editorial Reus" 
PRECIADOS, 1 7 6 
que tan extraordinario éxito verdad acaba 
de obtener en la última opofiición de Ha-
cienda. Nuevo programa, circular e infor-
mes gratis. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
v e r i n sousASi^socjac¡on ¿e cultura 
Aguas alcalinas, sin -rival para las vías ,* * v v v * 1 * v » v " v ^ m t v A 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. «• « é 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre. I T B U S l C d l 
Coches de lujo 
y consejos 
L a Unión Radio ha organizado un 
curso de enseñanzas de utilidad prác-
tica para muchas pereonas que por di-
versas causas no pueden asistir a los 
que se dan en Academias, Ateneos y 
otros centros culturales. Se darán dos 
lecciones semanales de francés y otras 
dos de inglés, un curso de Historia a 
cargo del señor Ballester, una lección 
semanal de quince minutos sobre temas 
de Derecho usual, que explicará el mis-
mo señor; otro curso de Electricidad 
y sus aplicaciones a la radiocomunica-
ción, del que se ha encargado el inge-
niero don Ricardo Yesares Bfanco, y 
otro de oceanografía, encomendado al 
astrónomo señor Gastardl. 
En la segunda quincena de noviem-
bre continuarán las charlas de divul-
gación médica y se inaugurarán tres 
cursos, uno de divulgación sociológi-
ca, otro de Geografía, por el señor As-
carza, y un tercero de Meteorología 
popular. 
Regreso de dos 
colonias escolares 
ALISA)? 
B u ñ u e l o s 
d e V i e n t o 
Leocadia Alba,' Loreto Prado, Franco 
Cardi-nali, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado espon-
táneamente su predilección por las P A S T I -
L L A S CRESPO para la toe y enfermeda-
des de la garganta. 
ABONOS. S E R V I - 0 
c i o s S U E L T O S . Los que hayan oído, allá por 1902, 
LOS MADRAZO, 3 y 5, tienda. Teléf. 10.253. ¡ l06 conciertos de Bauer y Casáis en el 
teatro de la Comedia, han debido sen-
Itir, como yo, una gran emoción al ver 
¡aparecer en el escenario a Harold 
Bauer, más joven que nunca, lleno de 
vida y de vigor, como si los años no 
pasaran por él. Bauer es inglés y na-
ció en Londres en 1873. Sintiendo gran 
admiración por Arbós y por la Orques-
ta Sinfónica, quiso tomar parte en el 
homenaje que la Asociación de Cultu-
ra preparaba a la ilustre agrupación, 
viniendo expresamente desde Escocia y 
colaborando gratuitamente en el con-
cierto de ayer. E l gran pianista hizo 
una labor admirable, interpretando con 
el dominio de un verdadero músico y 
con la enorme experiencia de su larga 
v triunfal carrera, de concertista el 
En 1̂ teatro no molestarás con tn tos al 
auditorio y artistas si tomas PASTILLAS 
CRESPO. 
S¡n América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las PASTILLAS 
CRESPO para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros autiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
p a n X c e a c o r e l l 
tis la salvación de los niños en la época 
d , , a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
6E?AN MARCA 
NACIONAL 
T Ó N I C O . D I G E S T I V O ) 
D E L I C I O S O 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
¡DEFEITOED V U E S T R A V I S T A ! 
jugadores de «tennis», escribientes, dibu-
jantes, grabadores, tipógrafos y cuantos 
trabajan con luz artificial. Las viseras 
«SBPHIR» y «PANAMA», do celuloide ver-
de, son la mejor defensa. Precios: 2,90 y 
1,90, respectivamente. Para envíos por co-
rreo, agregad 0,75. L. ASIK PALACIOS. 
Preciados, 23. MADRID. 
i 11 
Patronato envió el 31 de agosto al Sa- zaña y por eso lo ha puesto al fin en conocimiento de la autoridad. 
La Liga Española de Higiene mental 
ha celebrado su segunda y última se-
sión, bajo la presidencia del doctor Cor-
tezo. Después de exponer el doctor Sa-
forcada el objeto de la Liga, defendió 
el doctor Torres López una comunica-
ción, en la que se solicita que las Di-
putaciones cumplan el artículo 44 del 
reglamento de la Beneficencia provin-
cial. 
E l abogado fiscal de la Audiencia de 
Madrid, señor Medina, leyó un trabajo 
sobre los fines que debe cumplir la Liga, 
y luego hablaron del problema de la to-
xicomanía los señores Rodríguez Vera, 
Piga y Murillo.-
E l señor Rodríguez Arias pidió la re-
forma de algunas, de las conclusiones 
referentes a la asistencia de los aliena-
dos, adaptadas por la última Asamblea 
de Diputaciones, celebrada en Barce-
lona. 
E l doctor Rubiano leyó una comuni-
cación sobre el tratamiento, vigilancia 
y protección del alienado a la salida 
del Manicomio, y el doctor Cortezo dió 
lectura a unas cuartillas del doctor Mu-
rillo, en las que el director general de 
Sanidad promete &u decidido apoyo cer-
ca de los Poderes públicos para la con-
secución de los fines de la Liga. 
Se acordó que la próxima Asamblea 
se celebre en Bilbao. 
Estadíst ica demográf i ca 
tro de Defensa Social 
E l Centro de Defensa Social ha acor-
dado en su última sesión dar mayor 
amplitud a su sección de Beneficencia 
y Gestor popular, en vista de la gran 
cantidad de pobres que semanalmente 
acude a este consultorio gratuito. En 
lo sucesivo, las horas de consulta se-
rán de siete a nueve de la noche todos 
los lunes, excepto los festivos. 
E n dicha reunión, presidida por don 
Rafael de la Cerda, el párroco de San 
Lorenzo y don Darío Bugallal, y a la 
que asistió gran concurrencia, se acor-
dó que todos los socios del Centro pres-
ten su concurso a esta obra en benefi-
cio de los menesterosos. 
Expos ic ión de trabajos in-
fantiles en l a Cruz R o j a 
Según leemos en «La Voz Médica», du-
rante la semana del 10 al 16 del ac-
tual han ocurrido en Madrid 259 defun-
ciones, cuya clasificación por edades es 
la siguiente: 
Menores de un año, 32; de uno a cua-
tro años, 22; de cinco a diez y nueve, 
18; de veinte a treinta y nueve, 50; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 55; de se-
senta en adelante, 84. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 19; bronconeumonía, 15 
neumonía, n ; enfermedades del cora 
zón, 27; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 10; tuberculo-
sis, 26; meningitis, 16; cáncer, 23; ne-
fritis, 16; gripe, 3: erisipela. 6; diarrea 
y enteritis, 18 (de ellos, cuatro de más 
de dos años). 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 33, con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, notán-
dose este aumento en las producidas 
por bronquitis, enfermedades del cora-
zón y cáncer. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
natono de Pedrosa (Santander) llegara; Ha agregado eri su ¿enuncia que sa-
a Madrid el próximo lunes en el co-¡b6 al su-et0 en cuestión sé ]e 
rreo de las ocho y cuarto, de la luañaua.. apo(ja Sm.ÜOj> y ^ írecuen{a lina 
O g a e s p a ñ o l a de higiene mental -laboma de la ^Ue de Tudescos, 42. 
O T R O S S U C E S O S 
Sws/?-acci<5^ de un bolsillo.—Antonio 
Pedro Castro, de sesenta años, que ha-
bita en la plaza del Conde de Barajas, 
número 1, denunció que en dicho lu-
gar un desconocido le sustrajo un bol-
sillo con 15 pesetas. 
Los reñidores .—En la calle de Santa 
Isabel riñeron Alfonso Cazorla, de cua-
renta y seis años, con domicilio en Sa-
litre, 9, y Juana San Pedro Gil, de se-
senta y siete, que vive en Escuadra, 10. 
Los dos resultaron levemente contu-
sionados. 
—En la calle de Guzmán el Bueno, 31, 
cerrajería, riñeron Ramón Sanz Alva-
rez de veintiún años, domiciliado en 
Almansa, 20, y Basilio Larado Rarrasa, 
de veinticinco, y el primero resultó con 
lesiones de relativa importancia, que 
le produjo su adversario al golpearle 
con una chapa de hierro. 
S u s t r a c c i ó n de otro bolsillo.—En la 
Puerta del Sol le robaron un bolsillo 
con 50 pesetas a Paulina Agustín Ma-
ten, de treinta y cuatro años, domici-
liada en Conde de Romanones, 14 y 16. 
Accidenten.—José Monge Mayor, de 
treinta y dos años, jornalero, domici-
liado en Amparo, 25, tercero, sufrió una 
herida de pronóstico reservado en la 
mano derecha al limpiar una botella 
en la bodega sita en Goya, 23. 
Un timo de 675 pesetas.—En el paspo 
del Prado timaron dos desconocidos 675 
pesetas, por el método de las limos-
nas, a Angel Fernández Poveda, de 
veintiocho años, con domicilio en Te-
tuán de las Victorias. 
Calzados de no-
vedad y e c o n ó -
- j, micos. í ^ L ^ S y t' 
FIJENCARRAL, 39 y 41. Sucursales: Luna, 6; Tudescos, 44, y Luna, 9. Tel. 12.340. 
G A B A N " A N G E L U S " . - P r i n c i p e , 7 
compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de España en Gabanes, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
P B E S 
SENSIBLES 
DOLORIDOS 
CANSADOS 
ARDIENTES 
HINCHADOS 
Desaparecen con el higiénico 
Concierto en m i bemol, de Beethoven, 
conocido bajo el título de E l empera-
dor. Si .el engranaje de esrta popular 
obra beethoveniana no es tan perfecto 
como el de su colega en do menor, ex-
presa, sin embargo, alegría y optimis-
mo, rebosa luz y entusiasmo y se apar-
te dfel modejlo tradicional, colocando la 
cadencia al comienzo de la obra, como 
prólogo genial. Todas las bellezas del 
Concierto fueron cantadas y sentidas 
por el ilustre Bauer, ya en. trozos de 
lirismo exaltado, ya con la suavidad 
de la más dulce poesía. Fué, en resu-
men, un verdadero placer, un derroche 
de arte. 
E l programa contenía una novedad: 
Eí amor de las tres naranjas , de Ser-
gio Prokofieff. Como en casi todas las 
obras de este compositor, la materia 
musical es un poco seca; pero el hu-' 
morismo de eus páginas es de tan bue-
na ley, l a técnica tan hábil, la or-
questación tiene tal color y se hace tan 
simpático su modernismo sin estriden-
cias, que se oye con verdadero gusto. 
Se repitió la marcha , gracias a un gru-
po de buenos ofleionados. 
L a Orquetsa Sinfónica ee fundó en 
1903, aunque su primer concierto no 
se celebró hasta el mes de febrero de 
1904; la ilustre agrupación entra pron-
to en el XXV aniversario de su funda-
ción y éste ha sido el motivo del ho-
menaje celebrado ayer por la directi-
va de la Asociación de Cultura, y digo 
de la directiva porque, en realidad, los 
socios no parecieron darse cuenta del 
carácter de esta fiesta; aplaudieron 
con bastante calor la admirable inter-
pretación de Bauer y, depués, hubo un 
cambio de cortesías entre el congelado 
público y la orquesta. 
Los primeros conciertos de la Sinfó-
nica los dirigió Cordelás. Al año si-
guiente fué elegido por aclamación el 
maestro Arbós, quien, desde entonces, 
es el alma de la orquesta, integrada 
por profesores que son verdaderos vir-
tuosos, capaces de vencer las mayores 
dificultades. Arbós y su orquesta han 
hecho conocer al público español mu-
chas obras extranjeras y españolas, 
contribuyendo no poco al florecimiento 
actual de nuestra música. Con el ho-
menaje de ayer lleva celebrados du-
rante su vida artística 1.192 concier-
tos. . ..w , 
Unimos nuestra felicitación a la d.1 
los simpáticos miembros de la direc-
tiva, que con tanto amor han prepa-
rado este cariñoso homenaje a la Or-
questa Sinfónica, y deseamos con todo 
interés logren despertar la sensibili-
dad de sus asociados; quizá la pre-
sencia de una batería de artillería en 
el escenario... 
Joaquín TURINA 
P B D I S A 
Paquete grande, 2,B0. Sobre, 0,50 * 
De renta en PAEMACIAS, CROGUEEIAS 7 PESPUJKEBZAS 
Estado í/enerftí.—Una nueva borrasca 
se aproxima a las islas Británicas, y 
1 las aJtas se corren un poco hacia 
Exposición se clausurará el día 31 del 
corriente. Los expositores deberán reti-
rar los trabajos del 1 al 5 de noviembre. 
Comedores gratuitos.—A partir del 1 
de noviembre empezará la distribución 
de comidas que durante el Invierno re-
parte la A. Matritense de Caridad en 
los comedores del paseo de Martínez 
Campos, número 18. 
—o— 
Orzuelos los cura Stanofilol Alcobilla. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
POMADA CEREO 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
r 
C a f e u O v o m a l t i n a ? 
Crescenciano Aguado, Abogado. Porral., 121 
PflRH ( M R I M 
servicio, por 
Anteayer se inauguró, en Alcalá, 50, la ¡Oriente 
Exposición internacional de trabajos de 
los niños de las secciones juveniles de 
la Cruz Roja. 
Asistieron las infantas doña Isabel, 
doña Mercedes y doña María Luisa; el 
embajador de Francia, los ministros del 
Japón y de Checoeslovaquia, el cónsul 
general de Paraguay, duque de Vista-
hermosa; secretario general de la Cruz 
Roja, señor Criado; director del Hospi-
tal de San José y Santa Adela, padre 
Domingo Lázaro, y otras personas. 
Reparto de cartillas de¡ Las infantas ocuparon unos sillones 
en el salón donde se exhiben los tra-
Ahorro a 40 niños bajos-
E l director general de la sección Ju-
En la Cámara Oficial de la Industria venil de Madrid, señor Marifiosa, leyó 
se celebró ayer una fiesta para conme- unas cuartillas y el margues de la Hi-
para hoy 
Casa del Libro (A. Pi y Margall, 7).— 
7 t., don Antonio Castilla, «Construcción 
y propiedades de los tubos electrónicos 
usados en T. S. H.» 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Laplane, sobre 
tLa influencia literaria de Chateau-
briand». 
Sindicato de Actores Españo le s (tea-
tro de la Comedia).—Asamblea trimes-
tral ordinaria. Está convocada para des-
pués de terminar la función de la no-
che. 
Otras notas 
I I S a l ó n de Médicos Artistas .—Esia 
¡No dudéis! El CAPE 
SALESAS puso nuevo 
platos sueltos, baratísimo. 
—O— 
T r i d u o s o l e m n e 
Con motivo de la inauguración del altar 
dedicado a la imagen del Santo Cristo dol 
«Amor Misericordioso», se celebrará un 
triduo a Críete Eey en la Basílica d© la 
Virgen de Atocha los días 30, 31 y 1, a las 
seis y media de la tarde. 
BIBLIOGRAFIA 
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La perfecta soltera 
He. aquí un libro sano, de una moralidad 
profunda, verdadera obra de una mujer 
inteligente, culta y, sobre todo, cristiana. 
Doüa Angela Sánchez de Ballesteros, la 
autora, puede estar segura de haber es-
crito un libro que revela, como dice una 
pluma docta tespíritu de observación y de 
experiencia, cultura, buen gusto, fe y com-
prensión humana». Una obra propia para 
la escuela y para el hogar. 
«Créame, señor, tome OVOMALTINA .. E l café es un 
excitante del momento y la laxitud para más tarde: el 
latigazo que estimula al caballo fatigado, no es el ali-
mento que restaura sus fuerzas » 
El que trabaja necesita un alimento que reponga sus 
energías y no de un paliativo que só lo sirva para entonar 
momentáneamente ios nervios. La 
posee el aroma del cacao, la fineza gustativa del café, y 
además es un producto concentrado que contiene todos 
los principios nutritivos de la leche, los huevos frescos 
y de la malta. 
¿Puede existir nada más agradable, ni más útil a la 
propia nutrición? 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Fabricante: 
O r . A . W a n d e r U . 
Berna (Suiza) 
Pida una muestra 
gratuita al reprasen. 
tante para España: 
José Balan Marco 
Calle Valencia, 305 
BARCELONA 
DE SOCIEDAD 
Nuestra Señora del Amparo 
Mañana serán los días de la duque-
sa de San Fernando de Quiroga. 
De las señoras viuda de Bermúdez de 
Castro (don Ricardo), Canals (don Sal-
vador), Quiroga (don Jorge) y de la 
viuda de don Guillermo Rolland y de 
Mi ota. 
San Valentín y San Gustavo 
El 31 será el santo del reverendo pa-
dre Castañar, señores Céspedes, Gaya-
rre, Espinós, San Román y el conde 
de la Cimera. 
Peticiones de mano 
Por la señora viuda de Urquijo y pa-
ra su hijo el distinguido abobado don 
Carlos ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita María de los Angeles 
Saavedra y Lombillo, hija del coronel 
de Caballería don Alonso. 
La boda se celebrará en diciembre. 
—Por los señores de García-Rodrigo 
Nocedal, y para su hijo, el joven abo-
gado don Ramón García-Rodrigo Rena, 
ha sido pedida la mano de la linda se-
ñorita Sara Arias, de distinguida fami-
lia asturiana. 
Boda 
En breve se celebrará en esta Corte 
el enlace de la distinguida dama ingle-
sa mistress Olea Mackey con el mar-
qués de Portago. 
Alumbramion- o 
La bella consorte de don José Luis 
de Campos y Salcedo (nacida Carmen 
Díaz Cañábate y Muñpz Baena) ha dado 
a luz con felicidad una hermosa niña. 
E l conde de San Luis 
E l nuevo poseedor del título es don 
Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, 
vizconde de Priego, que nació el 27 de 
octubre de 1891; es teniente de navio 
y gentilmente de cámara de su majestad 
con ejercicio. 
Está casado con una bella y virtuosa 
dama, doña María del Carmen Alvarez 
de las Asturias Bohorques y Goyeneche, 
y son sus hijos Fernando, Carmen y 
Rosa. 
Viajeros 
Han salido: para Asturias, el mar-
qués de Aledo; para Ciudad Real, la se-
ñora de don José de Semprún y Pom-
bo; para París, las señoras viudas de 
Sancho Mata, y de Bosch y Labrús y los 
marqueses de Velada; para Alcubillas, 
don Medardo Rodríguez; para Granada, 
don José Taboada Dundidor; para Bil-
bao, don Rafael Eulate, y para Mon-
treux, don Francisco Reynoso; para Bil-
bao, don Roque García Ogara; para 
Oviedo, la señora de Menéndez de Luar. 
ca y la señorita de Sáinz de la Calle-
j a ; para Londres, los marqueses de Do-
nadío; para Fuenfría, don Antonio Al-
varez Net; para Newburyt los condes de 
O'Brien; para Pau, los marqueses de 
San Miguel, la condesa de Clavijo y los 
condes de Cerragería; para Granada, don 
Juan José Marco, y para Sanchidrián, 
don Manuol María Eguilior. 
E l Abate F A R I A 
MADRID.-Aflo X V I I . - N 
E L D E B A T E 
Sábado 29 de octubre de 1927 
COTIZACIONES DE BOLSAS r a d i o t e l e f o n í a 
" • T E S -
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,95). 
70,75; E (70,95). 70,75; D (70,90), 70,75; 
C (<*0,90). 70.80; B (70,90), 70,75; A (70.90), 
70,80; G y H (70,85). 70,80. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (84.95). 
85; E (85), 85; D (85,30). 85,60; B (85.50). 
85,70; A (85,50). 86. 
AMORTIZA BLE 4 POR 100.—Serie E 
(89), 88,75; B (89), 88,75; A (89), 88,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie C (103), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,05), 92,05; E 
(92,05), 92,05; D (92,05), 92.05; C (92.05). 
92,05: B (92,05), 92,05; A (92,05), 92,05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuestos).—Serie F (103,70), 103.85: F. 
(103.70). 103,85; D (103,70), 103,85; C 
(103,70), 103,60; R (103.70), 103,60; A 
(103,70), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Serie 
D (93,50), 93,65; C (93,55), 93,65; B 
(93,50), 93,65; A (93,75), 94,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie D (93), 93,40; C (92,80), 93.25; B 
(92,80), 93,25; A (92,80), 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (102), 
101,90: B (101,80). 101,90: C (101.80), 
101.90. 
A Y U N T A M I E NTOS.-«-Maclrid, 1868 
(98,50). 98,50; Villa de Madrid. 1914 
(90.50), 90; Mejoras Urbanas, 1923 (94,25u 
94.25; Subsuelo (92). 92. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(100,75). 100,80; mayo (101), 101,25: 1926 
(104,75), 104,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (89,50), 89,75 ; 5 
por 100 (98,95), 98,95; 6 por 100 (110.25). 
110. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,60), 2.60: Marrue-
cos (90,25), 90,25; Empréstito argentino, 
E (102,80), 102,80. 
CREDITO LOCAL (100.20). 100.20. 
ACCIONES.—Banco de España (602), 
601; Español de Crédito, viejas (285). 
285; Central (125), 125; Río de la Plata, 
contado (205), 206; Cooperativa Electra 
(122), 123; Hidroeléctrica Española (185), 
185; Mengemor (322), 322; Unión Eléc-
trica (128). 128; Telefónica (101,75), 
101,75; Duro-Felguera: contado (62,50). 
62.25; fin próximo (62,75), 62,25; Guin-
dos (90,50), 90,50; Tabacos (202.50). 202; 
M. Z. A.: contado, 522,60; fln corrien-
te (522,75), 522,50; fln próximo (524,50). 
524; Azucareras preferentes: fln co-
rriente (105,25), 104; Azucareras ordina-
rias: contado (41,75), 41,75; fln próxi-
mo, 41,50; Explosivos (570), 571. 
O B L I GA C I O N E S.—Minas del Rif 
(98,25); 98,25; H. Española, B (102,50), 
103,75; D (103,50), 103.75; Constructora 
Naval, 6 por 100 (101,50), 101,40; Transat-
lántica, 1920 (102), 101,50; 1022 (105,85), 
105,85; Norte, primera (76). 76,25; Astu-
rias, tercera (73,25), 73,25; Valencianas 
ílO2,05), 102; Alicante, primera (346,75), 
347: Metropolitano, 5,50 por 100 (98). 
98,75; Azucareras: estampilladas (75), 
74,75 ; 6 por 100 (98,50), 99; Tranvías 
Este. D (85), 87; Asturiana. 1926 (102), 
102,25; Peñarroya (102,50), 103. 
BONOS.—Azucarera. 6 por 100. 101,90. 
Par. 
1,00 
5.00 
1,00 
1,00 
25,22 
5,19 
1.23 
0.95 
1.39 
1,39 
5.60 
2.50 
Nota. 
Monedas. 
1 franco franc. 
Precedente. Día 28 
0,2295 
1 belga '0,8150 
franco suizo... 
lira 
libra 
dólar 
reichsmark .... 
0.3190 
28,'.5 
5,825 
•1,3920 
cor. checa *1,740 
*1.53 
1,76 
escudo "0.295 
cor. noruega... 
cor. sueca 
peso argent. •2,47 
0,2305 
•0,8160 
•1J3.. . 
•0.32 
28.52 
5,84 
•1,4025 
•1,745 
•1.5450 
•0,295 
•2,48 
-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B I L B A O 
Siderúrgica Mediterránea, 525; Explo-
sivos. 566; Resineras, 82; Papelera, 125; 
r . C. Norte, 536,25; Banco de Vizcaya, 
1.650; H. Española. 185,50; Cooperativa 
Electra, 122,50; Altos Hornos, 795. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,10; francos, 32,962; libras, 
4,8712; francos belgas, 19,20; liras, 
5,465; coronas danesas, 26,80; noruegas, 
26,36; florines, 40,29; marcos, 19,895. 
P A R I S 
Pesetas, 436; libras, 124,08; dólares, 
25.475; francos belgas, 354,87; suizos, 
491,25; liras, 139,12; coronas suecas, 686; 
noruegas, 671; danesas, 682,50; checas, 
75,50; florines, 1.026. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,475; francos, 124,085 ¡ dó-
lares. 4,8711; francos belgas, 34,9625; sui-
zos. 25,2525; liras. 89,17; coronas norue-
gas, 18,48; danesas, 18,1725; florines. 
12.0912; pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre» 
Francos, 1,J'4,075; dólares, 4.87078125; 
belgas, 34,9625; francos suizos, 25,25; 
florines, 12,0925; liras, 89,125; marcos, 
20,3925 ; coronas suecas, 18,09; ídem da-
nesas, 18,17; ídem noruegas, 18.48; che-
lines austríacos, 34.475; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses. 193.25; pe-
setas, 28,495; escudos, 2,875; rlracmas, 
366; leis, 795; mil reís, 5,90625; pesos 
argentinos. 47,859375; Bombay, 1 chelín 
5,9375 peniques; Yokohanui. 1 chelín 
10.875 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólar, 3,7175; libras, 18,095;" marcos, 
88,90; francos, 14,65; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,75; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 97,95; marcos finlande-
ses, 9.37; liras, 20,40. 
B E R L I N 
Pesetas, 71,54; dólar, 4.185; libras, 
28,383 ; francos, 16,435; francos suizos, 
80,69; liras, 22,87; chelines austríacos, 
59,19; escudos, 20,60; florines, 168,55; 
coronas checas, 12,402; pesos argenti-
nos, 1,7^5; mil reís, 0.501. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l 4 por 100 Interior baja algunos 
céntimos en todas las series. 
E l Exterior del 4 sube 5 céntimos en 
la serie E , 30 en, la D. 20 en la B y 
50 en la A. E l amortizable del 4 pier-
de en las series que se cotizan 25 cén-
timos ; el del 27, sin impuestos, gana 15 
céntimos en las tres primeras series, y 
baja 10 en las restantes. Suben el amor-
tizable del 20 y el del 17. 
En acciones ganan el Río de la Plata, 
contado, un entero; la Cooperativa 
Electra, otro. El Banco de España, baja 
una unidad. 
En obligaciones gana 1,25 la Hidro 
eléctrica Española B. 
* * » 
Moneda negociada: 
Francos: 50.000 a 22,95; 200.COO a 23 y 
25.000 a 23,05. Cambio medio, 22,995. 
Libras: 1.000 a 28,48 y 1.000 a 28,52. 
Cambio medio, 28,500. 
Dólares: 2.500 a 5,865 y 2.500 a 5,84. 
Cambio medio, 5,847. 
L A BOLSA E N B I L B A O 
BILBAO, 28.—Las acciones viejas de 
Explosivos se pidieron hoy a 565 pesetas 
y tuvieron ofertas a 570. Las nuevas tu-
vieron ofertas a 555 pesetas. Las Pape-
leras operaron a 124, 124 y medio y 125 
duros, quedando solicitadas a este últi-
mo cambio. Las Resineras operaron y 
hubo papel a 82 pesetas. Los Altos Hor-
nos operaron con papel a 159 duros. Las 
Siderúrgicas operaron con papel a 525 
pesetas y dinero a 520. Las Minas del 
Rif se ofrecieron a 4.500 pesetas. 
Las acciones del Banco de Bilbao tuvie-
ron demandas a 2.070 pesetas y ofertas 
a-2.100. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron con demandas a 1.650 pesetas. Las 
del Banco Hispanó Americano tuvierori 
ofertas a 205 por 100, y las del Banco 
Central se ofrecieron a 128 duros. 
Los Nortes operaron con demandas a 
536,25 pesetas y los Alicantes operaron 
en dinero a 520 pesetas, y papel a 523. 
Las Hidroeléctricas Españolas opera-
ron a 186 y 185 y medio duros. Cerraron 
solicitadas a este último cambio. Las 
nuevas tuvieron demandas a 170 duros 
Programas para el día 20: 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notaa del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Noti-
cias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys: tCaricias» (one-step), Ayllón y Quin-
tero; «Pet i te Marquise» (gavota), Hans 
May; cPas ce soir» (vals), Wo.rsley; «Al-
ma de Dios» (fantasía) . Serrano. Bolet ín 
meteorológico. Información teatral. Nina 
Agüero, soprano: «Gigantes y cabezudos» 
'romanza de la carta), Caballero; «Car-
men» (canción española). Media-Villa; «Ca-
vallería rusticana» (voi lo sapete o maro-
ma). Mascagni. Revista de libros, por 
Isaac Pacheco. L a orquesta: «Minuete» (de 
la Cello-Suite en «fa» mayor), Marx; «Sor 
Angélica» (fantasía) , Puccini. Bolsa de 
trabajo. Prensa. L a orquesta: «Marcha fú-
nebre do una Marioneta», Gounod.—19, 
«Cuarteto en «sol» mayor» (op. 18, número 
2), Beethoven; a) Allegro, b) Adagio can-
tábile. c) Allegro, d) Scherzo. Allegro, 
o) Allegro molto quasi presto, por los se-
ñores Francés Outumuro. Del Campo y 
Cassaux. Mary Mariny, mezzosoprano: «Ah! 
mió cor» (aria), Haendel; «O toi, petite 
barque», Schnmann; «T'amo». Beethoven; 
«Nocturno-Trío» (op. 148). Schúbert, por 
los señores Franco. Francés y Cassaux. 
Mary Mariny: «Dos canciones húngaras» 
(números 1 y 2). Brahms; «Danza número 
5». Granados.—22. Emieión de la Unión de 
Radioyentes, retransmitida por Sevilla , 
San Seba«lián. Bilbao y Salamanca. Cam-
panadas de Gobernación. Señales horarias. 
Selección del melodrama de Ramos Ca-
rrión y el maestro Chapí. «La tempestad». 
Reparto: Angela, señorita García Ferrer; 
(pasodoble). señor Moreno; «Célebre ca-
nora Sanford; una aldeana, señora Rniz; 
Simón, señor García Soler; Claudio Bel-
trán, señor Victoriano; Mateo, señor Agu-
doj el juez, señor Sola; el procurador, 
señor Guillot; pescadores, pescadoras, ma-
rineros, aldeanas y coro general. Maestro 
director: José María Franco. Noticias de 
últ ima hora.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
17,30 a 19. «Fantasía Oriéntale». Wienes-
ky. por la orquesta. Santo del día «El 
carro del sol» (canción veneciana). Serra-
no, señorita Galvani; «Los gavilanes» 
(tango). Guerrero, señor Moreno: «Vo-
rrei moriré». Tosti. orquesta. E l día en 
Madrid. «Un sosniro» (melodía <rallega). 
Barca, señorita Galvani; «La beiaranris 
(pasodoble). señor Moreno: «Celebre ca-
vatine». Raft. orquesta. Noticias de pro-
vincias y del extraniero. Concurso in-
fantil. «El anillo de hierro» (romanza). 
Márquez, señorita Onlvani: «La pastore-
la» (canto a Castilla), señor Moreno: 
«Cavalleria rustica.na». Mascagni. orques-
ta. Cierre. 
Atwater Kent 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E L O S A N T I P O D A S 
Auto Electricidad. San Agustín, 3. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
Adoptadas oficialmente por el ministerio 
do Instrucción pública. Mediante concurso 
para la enseñanza de Mecanografía en los 
Institutos de Segunda enseñanza. 
L a máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T MECANO G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
MADRID. 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijon. 
y ofertas a 176. Las Eléctricas del Vies-
go tuvieron demandas a 450 pesetas v 
ofertas a 457,50. Las Ibéricas se deman-
daron a 565 pesetas con ofertas a 900. 
A V I S O 
i Amortizacicn da las obligaciones 6 ', do la 
emisión de 24 de enero de 1919 
£1 Consejo de Administración de esta 
i Compañía, haciendo uso de la qutoriza-
ición que le fué concedida por la Junta 
[general extraordinaria de señores accionis-
|tas celebrada el día 26 de julio del corrien-
:te año y de acuerdo con la facultad que 
le conceden las estipulaciones de la Es-
critura pública de emisión de ob'.igacio-
Lnes celebrada ante el uotario/de esta Cor-
te don José Criado y Fcrn:'ndez-Pachpco. 
| ha acordado amortizar, el día 1.° de enero 
próximo la totalidad, de las QMijracianfs 
6 % que tiene en circulación de la emi-
sión do 24 de enero de 1919. Los poseedo-
res de tales obli?acionP'; podr'n efectuar 
su cobro a partir de dicha fecha en el 
Banco de Vizcaya, en Madrid y Bilbno. 
y en las Agencian del Banco Español de 
Crédito, en Córdoba y Linares, previa do 
ducción de ios impuestos establocidos.— 
Madrid. 27 de octubre de 1927.—El presi-
dente del Consejo de Admini5;'ración. Car 
Irs Moníoza y Sáoz de Ar^andoña. 
S I S U F R Í S 
D E L 
E S T Ó M A G O 
S i o s q u e j á i s d e a c i d e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i -
d a d g e n e r a l , s o m e t e o s 
a i r é g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O , y e n p o c o s 
d i a s t o d a s l a s i n c o m o -
d i d a d e s h a b r á n d e s a p a -
r e c i d o p o r c o m p l e t o . 
EQUIPOS DE N O V I A 
M V S A 
Mayor, 6,-Barquillo, 22 
D I R E C T A M E N T E P E LA F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
P H O S C A O 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
E L MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
Alimento completo, compuesto y 
dosificado juiciosamente para res-
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
y de una digestibilidad perfecta, 
ej PHOSCAO ha resuelto la cues-
tión de la alimentación racion.'d 
de los enfermos, de los convale-
cientes y de los " ancianos. Verda-
dero acumulador ae fuerzas, e! 
PHOSCAO es recomendado por los 
médicos a los anémicosl a los ago-
tados, a las. mujeres encinta, 
a las nodrizas" y a todos los que 
sufren de una afección del estó-
mago (dispepsia, gastralgia, di-
latación) o que digieren cen 
dificultad. 
En farmacias y droguerías 
Dcp.: Fortuny, 8. A. - Barcelona 
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El Congreso del Cáñamo comienza mañana SANTORAL, Y CULTOS 
•GEh 
E S P A Ñ A T I E N E L A M A S A L T A P R O D U C C I O N M E D I A . E L 
C A Ñ A M O , ¿ E S L A P L A N T A D E L P O R V E N I R ? 
EB 
E L CAÑAMO Y SUS PRODUCTOS 
Valencia va a reunir desde el domingo 
30 del actual al día 3 del mes próximo 
a los congresistas del cáñamo, reunidos 
por vez primera con amplitud nacional. 
No es popular el cáñamo. Si sus apli-
caciones más corrientes son conocidas, 
otras menos usuales pero importantes 
permanecen ignoradas para muchos. Co-
mo las particularidades de su cultivo, 
no son vulgares. 
Los altos tallos del cáñamo se levan-
tan airosos, hasta sobrepasar los dos 
metros, en tierras abrigadas de vientos 
y fríos, húmedas y ricas en elementos 
fértiles. Unas plantas son machos y otra? 
hembras, cosa no común en los vege-
tales superiores que reúnen los dos se-
xos en una flor o los separan sólo en flo-
res del mismo pie. 
Cuando tras los cuatro meses de ve-
getación es recogido, comienzan las ope-
raciones para separar la fibra útil del 
resto inservible de los tallos y hojas. 
Para lograrlo se somete al enriado. 
En España lo realizan sumergiendo el 
cáñamo en charcas, y al cabo de varios 
días de estar bajo las aguas proceden 
al agramado, que consiste simplemente1 
en golpear de forma especial los tallos 
macerados en el agua para que la fibra 
se destaque limpia. 
Después de peinarlo y blanquearlo, 
cuando hay lugar a estas manipulacio-
nes, queda útil como material para fa-
bricar cuerdas, suelas diversas de cal-
zado y otros tejidos. 
De tan bajos empleos lo sacaron los 
griegos, y por vez única en la historia, 
parece que en Grecia el cáñamo llegó 
a ser vestido. 
Sus semillas, los cafia:::ones, son cier. 
lamente.lo más popular de la planta en 
cuestión. Y lo menos, sin duda, las pro-
piedades embriagadoras y narcóticas, de 
una substancia especial que segrega el 
cáñamo. En la India sustituye, en al-
gunos casos, al opio, sin producir las 
funestas consecuencias de éste. 
¡3O0.C00 TONELADAS 
D E CAÑAMONES! 
No es despreciable, ni cuantitativa ni 
económicamente, la producción de los 
minúsculos cañamones; 386.000 Kinela-
rlas de ellos se obtienen en el mundo. 
Husia sola recoge 300.000 toneladas, y 
del pequeño resto que se repelen la?, de-
más naciones de la tierra tocan a Es-
paña 4.000 toneladas, en cifras redonda*, 
por las cuales ocupa el sexto lugar en-
tre los países «cañamoneros» del globo. 
¿Cuántos cañamones contendrán estas 
l '.O'JO toneladas? ¡Cifras astronómicas! 
L A F I B R A D E L CAÑAMO 
También Rusia, con sus territorios eu-
ropeos y asiáticos, es la primera pro-
ductora de fibra de cáñamo. 
Del medio millón de toneladas que se 
cosechan en el mundo, Rusia aporti 
H00.0OO. Filipinas es también gran pro-
ductora. 
España cultiva 6.000 hectáreas y obtie-
ne 11.000 toneladas de hilaza. Es la sép-
tima nación cosechera. 
ESPAÑA, A L A CABEZA 
España es el país de la tierra en que 
BI cáñamo da mayor producto por hec-
itárea. 
La diferencia sobre los demás culíi-
i vadores es aplastante. Obtenemos los es 
¡ pañoles 18 quintales métricos de media 
I productiva en una hectárea. L a genora-
, lidad de las otras naciones se queda en 
cuatro quintales. Italia nos sigue a dis-
tancia con 10 en la misma extensión. 
I T A L I A , L A MAYOR 
COMERCIANTE 
Pero la península hermana nos aven-
taja en resultados prácticos dol cultivo, 
i Ot'scartadas las Filipinas, que figuran en 
lugar preferente, queda Italia a la ca-
ibeza 4P- 'os países exportadores. 
Lo 
Día 29.—Sábado.—Stos. Maximiliano, Ob.. 
Cenobio, pbro. ; Eusebia , vg.; Jacinto, 
Quinto, FeJichvno y Luc io , mrs . ; Valentía' 
Narciso y Juan , Obs. ; Teodoro, ab., y 
nato, cfs.; B . Francisco Díaz , mre. 
A. Nocturna.—S. Miííuel do los Saulos, 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Miñón. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corto de Maria.—Montserrat, en Calatra-
vas; Cabeza, en S. Ciiués: Correa, en el 
O. del E s p í r i t u Santo. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bieuhecbores do la pa. 
rroauia. 
Parroquia de S. Luis .—Quinario a N. 
Sra. de las Batal las y Covadonga. 10,3o] 
misa solemne con e x p o s i c i ó n ; 6,30 t., esta-
ción, sermón, señor (Jonzález; cicrcicio. 
dida en la Corporación Fascista de la 
Agricultura. 
En el cortejo de los países exportado-
res fie cánamo figuran a respetable dis-
tancia de la cabeza, la India, Rusia, 
Polonia, Hungría y Serbia. Todos los 
demás pueblos del globo compran su 
cáñamo al extranjero. 
E L COMERCIO D E ESPAÑA 
España importa casi todo de Italia, 
hasta un valor aproximado de seis mi- ^ 
Uones de pesetas anuales de cáñamo r^grva y ealve 
en rama, rastrillado, hecho hilajos, es- parroquia de s. Htlllán.—Termina la no 
unos dos millones de pesetas. La ba 
lanza comercial nos es, por tanto, des-
favorable en cuatro millones al año. 
L C S PROBLEMAS D E L 
CAÑAMO 
Las plantaciones españolas de cáña-
mo se refugian buscando calor y hu-
Parroquia del Salvador (40 lloras). 
Novena al Arcángel S. Rafael. 8, Exposi. 
«don; 10, mi^a solemne; 5 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Sanz de Diego; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Rosario. 6 t.. Exposic ión, ro-
sario, sermón, señor López Lurueña; ejer-
medad en algunas vegas levantinas y|nicio y 6aWe 
también mancha con su característico A g, j o s ¿ Ae ia M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
matiz verde, zonas recogidas en las U t.. Exposición de S. D. M.; 5.30, ejercÑ 
lindes de Navarra, Logroño y Soria. Icio y reserva. _ :: 
Pero hoy el cáñamo español está en Buena Dicha.—Novena a N. Sra de la 
crisis No puede resistir la invasión Merced. 8. comunión ge-neral; 10 misa 
n i a i . iiu mnfrro cantada con E x p o s i c i ó n ; 6 t.. Exposición, 
extranjera y es seguro que del Congre-i r.o> serm6D F Inocencio López; ejer' 
so valenciano saldrá una demanda ue!njcjo< resPrvft y salve, 
protección arancelaria. Buen Suceso.—Empieza el triduo a N, 
Para nosotros es importantísimo queiSra. del Rosario; 5.30 t.. Expos ic ión , 
ahora se trate de esta planta textil, tación, rosario, sermón, don Plácido Ver-
porque ante el iproblema verdadera- ide; reserva, l e t a n í a y salve, 
mente difícil que se presenta en losl C. de Cristo Rey (paseo de la Direo 
nuevos re£ g a d í o T ^ e s p a ñ o l e s . aparece el I j j j ^ - ^ 0 ™ " a 8U T i t " l a r - 7 
c á ñ a m o como un factor de la s o l u c i ó n . | sen^n< ATlh)lín ^ la Resurrección, y 
¡ s a s ; 6 t.. solemne ejercicio. Exposición. 
Ya lo advertíamos no ha mucho en uno, refierva. 
de nuestros artículos de fondo. Jcsvis.—Novena a su T i tu lar . 6,30, misa 
Y si al cáñamo se abre un porvenir y ejercicio; 10. la cantada con Exposición 
semejante, merece atención de sus pro- y sermón, señor Abad; 6 t.. Exposición, 
sermón, sennr Molina 
reserva e bimno. 
Maria Inmaculada (Fnencarral . 111) — 
medidas protectoras y extensivas de tan (o ;í!) m v r) ?0 t reposición, 
útil planta textil. Porque hoy la cri- K a r i a Auxil iadora (Salesianos).—6. 6,30, 
7, 7.30. 8 y 9. misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendic ión. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 v 10. misas; 
pios cultivadores organizadores y del M o c i ó n , fogarío, « 
Gobierno, en cuya mano está d i c i a r h ^ ^ S ^ ' 
sis es sobremanera aguda 
L o s p r é s t a m o s a los olivareros 
Una Comisión del Consejo directivo fi ^^ Exposic ión menor y rosario. 
Nacional de Olivareros de Es-de la A. 
paña ha visitado al ministro de Fomen-
to y director de Agricultura para reca-
bar las mayores facilidades posibles a 
loe olivareros en el otorgamiento de 
préstamos al agricultor com garantía 
prendaria de su cosecha de aceituna o 
aceite. E l ministro les manifestó que 
tiene redactadas ya las oportunas dis-
posiciones que so-meterá en breve al Con-
sejo de ministros. 
N. Sra. dp la Consolación.—Novena a su 
Titular . 8.30, misa y E x p o s i c i ó n ; 11, rosa-
rio; 5.30 t.. e s tac ión , corona, sermón. P. 
Fél ix Sáncbez; reserva y salve. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
8.30. Exposición de S D. M . ; 5,30. ejer-
•.•icins con sermón. 
Olivar.—Novena a N. Sra . del Rosario. 
7 y 12. misa y ejercicio; 10. misa solemne 
con Exposición y reserva; 6 t.. Exposi-
ción, es tac ión, sermón. P. Gómez. O. P.; 
ejercicio, reserva y salve. 
Salecag (segundo monasttrio). — Triduo 
nara celebrar el primer centenario de la 
R, Consrregación de los Snvrados Corazo-
nes. 8.30. c o m u n i ó n : 10. la de pontifical 
con sermón. P . Dndero. S. L . y Exposi-
c ión; 4.30 t.. e s tac ión , rosario, acto de con-
sasíracién, s ermón, señor Rubio Cercas, y 
reserva. 
S. C. y S. Prancisco de BoiMa.—Triduo 
Notas mil i tares 
n 
Sacerdotes reclutas 
E n la próxima concenl ración de reclutas j 
serán destinados a prestar el servicio de de )ns obreros del P i l a r a S. Alonso Re 
su ministerio eclesiástico los BÍ|roimt«B|dr(gue7 t.. Expos i c ión , sermón. P. Al-
presbíteros: I t'onsp Torres, S. J . ; ejercicio y reserva. 
Don Esteban Pérez Antón, al "Vicaria- F I E S T A A S r j J I . I P E H E R I 
to general Castrense; don Daniel Morell, | Mañftna> ia congregación de scgbree deJ 
a la Tenencia Vicaria de la tercera re- H ital provinciai de Madrid celebrará 
« ion; don José Relie, don José Agusti. don' su capi]ia una fiesta a su Patrono. S. 
Armengod Cerqueda y don José Gatuan. a Fe]ipe - ^ ^ ^ ^ comunión general; 10. mi-
la cuarta. , . , sa solemne con Expos ic ión v paíiegírico. 
Don Agustín Callejas, don Justo Lozoyo, ¡por el spñor Sanz de Y ) i ^ 0 . fi t.. procesión 
don Nemesio García, don Gonzalo Diez, ¡de reserva pnn Pi Sant'simo, que estará 
don Hienvenido Moreno, don Juan Fran-1 ({e m a n i f i ^ ^ todo el día . 
cioco Núñez y don Eufrasio Alo. a la pri-
mera. * * * 
Don Benigno Rfy, don Antonio Esteban (Este periódico se publica con censura 
y don Policarpo Martines, a la quinta. ec les iást ica . ) 
Don Isaías .Barragán, don Julián Segura, 
don Feliciano Igartúa, don Antonio Petra-
landa, don Juan Arguinchona y don Fran-
cisco Liribe, a la sexta. 
Don Daniel Rodríguez, don José María 
SOUK.UH;), don Nicolás López y don Adolfo 0 
Bato, a la octava. Inspectores numicipales de Sanidad.—La 
Don Francisco Mulet. don Jaime Casca- «Gaceta» de ayer publica el ^reglamento y 
ró y don Bartolomé Villalonga, a la de el programa aprobados para las oposicio-
Baleares. nes de ingreso en el Cuerpo de Inspecto-
Don Emilio Hortelano, don Miguel Ve- j res municipales de Sanidad, 
lilla, don Fidel Pérez y don Gregorio Mar- ] Para ser admitido a estas oposiciones se 
n tín, al Colegio de Huérfanos de María ! requiere: ser español , mayor de veintiún 
n!Crist ina. ¡años de edad el día que expire 1̂ plazo 
Oposicicnes y concursos 
un buen ingreso con RUS cánamos 
del Piamonte y Ancona. Es tal la im-
portancia del cultivo quo integran una 
potente Foderación nacional, compren- Vicaría de Africa. 
Don Aquilino Diez, don Jaime Pijuán, lijado en la convocatoria, licenciado o doc-
don Antonio T u r . don Mariano Luis Mar- tor en Medicina y Cirugía, tener la aptitud 
tínez y don Arcadio Cuerva, a la Tenencia f ís ica necesaria y carecer de anteceden-
|tes penales. 
A P O P L E d l A 
— P A R A L I S I S — 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rtoesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y »• 
ev i tan por completo tomando 
R U O E . 
Los s;nlomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeia. rampa o calambres, zum-
bidds de oídos, falta de laclo hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas freciienles de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mcioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Sggalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
Cartuchos cargados 
Licenciafi de caza. Cartuchería y pólvoras, de las me-
jores marcas. Escopetaa. 
JOBBANO. S. A. A L C A L A , 4. 
ACEITES DÉ~7DRÜJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E F . D E G R A C I A , A V E N I D A F I V MAR-
. O A L L , 9, F I S O A, 22, M A D R I D . 
VIENA REPOSTERIA CAPELLAN ESA,, S. 
BUÑUELOS D E V I E N T O rellenos de nata, crema y 
frutas variadas. H U E S O S D E SANTO, C H O C O L A T E 
«REINA VICTORIA». F A N Y TOSTADAS D E G L U -
T E N para diabéticos. B O C A D I L L O S D E JAMON y 
cuantas eepecialidades elabora esta casa en los ramo« 
de C O N F I T E R I A , R E F O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
so expenden en sus acreditadas sucursales de: Alar-
cón, U ; Alcalá, 129; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Oe-
. nova, 25; Goya, 29; Marqués de Urquijo, 19; Martin 
de los Heros, 33; Freclados, 19; San Bernardo. 88; 
Tintoreros. 4; Toledo, 66. 
Próximamente pondrá a la venta los «CAPES C A P E -
LLANES», en tueste natural y torrefacto. 
Carreras cortas 
económicas, de porve-
nir, pueden bacer am-
bos sexos en su casa y 
obtener buen empleo. 
Escribid a Escuelas 
H i s p a n o - Americanas, 
Crédito. 8. S E V I L L A . 
MUEB LES 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
6. V A L V E R D E . 6. 
Alquilo cuartos 
barato* de 14. 15. 18, 19 y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casas nuevas con 
tienda?, locales con vía y 
sótano. Feñuelas , 17 al 23. 
telas inglesas legítimas recibiréis di-
rectamente de la fábrica. Cortes abri-
gos-trajes e impermeables a 90/100 pts. Uemito muestras 
gratis. Escribid: Jiménez. Núñez de Arce, 16, Vallado-
lid. Madrid: F l . Cebada, 5. Tel . 14.356. Visitas domicilio. 
BI A S C U L A S : S U P E R I O R ) N S T R U C C 1 0 N 
CHAVARÍtL-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbont^ minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico do Fignredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
líDUSTRIA IPORTRITE PRIVILEGiADI 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimo», a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
dable. Estómago, riñonee e intecetones grastrolntestlnales 
Ctlfoideas). 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
ESTERAS 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32.370 
SUSCRIPCIONES a 
ELDEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
SO 
f r a 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
P A R A R R A Y O S " J U P Í T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L BAMCIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10 US 
p a r a 
Los zapatos 
POLIS H 
E s p r e f e r i b l e a n c l a r d e s -
c a l z o y s i n c u i d a d o — 
n u e t e n e r los z a p a t o s 
d e s l u s t r a d o s 
Limpia, colora y tustra en una tola 
operación el calzado de todos colores 
Dv. .ario: Eduardo Scluerloh. Cal le Consejo de Ciento, 409. B A R C E L O N A . 
L I N O L E U M 2 4 , A r e n a l , 2 4 C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
T E L E F O N O 12.184. 
L A S M E J O R E S 
S T I L O G R A F I C AS 
C a s a B Ü O Z O . & 8 c a l á , 9 
H E C T O G R A F O 
de calidad inmejorable 
Aparato Para manuscritos, es-
Mesa critura de máquina 
Tinta y dibujos. 
Chem. Fabrik Hugo Altstaedten 
GroBkonigsdorf-Deutschland 
LAMPARAS FUNEBRES 
Para aluinlmulo.-s dp niuluis, innusuloo^, sarcofaK""* 7 
panteones; inmenso tturtidu. Precios eiíonómicos. *| 
C R U Z , 31 (Maria Canosa), y GATO, 2. 
D U B O S 
Estudios de Medicina y Farmacia 
üinseñanzae teórico-prácticae para los alumnos de ambas facultades, en todos sus 
cursos. P R E P A R A T O R I O E N CURSO A B R E V I A D O . Profesorado, doctores especializa-
dos en estas enseñanzas. E L MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse 
reglamentos y detalles al señor secretario de la Academia de Calderón de la Barca, 
ABADA, 11, M A D R I D . 
CREMA HIGIENICA 
DR. BERENGUER 
Para quitar granos, arrugas y pecas; dar blancura, sua-
vidad y belleza al cutis y librarle de rajaduras, salpu-
llidos, rojeces y otros daño*! que loe fuertes calores y 
fríos le ocasionan. De venta en todas partes. Gayoso, Are-
nal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer y L a Florida. Bilbao: 
Barandiarán. Zaragoza: Rived y Cbóliz. Valencia: Ga-
mir. Alicante: Coloma. Sevilla: Farmacia Central. Mur-
cia: Enrique Ayuso Miró. Burgos: Viuda Federico de la 
Llera. Palma de Mallorca: José Miró. Almería: Rafael 
Nieto Americo. Melil la: José Ruiz López. Por mayor: 
Juan Martin, A L C A L A , 9, M A D R I D . 
¡ ¡ A B R I G O S , R E N A R E S , E C H A R P E S ! ! 
Por reforma liquido 1.000 abrigos de piel desde 145 
pesetas en color topo, marrón y negro; desdo 150 pesetas 
renares rojos gran moda. Pieles sueltas para modistos. 
SALDOS G R A N V I A . C A B A L L E R O G R A C I A , 50. 
FiiS V UHTE] 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o . 
A R E N A L , 21. - M A D R I D 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
n las Cnlatravns 
"P0LYM0TEUR" 
Unico motor n gasolina, de cua-
tro cilindros, |«)rtátil , 47 kilos dtf 
peso, y de fuerza graduahle de 1M 
a o caballos. 
Puede accionar toda clase di' apa-
ratos y maquinaria en general. 
L a fuerza motriz para todos f'¿ 
para todo sin necesidad do insta-
laciones. 
Representación general para &•* 
paña: Novedades Agrícolas c I" ' 
iluetriaies. Palma de Mallorca. 
Agencia de Castilla la Nueva J 
Extremadura: J . D U T R E Y . caños. 
1 triplicado. M A r R I D . 
; ; A Z U C A R G R A T I S H A S T A P I N D E ANO!! I 
¿ D O N D E ? 
En los establecimientos de los incomparables caíV* «Si 
Pénix», Plaza de Herradorcr». 4 y tí, y Hcrmo«silla, -. 
R E G A L A N la misma cantidad de azúcar a la que se 
compre de su deliciosos cafés. Servicio a domicilio. 
ACADEMIA D E C I E N C I A S Y DERECHO 
Interventores de A d m i n i s t r a c k w Local 
Próxima convocatoria. Preparación dirigida por el se-
ñor Hereza, jefe de Es tad í s t i ca , y don Julio Castilla, 
jefe de Negociado en Gobernación. Clases especiales de 
Derecho y Bachillerato universitario por los doctores y 
licenciados en Leyes y Ciencias señores Irizar, Altimi-
ras. De Miguel, Mellado. Cerdán y Ortiz. Clases de Taqui-
grafía. Matrícula de cinco a siete. Chinchilla. 7, 2.o izqda. 
El primero de noviembre 
empezará la gran l iquidación de estufas a petróleo y ga-
solina en L a Cnrranzana. Espír i tu Santo. 13. Teléfono 
14.662. Servimos a domicilio petróleo refinado a 3,50 
bidón de cinco litros. 
Sábado 2!) de octubre de 1927 E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.706 
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A N O N C I O S P O P U L A R E S 
Hasia m paiaüras. 0,60 Déselas 
Caía paiahra mas. 0,10 pesetas 
ÍVMJ 11 u n í 11.111:111 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
j j t D S B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Oalatravas; quiosoo de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
raencarral; quiosoo de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
ie Puerta de Atocha, qnios-
10 de la Glorieta de loe Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Gt> 
ya; quiosco de la Glorieta 
do San Bernardo, Y E N 
yODAS L A S AGBKCXA8 
D S P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
NO D E J E de visitar el 
tuero almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precio^, baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobati. camas dora-
¿as, despaclioa y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
CASCA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mt'sas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha; Mata-
ganz. 
B U E N I S I M O comedor, va-
rios cedo piso. Lope de 
Kueda, 3. 
V S I í D o ealoncito amue-
blado, armario, máquina 
tSínger». Orcllana, 3; de 
dice a doce. 
j N O V I A S ! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
Í N O v i A « i Alcobas, comedo-
res, úl t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
ne»?. Santa Engracia, 65. 
" A T E N C l O i r i Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
r A Ü b a c B K O S o l Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
; A V I S O l 57000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
ALQUILERES 
T B A H S P O l l T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
,10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
ÍUU l i l i ISlülIl i l M.IXl̂ li.1,1 Ll! MI!! 1 li i 11 MUUi iü i i 1111 Ui 
P i s o «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra,_ 11. 
Í I E K D A ~ T 8 duros. Doctor 
Castcío, 15, por Lópea de 
l íueda. 
ORAN nave con vivienda, 
buenas luces, para fábrica, 
taller, almacén, 300 pese-
tas. Martínez Izquierdo, 14. 
EÑTZ&ESUELO 12 habi ta-
ciones, buena Orientación, 
140; garage dos plazas, 70; 
tomando ambos, 200. P i -
lar, 67. 
E X T S I l l O R dos balcones, 6 
piezas. 100 pesetas; inte-
rior, 60; próximo tranvía 
Torrijos. Alcántara, 46. 
HERMOSO principal doce 
habitaciones, baño, mirado-
fes, 200 pesetas; eepacioso 
jardín, 75. Tomando am-
bos. 2,-0. Pi lar, 67. 
H O T E L amueblado, cerca 
estación, gran pinar. Pa-
zón: Tienda Valent ín Po-
blodo, estación Pozuelo. Te-
léfono 17. ' ' 
L U J O S A vivienda, b i e n 
orientada, con todo «con-
f o r t » , alquílase. Veláz-
qnoz. 18. 
AJOPUOS locales p a r a 
• ionclns, exposiciones, ofi-
cinas v almacenes. Velaz-
onez. 18. 
C U A R T O S esteriores. 19 du-
ros; tienda. 32. Castollá, 127, 
esquina General Oráa. 
A L Q U I L O rnartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Pravo Murillo, 181 (Estre-
cho), 
P R I N C I P A L cinco huecos. 
vistns Retiro, 250. "Doctor 
Cautelo. 5. 
P A R A consulta médica de« 
seo dos habitaciones. E s -
cribid: «Médico». Montera. 
10, anuncios. 
H E R M O S A S tiendas vivien-
da mucha luz, oficinas. 
Memlizúbal. esquina L u i -
sa Fernanda. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Utirage 
•liaja. Bravo Murillo, 57. 
COMPRA venta automóvi-
les rápida. P i Margnll, 18, 
oficina G . G. 
OA&iIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ile-
pret.entación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
I A U T O M O V I L I S T A S t, usan-
do Naatam no tendréis pin-
chazos. Amplios detalles. 
Kmilio Pozo. Savasta, 12, 
T A L L E R Nacional. Repa-
racioues neumáticos maci-
zos, baratís imos. Fábrica 
do «Espale». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
A L Q U I L A S E lujosa habita-
ción con ascensor. Razón: 
Claudio Coello, 42. lechería. 
ZíAVB y semisótano mu-
flía luz. A!gpciras, 3. Ron-
da de Segovia. 
T I E N D A alquiler económi-
co sin traspaso. Espejo, 10. 
Darán razón, portería. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
V E R D A D E R A ocasión ven-
do «taxis» estado nuevo. 
Camioneta reparto baratí-
sima. Trnfnlgar. 23, garage. 
R E C A U C H U T B sus neumá-
ticoi. en Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
«PORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
tSLAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
CUBXERfÁS^-ecauchutadas, 
cámaras 1.025» X 185 bara-
t ís imas, especialidad repa-
raciones. «Kecauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
H E U M A T I C O S - Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡ ¡Para comprar 
Paratoll Casa Ardid. Gc-
n.ova. 4. Exportación Pro-
vincias. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonplns». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
go^ 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
B E P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relntores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O P E S O R A y practicante 
Mercedes Uarrldo. Pensión. 
Cousultas embaraeadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ía , 50. 
SONORA Gonsález. Practi-
cante. Comadrona. Puericul-
tura. Pens ión autorizada. 
Francos Koúríguez, 18. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alliajaa, 
ya bañes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRÓ, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tolas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. ^ 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
pa más que nadie. Éepoz y 
Mina, 3. entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTlQÜEDADE87Compra y 
venta. Prado. 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver» 
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S:£RNA, Uortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objeto«, papele-
tas Monte. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por mucblee, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíri tu Santo, 24, 
compra venta. 
A L H A J A S , esmeralda*, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plato, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid^ 
COMPRO alhajas, máquina» 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.461. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
S A C E R D O T E profesor en-
señanza todo, idiomas. Refe-
rencia» años anteriores. Ca-
racas, 5. 
J O S E Francés, pintor, lec-
ciones dibujo, pintura, prác-
tico todos prcedimientos. 
Puebla, 17. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Celo, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor, 4% 
G I M N A S I A sueca y orto-
pédica. Clases para señori-
tas y niños. Corrección de 
espalda curvada y pecho 
hundid-. Calle Salud, 11. 
K I N O U N libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretnrios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones «in dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinariaa, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electromédica. Ca-
rretas, 27; teléfono 11.1J-. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A . E n 9 e -
ñanza todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
P R O P E S O R ofrécese. Ma-
gisterio, Bachillornto ele-
mental, universitario. Le-
tras. Informes: Adminis-
tración DEBATE. J . C . 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura yeneral 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas . Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella. 3, Colegio. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vuloe, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A M u 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad, Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
SEÑORITAS; aprendan cor-
te y confección Gran Aca-
demia Nacional. Avemaria. 
6. principal. 
C L A S E S de Mecanografía 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gall. 18. 
CANTO. Enseñanza com-
pleta, inmejorable, garan-
tizada. Academia Simonet-
ti Pez. fi. 
S A C E R D O T E titulado, lec-
ciones domicilio, Primaria, 
Bachillerato. Mucha prác-
tica. Señor Cepeda; parro-
quia de Santa Bárbara. 
P R O F E S O R A Dibujo, *n-
cargarínse leccionríi pro-
gramas Instituto y NTorma-
los. VaPídiormosor 15, prin-
cipal, r . 
'G^CHTLI /ERATO univr ci-
tarlo. Prennración por gru-
pos, o aíiflfnnturn<:! sueltas. 
Victoria. 4. Academia. 
ACADEMTA A B c. Jardi-
nes. 24,—Preriaracionps: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libro*: iiu«vos procedimiou-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abrevinción todns operacio-
nes. Corre*nondencia V len-
guas: pspnño!. frarcé';, In-
gles. Orf:Cígr<u'n • muv rá-
rúdamentr». Rpformn 9é le-
tra: cnni^mnl. red^ndill^. 
etcétera. Túquicrrnfín: 1 a 
tuAh ráT-'d*!; tn lee conio 
lo« caracteres imnrentn. M e 
ranogrnfín: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
R E P O R I O S letra. Mi'tndo 
rapidísimo, garant izó lo . E * -
cuela Preparaciones. Pez. 15. 
S A C E R D O T E mucha prác-
tica, lecciones domicilio. 
Primera enseñanza. Prena-
rnción inereso Instituto. 
PnMo T,óne>!. Bolsa. 12. 
S A C E R D O T E con título* del 
Eptndo. larga re«idenfin pn 
Par^s, desea clases de Ba-
chillerato. Huertas, 53, «e-
mindo izouierda. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academin Carmen Do-
niineo. Bola. 3. tercero. 
A L E M A N ; Lecciones parti-
enlare*. traducciones per-
fectos. Jnhnnn. Fuencarral, 
secundo derecha. 
P R O F E I P ^ R A in?lesa w> 
ofrece. Mi«s Fi^her. Pen-
sión Abnurrea. San Sebas-
t ián. 2. 
B & C K I L L E R A T O . Norma-
les. Comercio. Correos, Te-
légrafos, Radiotelegrafía, 
Aduanas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, Ofi-
cina, Ortografía. Aritméti-
ca, Caligrafía, Mecanogra-
fía, Contabilidad, Francés; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pft», 16. 
T E L E G R A F O S ; Academia 
Velilla. Director y Profe-
sorado son jefes u oficiales 
Telégrafos. Internado. Mag-
dalena. 1. 
A C A D E M I A Velilla. Adua-
nas y Bachillerato univer-
sitario.Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
P&7MERA enseñanza niños, 
n iñas ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
P R O F E S O R «olfeo, piano, 
casa domicilio. Santa L u -
cía, 12, tercero izquierda. 
P R O F E S O R Farré, especia-
lizado en ensofiar a estu-
diar. Derecho, Bachillera-
to universitario. Goya, 59 
duplicado. 
SANTA Agueda, Mecano-
grafía, Taquigrafía, Orto-
grafía, Contabilidad. Aca-
demia de Señoritas. Santa 
Engracia. 21. 
SANTA Agueda. Bachille-
rato. Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-
ta Engracia, 21. 
SANTA Águeda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa • Engracia, 21. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Hnrquillo, 41. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal. 
C L A S E S Derecho, Bachille-
rato universitario. Letras 
(éxitos) . Elemental. Señor 
Sacerdote. Ancha, 36. 
A C A D E M I A M e r c a n t i l f C o í 
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros e legantís imos, 
fieltro, p a j a , fantas ía . 
fAcadomia Serrano». Carre-
tas. 12. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizariturry) , profesora pre-
miada en Par ís . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
ENSEÑANZA de solfeo y 
piano por profesora espe-
cializada en lecciones u 
niñas . Cuesta de Santo Do-
mingo, 7, tercero. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria ü u b r a ; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
iinpurtautes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). " 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económico. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
PO 10.169. 
C O M P R A R E casa bien so-
leada calle céntrica hasta 
quinientas mil pesetas. T r a -
taré directamente con ven-
dedor. Abstenerse agentes. 
Ofertas escritas, señor Ba-
toller. Montera, 10, ter-
cero. 
V E i r D O casa calle primer 
orden, orientada, saliente 
M^ipdía , . gran ...^cqníort», 
construida 1014, p r e c i o 
375.000 p e s e t a s . Aparta-
do 969. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.167. 
COMPRA, venta tincas, so-
lares; facilidades pago. Hel-
guero. Baroo, 23. Teléfono 
14.581. 
C E N T R O Hipotecario y Mer-
cantil. Cnrrnnz:í, 9, prime-
ro. Compraventa de fincas, 
o (I !ÍI i n i s I rae f án, pi és tam os 
hipotecarios y «obro toda 
garantía, tramitaciún^ de 
asuntós en centros oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, gnran tizados c o n 
seguro y buenos interese*, 
Madrid. Apartado 10,048. To-
h'tono 32.167. 
CASAS baratas, hoteles, dis-
tintos barrios, vendo di-
rectamente. Señor Puig. 
Reloj, 9; tre» á cinco. 
OÁBA seminueva, dos plan-
tan, sie<e cuartos, 54 du-
ros mes, 30.000 pesetas. 
Barco. 11, principa!. 
V E N D O barata, hipoteco 
directamente finca urbana. 
Themia. Cava Baja. 16. -f 
V E N D O casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. 75.000 
pesetas. Renta 5,0J0. Sin 
intermediarios. R a / ó n : Car-
denal Cisneros, 16. Cuatro-
seis tarde. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pt-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
¡BOBAS! Retratos, siempre 
Casa Roen, Tetmin. 20. l E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; aacensor. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5. principal. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
C E D E S E habitación seño-
ra o señorita. Alvarez Cas-
tro. 29. segundo derecha 
exterior. 
DOS H U E S P E D E S únicos 
pensión completa, alcoba 
gabinete exterior. Paseo San 
Vicente, 20 duplicado. 
C B D E N S E habitaciones, ba-
ño, calefacción, casa nueva. 
Florida. 13, bajo, centro 
izquierda. 
FÁMII.IA distinguida ad-
mite huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, entre 
Sol y Gran Vía, Razón: 
Montera, 22. papelería. 
H I J O S Eloy. Pensión eco-
nómica, particular, abonos 
de comidas. Fuencarral, 34. 
CEDO gabinete a persona 
respetable. Segovia, 53, se-
gundo izquierda. 
P E N S I O N P i Margall. To-
do «confort». P i Margall, 
11, tercero. 
C E D E S E habitación «con-
fort», único huésped. I lus-
tración, 15. 
CASA católica admite ca-
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vistar Santo Domingo. 
P E N S I O N Comercial. Habi-
tación, matrimonio, caballea 
ro, especial para estables, 
«confort», bafios, duchas. 
Teléfono 12.788. Pensión 
desde cinco pesetas, Made-
ra, 9, tercero. 
M A T R I M O N I O formal ad-
mite extranjero. Asambleís-
ta estable dormir. Adua-
na, 45, principal. 
P E N S I O N - C a n t a b r i a . Her-
mosas habitaciones dos-tres 
amigos, matrimonios esta-
bles. Fuencarral, 20 dupli-
cado, principal. 
H U E S P E D E S ; gabinetes pa-
ra estables, 6 pesetas pen-
sión. Montera. 19, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Kepa^ 
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bnr-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l máa reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
PMÑCÍPEÍ~Íb . Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
¡MONTAÑES». Pensión vio-
jeroe, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Meno» Gran Vía. 
P E N S l O N r G r a n comodidad. 
Baüo. teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Komanones, 13. 
P E N S I O N Pereda. Ascen-
sor, baño, ducha. Desenga-
ño, 27, primero. 
MAQUINAS escribir oca» 
sión todas marcas j no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, í. Veguillas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sUc gafas, gemelos, re-
gaio práctico. Siempre faa-
tas-ias 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. IB. 
ANUNCIOS, suscnpcione», 
esquelas con grandes des-
cuantos, para todos ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Undulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una pe«eta. Oriental 
balón. 
Oi<DURACION, 2 pesetas| 
corle, 1; masaje* moder-
nos. Mayor, 55. 
H A C E falta para impor-
tante hotel manicura jo-
ven. Escriban, Alcalá, 185, 
segundo. Señor Gabán. 
N E O E S W Á S E - c h i c o pueblo 
trece años interno. Casa 
particular. San Bernardo, 
6, chocolatería. 
Demandas 
SEÑORA, hija mayor, cui-
darían persona, oficinas o 
cargo análogo. Minas, 20, 
principal izquierda. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Keparaclonei, 
abonos. Farmacia, 3. 
P E L U Q U E R I A eeñoras. Un-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita, Fuencarral, 12. Ün-
üulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Alui'i-to doüiingu». 
PRESTAMOS 
DOY C I E N mil pesetas en 
segunda hipoteca detrás H i -
potecario. Carranza, 9, pri-
mero; dé cuatro a seis, o 
Apartado 10.048. 
26.000 P E S E T A S rentan 100 
diarias. Segura. M o l i n o 
Viento, 20-̂ 2. 
P A R A negocio serio, pro-
ductivo, necesito socio, se-
ñora o caballero activo. 
Aportación. 10.000 pesetas. 
Escribid: «Ramos». Monte 
ra, 19, anuncios. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,60; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N. E . 
Fuentes, 12. 
L O S E L E C T O en Radio Vi -
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentádae, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental C i -
nema. 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
ría E l Dandy Barquillo, 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
P R E C X S A N S E mecánicos , 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
O P R E C E S E chofer para ca-
sa particular, buenos in-
formes, muy formal. R a -
zón : Torrijos, 50, portería. 
Antonio López. 
J O V E N con prácticas y ca-
rrera comerciales, contabi-
lidad, idiomas, mecanogra-
fía, desea colocación. Salud, 
15. tercero izquierda. 
O F R E C E S E hombre honra-
do, mozo almacén, enferme-
ro, etcétera, etcétera. Hor-
taleza, 41. 
J O V E N - 26 " años Tabíeñdo 
francés desea colocaree or-
denanza, cobrador o cosa 
análoga. Paseo Imperial, 11, 
portería. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha. 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
J O R D A N A . Condecoraciones 
Bandera*. Espadac. Qalooea. 
Cordones y Bordados dé uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
E L E C T R O M O T O R E S . Con 
servación, reparación. Com 
pra-venta. Móttolcs. Cabes' 
treros. 5. Teléfono 12J10. 
A L T A R E S , esculturas reli 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
I Y A BAJO el vino! «Espa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio los mejores para 
mesa. Tinto corriente, arro-
ba, 7,50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 8; blanco corrie-nte, 
8; blanco añejo primera, 
9. E n el almacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
P A R A comer bien y eco-
nómicamente . Restaurante 
«Loa Casfellanos». Monta-
ra, 33. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
C O R T A N S E vestidos, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos pruebas. 10 pe-
setas. Fuencarral, 43. «Chic 
Parisién». 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales. Con-
sulta económica. Cava Ba-
jo, 16; tardes. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
"ovinna. Segovia. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ra*. Mayor, 55. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento da 
Arborlcultura y Florlcultu* 
ra, los más importantes de 
Madrid. Extonaos vivero* 
en L a El ipa y en Nueetrft 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal*. San 
Bernardo, 78. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i fi o *t 7.501 
R E G A L O S prácticos i más 
de cien mil ' peaetae exceso 
de producción da nu*»trfc 
fábrica d* Orfebrería lo 
realieamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Sannago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2U. 
ABOGADO. Testamentaría , 
consulta económic4. Pr in-
cesa, 75, bajo; sois-siete. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Cendro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vino*, llcore«, galle» 
tas y productos de t6í{iiüen' 
Sobrinos de Ulvas García. 
Montera, 23: teléfono 15-943. 
PARA P K O P A G A R la fe OS* 
tólicB. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fio da año laí 
imágenes de pasta madera 
a precio» de fábrica. _ 
; CANOSOS I Pata dar a 
conocer nuevo producto ma-
ravilloso quitamos las ca-
nas gratis a domicilio. Apar-
tado S91. 
E B A N I S T A , tapicero, res-
tauro muebles, barnizo pia-
nos, económico. Avisos: To-
ledo, 80, segundo. Redondo. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortia. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,05. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
COMPRA crédito*, obten-
ción documentos, asuntos 
judiciales; cobro cuentas. 
Consultas jurídicas, ocho 
pesetas. Pi Margall, 18, 
oficina U. G . 
MUDANZAS deíde" 20 pese-
ta*. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 3 .̂ Teléfono 51.344. 
E L B C T R O B O M B A S conti-
núa, alterna elevando 50U 
nasta 4.000 litroa agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretoa. luformacione*: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E S T E R A S - t e r c i o p e l o , M 9 Í 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
X 20 cent ímetros , especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentarías , di-
vorcio*. Coneulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
M A R Q U E T E R I A , dibujOsT 
sierras, maderas, herra-
mienta* todos clases. Atti-
ria, Caftizar**. 18. 
S O M B R E R O S Oaballero.^e* 
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverdé. 3. Velarde, 10. 
VZOXX.AÑ0XA8, infortuacio* 
nes secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adillo, ex jefe 
i n v e s t i g a c i ó n ^ Guardia ci-
vil , Esi / Mina. 9, segun-
do; teléfono 12.618. 
R s LO J E S , pulsera*, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejore* maro**. 
Moderno* taller** de noni' 
posturas, garantía seria. J« 
mael Guerrero. León, 35 
(msl esquina Antón Mar-
tín». Dearnento d ie í por 100 
a suscriptore* presenteu 
annncio. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agrícola Segorla-
na. Rodrigue* Mesa. Sego-
via. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
drigo ez. Ventura_Vegn,_3. 
P A R O L E S y candelabro* 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
L I N O L E U M , terciopelo*, es-
teras, limpiabarros, burle-
feM, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jimánet . Mantones d* 
Manila. Mantillo* española*. 
Aparato* fotográficos, todas 
marcas. Faciíidadee pago. 
Precios l imi tadís imos; pida* 
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y moldura*. Co-
so Roca. Colegiato, ti. L a 
más surtido. 
¿ O R ^ A M B I O de industrio 
liquido todo clase de mue-
ble*. Camas, 80 pesetas \ col-
ohone*, 101 mesa*, 1A; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrado Po-
gq*, 2j. 
BE V E N D E N tabla* de 1,05 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón J Co-
le^iata, 7. Madrid. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rrol, 66. Madrid. 
V E N D O abrigo Vieont Co^ 
nadá legít imo, está nuevo; 
preguntar portero Valver-
de, 31. 
C U A R T O S desnlqui ladoí 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando después. 
Hortaleza, 41. 
S E V E N D E preciosa coro-
na de porcelano y faroles 
paro nicho. Divino Postor, 
22, primero derecha. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cene* Madrileños, tejidos, 
sastrería, «apaterío, mue-
ble*. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
CAMA durada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; eommier* acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
lo*, reforma* de estobleoi-
m lentos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
P l t E C E S a Roma, bendi-
ción apostólica con indul-
gencia plenaria en la hora 
de Ja muerte para familias. 
Especial para primera co-
munión, primera misa, ma-
trimonio y profesión - reli-
giosa. Oratorios privado* y 
sns extensiones. Renova-
ción del privilegio de lo 
noche de Navidad. Antonio 
Qr.ílez. Fernando, V I , 10. 
E X P O S I C I O N de gallinas, 
conejos, palomas, etcétera. 
Teatro de Ciudad Lineal. 
Todos los días hasta el 8 
de noviembre; entrada, uno 
peseta. 
CALZADO. 20.000 pares za-
patillas, a 2,50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, 1. 
M U E B L E S arte español . 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pe*. 
I N T E R E S A conocer precio* 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniatura* y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pet, 15. 
A L U M B R A D O de cemente-
rios, (vendo dos hacheros 
artíst icos para hachas y 
faroles, coronas. Algeciras, 
3. Ronda Segovia. 
A C E I T E de oliva, arrobo 
de 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; .Tabón verde, arroba, 
13.50. Gómez. Calle San V i -
cente, 6 Teléfono 16.334. 
Cupones Pro'greso. 
VICIOS DE LA SANGRE 
Vías urinarios, debilidad nerviosa, flujos re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosie, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúranse rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles espejíticos S E C N A S , 
muy económicos. Farmacia D. Bey, Infanta*, 7, 
«adríd. Remítense por correo. Pedid catálogo es-
pecílicos ZECNAS, gratuito. 
O I A 
( U i n u e ^ a ^ r e a d i ó n 
U t u c h e e s p e c i a l 
S a t i s f a c e . . . 
t o d a v í a e x i g e n c i a ? 
d e l b u e n f u m a d o r 
/Aniébelo Vk-tj ju;¿ue. 
o 
É O c é n t i m o s 
e n t o d a s p a r t e s 
N.c»a 
Una gran revista gráfica 
para el público Hispano-Americano 
Do sobra la conoce üst&i. Es L a Hormiga de Oro, ilustración católica aemanAl, 
que se viena ¡publicando en Barcelona desde el año 18&4. 
A peaar de BU voteranía. L a Hormiga de Oro es una de las publicaciones más 
amenas y más interesantes, a la par que mejor confeccionadas, que se publican en 
España, pues ha sabido renovarse al correr del tiempo, adoptando los modernos 
progresos materiales a su espíritu tradicional. 
Todaí las semanas La Hormiga de Oro otrece en sus pe inas la nota gráfica 
palpitante dentro de los límites dé lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve 
ya no con abundancia, sino con prodigalidad, explorando con tal objeto la actua-
lidad nacional y extranjera, para lo cual tiene establecido un extenso servició de 
reportera fotógrafos profesionales y agencias gráficas que le aseguran en todo mo-
meno una completa Información da la actualidad mundial. 
Su parte literaria, cuidada con vigilante atención, cumple el altó fin de exten-
der y difundir la cultura cristiana en forma agradable, así como el amor a las 
buenas letras, a cuyo objeto inserta notables trabajos literario», de modo que 
constituye para las familias un verdadero arsenal de lecturas útiles y entretenidas, 
en las que se procura, sobre todo, la amenidad y el interés, dentro de la moral 
más rigurosa. 
Mejor que trazar nuestro programa para 1958, preferimos recordar la labor 
realizada en 1926, a pesar que el trabajo del actual supera al anterior. Publicó 
53 números con un total de 1.&76 páginas, de ellas 836 en papel conché; 1.917 gra-
bados de todos loa sucesos de actualidad, y reproducciones artísticas de las obras 
maestras que contienen los principales museos del mundo. 
Informaciones documentadas sobre los grandes maestros da la pinturas rell* 
giosa, ilustradas con fotografías de sus obras más célebres. 
Como suplemento, y en hoja aparte, publicó^ cuatro bellas tricromías, propias 
para encuadrar. 
Publica dos novelas: una en. ocho páginas," de forma encúádernable, y dos 
pt'iglnas de folletón. 
Terminadas las novelas «Inmaculada» y «La Cuadra de Malvehl», desde pri-
mero de enero serviremos, en folletín encúádernable, la interesante novela de 
Alejandro Manzoni, «Los Novios», y de folletón la novela de acción dramática del. 
padre Angelo de Santi, S. J. , «Lágrimas Nuevas». 
SI NO E S USTED SUSCRIPTOR y desea conocer esta gran revista, no pierda 
usted tiempo: escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y 
sin compromiso alguno, un número de muestra. 
SI L E GUSTA. SUSCRIBIENDOSE AHORA, abonando el Importe de 1928, re-
oibirá gratis la revista hasta fin de diciembre. 
Preckw de suscripción anual: España, 23 pesetas; América, 30; Europa y 
demás países, 35 pesetas al año. 
§ í í n n r i i i i j r i m r M í i M i i IIIIITIÍIIÍIIIÍÍITU 
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C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S DE L A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R CONTINENTAL C O N C U A L Q U I E R 
O T R A M A R C A , P I D I E N D O L A A P R U E B A . 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U I -
N A D E E S C R I B I R CONTINENTAL, S E V E N D E N M A Q U I N A S 
D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S 
= C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S , i 
E I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . 
= E 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris. 5; E 
= Valencia, Mar. 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, P i y Margall. 25; = 
E Bilbao, Ledesma, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. E 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o o 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el máa renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
g Fábrica alemana de máquinas, activa, solicita para la venta de 1 
sus muy aprobados 
I POLIPASTOS ELECTRICOS I 
= casas apropiadas o ingenieros que tengan conocimientos de esta ma- i 
teria, y que ya han trabajado con éxito en aparejos eléctricos. 
S í r v a n s e d ir ig i r ofertas, dando referencias, a 
| B e r l í n - A n h . Magchinenbau A . - G . , Dessau, Zweigniederlassung der Bamag- I 
Meguin A . - G . , Dessau (A lemania ) . 
l i l M l i M Illlllllllllllllllllllllllllllllllllii lilllll i niiiii i l l i l i lHijf l i i i iJ 
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O B R A D E C U L T U R A 
•• 
Decía poco hace Marcelino Domingo en «El Liberal» que las derechas 
Qspañolas, en su constitución actual, son el peligro mayor que para su paz 
tiene España, pues son el siglo X V empeñado en evitar por todos los me-
dios que un país, que vive en el siglo X X y en Europa, sea Europa y si-
glo X X . 
Parecerá increíble que todavía se lleven a ese extremo la inconsciencia 
y la vulgaridad, pero no hemos añadido ni quitado una letra al texto del 
distinguido periodista republicano, en el que una vez más se quiere utili-
zar el socorrido y ya inocente recurso de manejar a capricho los siglos 
para expulsar al adversario del ámbito de la actualidad europea y arrum-
barlo como un trasto viejo en el desván del olvido. 
Los cerebros fosilizados no pueden presentir las auroras que en el mun-
do espiritual se anuncian, ni se dan cuenta de la naturaleza de la lucha 
actualmente entablada. Eso que se llama las derechas, por lo menos en 
su zona m á s luminosamente espiritual, defienden la fe y la esperanza en 
la civilización y en el siglo X X . 
Se dice que estamos en un otoño del pensamiento, y que la civilización 
occidental se agota o estó agotada. Se reniega de la inteligencia, y se en-
troniza lo subconsciente con total inversión de las categorías psicológicas. 
Se ensalza lo animal, lo primitivo y, con pretexto de volver a las fuentes 
originarias del saber, se desprecia la obra secular de la civilización. Fren-
te a eso nuestra obra es y tiene que ser de exaltación de la conciencia hu-
mana sobre la zona animal y sobre el mundo cósmico, de vigorización del 
poder del espíritu como realizador de ideales. 
Con apasionamientos que cierran los ojos a la realidad no puede ganar 
nada ninguna causa. Toda obra de democracia y de libertad ha de ser 
obra también de cultura y de educación popular. De lo contrario, se im-
ponen fatalmente las soluciones dictatoriales, como sucedió en el Japón, que, 
al decir de Scheler, «ganó el rango de primera potencia sólo mediante una 
especie de despotismo ilustrado del Emperador, quien, asistido de una pe-
queña ((élite)), altamente cultivada, llevó a cabo toda la obra de civilización, 
desde las casas de piedra hasta la ciencia, a despecho de la democracia 
nacional, estancada en obtusos prejuicios y tradiciones y desafecta a toda 
innovación». 
También nosotros debemos avivar el estímulo en orden al fomento de 
la cultura. Lamentábase E L DEBATE, en uno de los últimos números, de la 
falta de cultura religiosa de muchos hombres políticos del siglo pasado, que, 
sin embargo, guardaban en el fondo del alma la fe tradicionaJ. E n efecto, 
dejamos que una buena parte de aquellos hombres públicos destacara de 
los rangos sociales con bien pobre bagaje de conocimientos religiosos, con 
ideas superficiales o con verdadera ignorancia de lo que es la vida espiri-
tual íntima de la Iglesia y su fecundidad civilizadora, mal defendidos contra 
prejuicios muy divulgados, escaso y lejano el catecismo, debieron de sen-
tir la tentación de dar a las prácticas religiosas el valor de convenciones 
sociales, en vez de pedirles inspiración para la vida pública. 
Hoy se ve claramente que si la Religión necesita de la cultura para 
bien del hombre, no menos necesita la cultura de la Religión. Sin la idea 
religiosa el hombre no puede dar sentido pleno a ninguna de las fragmen-
taciones innumerables en que hoy la cultura ee dispersa y se pierde. E l 
hilo de oro que enlaza las impresiones está roto, y la vida se hace mera-
mente épisódica. Si carece de una explicación sintética del mundo y del 
hombre, la humanidad no tiene órganos de localización y de continuidad 
que fijen los conocimientos, que los conviertan en orientaciones y que ca-
pitalicen la experiencia. 
ISüos hemos limitado casi al catecismo, y no es eso bastante. ((La ciencia 
catequística—ha dicho Rambaud («Introduction a l'etude de la Theologíe»)— 
no es la ciencia total del cristianismo. Una vez acabada la primera instruc-
ción, otra debe comenzar, que durará toda la vida. No solamente porque los 
hombres olvidan, y hay que reparar constantemente las ruinas de la me-
moria, sino porque la vida cristiana es una aurora cuya claridad está lla-
mada a crecer sin cesar: todos son llamadas a la perfección, a ver a Dios 
cara a cara, a poseerlo por la caridad, por tanto, a marchar hacia ese 
término sublime, a desarrollarse por la ciencia y la caridad hasta la pleni-
tud del hombre perfecto.» 
E n Prusia, donde el catolicismo no impera^ la instrucción no se limita 
al catecismo. E n Universidades desprovistas de Facultad de Teología ca-
tólica existen las llamadas ((cátedras de concepto católico del mundo». De-
biéramos pensar en imitar ese ejemplo. 
Salvador MINGUUON 
C H I N I T A S 
- E E -
Uri homenaje a la aviadora que nos 
ha visitado. 
«Vestida de mujer tiene más valor 
su fina belleza; parece mucho más al-
ta y su figura resulta de una gentileza 
y de una gracia verdaderamente sub-
yugante.» 
No se quejará del piropo español, esta 
señorita, predicha ya por Piave, con 
otras varias, en el famoso la donna é 
móvile qual pluma al vento... 
E l español que inventó lo de «eí hom-
bre y el oso» en cuanto una mujer pa-
rece una mujer ya le está sembrando el 
piso de serventesios. 
Y cuando más no puede, la capa... 
E n cambio... 
* * « 
«Se Incautarán los bienes de Gómez.» 
Pero antes hay que emplear bien el 
verbo, porque, si no, va a ser un lio. 
m m • 
Conviene que tengan ustedes presen-
te que un cronista acaba de hacer la 
siguiente declaración: 
«Elogiemos al burro y procuremos 
imitarle en lo que concierne a su dig-
nidad. Nosotros, que por el trato conti-
nuo con muchas bestias bípedas enten-
demos algo del lenguaje de los anir 
males, hemos llegado a descubrir unos 
mandamientos por los que los burros 
se rigen. Son éstos:] 
«Primero. Rebuznar libremente, sin 
que nadie, n i aun los «sabios», puedan 
modificar nuestro sistema de expresar 
lo que queremos. 
Segundo. No aguantar más carga de 
la que nos corresponde. 
Tercero. Soltar una coz al que abuse 
de nuestra paciencia.» 
Estos tres mandamientos se encierran 
en... donde ustedes crean mejor. 
* » « 
«Francia contraria a los monopolios.» 
\Qué estupenda noticia, si viniera por 
vía Tánger] 
# * * 
E$ preciso que Ossorio ponga cui-
dado : 
«Ossorio y Gallardo, en nombre de 
la Sociedad de Regantes de Satantejo 
y de una Sociedad inglesa de abaste-
cimiento de tales aguas, es el recurren-
te. Se nota en su ademán que va se-
guido de un gran ejército hispanoin-
glés.» 
¿Lo vet Hay gentes a quienes no se 
les escapa nada. 
Cuidadüo, pues. A ver cómo se ac-
ciona. 
VIESMO 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
LOS P O L I G L O T A S , POKHITO CINCO ANOS DE FASCISMO 
-03-
—Parece mentira que siendo tan guapa se llame Ruth. 
—¡Hombre, te diré! Se escribe Ruth, pero se pronuncia la "ruta del Atlántico". 
LA COMPRA DEL PALACIO 
Ramona y Pascual son los dos árbi-
tros de la villa, sus tiranuelos omnipo-
tentes. El es almacenista de todo lo 
que hay que comprar para vestir o 
comer; ella, prestamista usuraria, con 
tan sutiles combinacionee, que hubieran 
sorprendido al más experimentado no-
tario, al abogado más sagaz. Pascual y 
Ramona, tenían sus casas de adobes en 
la misma calle y frente a frente. Desde 
las ventanas de la tienda de Pascual 
veíase lo que hab ía dentro de Las del 
escritorio de Ramona. Se trataban uno 
a otro con ex t raña cortesía, que no 
guardaban a los d e m á s ; temíanse y ad-
mirábanse al mismo tiempo. Pascual, 
casi siempre con barbas de ocho días 
y una pelambrera hirsuta, densa y ne-
grísima, que le llegaba hasta la bar-
da de las cejas, vestía blusón azul a 
cuadros y pantalones de pana. Ramona 
un desteñido hábito del Carmen, don-
de las manchas se disimulaban me-
jo r ; Ramona, arrugadita y seca, pare-
cía hecha de cartón trabajado oon en-
grudo. 
Con la prestamista vivía una sobri-
ni l la descolorida, deslavada, pelirroja, 
sin substancia n i meollo,, sin energías, 
s in nervios. Con el tendero habitaba un 
sobrino cazurro y ladino, hermético e 
intencionado; era el tal tan flacucho y 
desmarrido, que sólo para el escritorio 
servía, pues el peso de un saco, de 
una corambre o de un fardo le ago-
biaba. 
Pascual y Ramona habíanse ya apo-
derado de todos los dineros del villo-
rrio, e iban a buen paso haciendo su-
yas las propiedades del mismo: tie-
rras, casas, huertas... Ya lindaban esn 
todos los pagos las fincas de Ramona 
con las fincas de Pascual. Pero se ha-
llaba en venta un palacio que era el 
anhelo, el ansia de entrambos avari-
ciosos convecinos. La familia de Her-
nández Montero, cuyo levantado linaje 
hab ía tenido allí su más caudaloso afin-
camiento, fué liquidando aquella rica 
hijuela de sus mayores, apremiada por 
unas necesidades, a las que no abaste-
cía l a holgainza nobiliaria de los aristo-
cráticos herederos, vivos en la actua-
lidad. En aquellos momentos, lo últi-
mo que poseían salió «al poste» en la 
plaza Mayor; es decir, se anunció en 
venta, clavando en una ' de las vigas 
que servían de columnas a l a casa del 
Concejo, el escrito convocando a la su-
basta extrajudicial. Claro es que Ino 
siendo Pascual o Ramona, no había na-
die que pudiese Intentar esa operación. 
El pueblo esperaba impaciente y curio-
so, l a lucha de los dos ricos tacaños, 
a cual m á s encaprichados con aqnol 
caserón enorme, de volado balconaje, 
aleros salientes y ima preciosa puerta 
ojival flanqueada por dos columnas de 
granito. Dentro, los salones eran in-
mensos, los muebles riquísimos, y a la 
parte posterior, la huerta y el jardín. 
tenían el encanto de una propiedad re-
gia. 
Pascual y Ramona se vieron desde 
sus ventanas, se saludaron, sonriéron-
se, y con dos guiños y cuatro gestos 
enigmáticos se entendieron mejor que 
por cable. Aquella noche, cuando todo 
el pueblo dormía, cuando el sobrino de 
Pascual y la sobrina de Ramona dor-
mían, Ramona y Pascual conversaban 
animadamente y secretamente en el es-
critorio de la prestamista. 
—Puesto que ni uno n i otro queremos 
quedarnos sin el palacio—decía Ramo-
na resumiendo una larga conversa-
ción—hay, un medio para que no riña-
mos, n i hagamos el tonto, pujando la 
venta más de lo que se debe. 
—Tú dirás—contestaba el de ultrama-
rinos. 
—Tú estás en buena edad, Pascual, 
has de v iv i r aún muchos años. A t i te 
conviene casarte. 
—¿Y eso qué tiene que ver?... 
—Calla. M i sobrina es una alhaja, es 
tonta de la cabeza, te permi t i rá hacer 
lo que quieras toda tu vida. Cásate oon 
ella, Pascual. Yo te dejo el campo l i -
bre y puedes comprar el palacio en la 
cuarta parte de lo que vale; pero con 
dos condiciones; que te hayas amones-
tado antes con mi sobrina y que la 
mandes en dote la casona de los Her-
nández Montero. 5 
Pascual rascóse muchas veces la ca-
beza, tosió, escupió, ee l impió las na-
rices y al final de toda aquella prepa-
ración ruidosa, d i jo : 
—Oueno. No está mal. La chiquilla 
es de aprecio. Por mí, conforme. Pero 
¿y ella? 
—Ella no hace más que lo que yo 
diga. 
—¿Eso no ocurr i rá luego también? 
—Luego, tú ve rás ; que buenas varas 
vendes en tu tienda. 
Fábrica de bombas 
en Lisboa 
Obreros municipales detenidos 
—o— 
LISBOA, 28.—La Policía ha detenido 
Hacer un balance, aunque sea sinté-
tico y superficial, de la obra realizada 
en el campo de la vida nacional por 
el fascismo, que, bajo la dirección ge-
nial y segura de su jefe ha echado 
raíces tan profundas en el país para 
identificarse con él, no es tarea fácil, 
si se tiene en cuenta lo vasto y com-
plejo de la labor que ha desarrollado. 
Las realizaciones al comienzo de las 
cuales nos hallamos son ya de una 
evidencia demasiado clara para que su 
alcance no deba reconocerse también, 
de un modo patente, al otro lado de la 
frontera. 
No es necesario recordar la situación 
en que se hallaba Ralla después de la 
guerra. Partidos políticos que basaban 
sus programas en la negociación de la 
victoria y que se oponían al poder sin 
atreverse a asumir la responsabilidad, 
como los populares y los socialistas, 
obstaculizando de esta manera el nor-
mal funcionamiento de las institucio-
nes y malogrando todos los esfuerzos 
del Gobierno. Los ministerios se suce-
dían unos tras otros, sin que ninguno 
lograra orientarse en medio de tantas 
corrientes opuestas. Semejante desorden 
tenia que favorecer necesariamente el 
auge del comunismo, que encontraba 
en Italia terreno fértil en que arraigar: 
la ociosidad, que prendió primero en 
las clases trabajadoras, artesanas, y que 
acabó por extenderse a los funciona-
rios del Estado, llegó a ser la mani-
festación cuotidiana del caos en que se 
iba precipitando, Italia, de la indisci-
plina de las clases sociales, del sabo-
tage que se hac ía a toda tentativa de 
restauración. 
A este estado de cosas puso fin el 
fascismo desde los primeros instantes 
de su advenimiento, y el restableci-
miento del orden social constituyó, de 
hecho, uno de los resultados, y no 
el menos trascendental, que se había 
país, mientras que los recursos agríco. 
las con que contaba permanecían olvl. 
dados y en el mayor descuido. Por el 
contrario, el fascismo ha impulsado « 
incrementado los recursos de la Agri. 
cultura, y la Exposición del Grano, re-
cientemente celebrada en Roma, es uu 
ejemplo de los resultados alcanzado$ 
hasta ahora. 
No es de este momento entrar en la 
consideración de las relaciones existen-
tes entre la Iglesia y el Estado, tema 
de la polémica que sobre la cuestión 
romana se está manteniendo en la ac-
tualidad. Pero es de justicia incluir^' 
entre los mayores méritos del fascis-
mo el de haber restablecido el presti-
gio de la religión, el de haber comba-
tido al masonismo que inspiraba e im-
pr imía orientación a todas las ramas 
de la Administración pública. Otro mé-
rito contraído por el fascismo es el de 
la refarma jur íd ica contenida en el 
proyecto del nuevo Código penal e ins-
pirada en principios morales que han 
merecido el elogio del Osservatore Ro-
mano, porque se funda en. la necesi-
dad de defender la familia y las ins-
tituciones sanas. 
Desde el punto de vista de la políti-
ca extranjera, el fascismo ha llevado a 
cabo también una labor merecedora de 
ser tenida en consideración. La con-
clusión de Tratados de amistad con 
buen número de potencias, el desen-
volvimiento de las relaciones económi-
cas y comerciales, la acción concilia-
dora desarrollada con ocasión de inci-
dentes y conflictos varios, son cosas 
que los lectores de E L DEBATE conocen 
sobradamente para que haya necesidad 
de recordarlas. Necesariamente tenían 
que presentarse dificultades de diversos 
géneros en las relaciones internaciona-
les, ya que la situación actual no es 
todavía clara; y de aquí que surgie-
ran complicaciones, tales como la que 
propuesto conseguir. Hoy reina el más : se produjo con Yugoeslavia. Pero toda 
perfecto orden en todas las regiones de la acción de política internacional del 
Italia, donde el principio de la disci- Gobierno fascista se inspira en princl-
plina social se ha impuesto y regula 
en la actualidad toda la vida ciuda-
dana. Ha logrado la consolidación del 
mismo Estado, cuyos órganos, así en el 
a un grupo de obreros de los talleces como en la periferia, conquistan 
municipales, que fabricaban bombas i de ^ en día autor¡(1ad y prestigio 
" ^ • l mayores. El mismo partido fascista, que 
en un principio hubo de dar acogida a Parece que en breve serán practica 
das otras detenciones. 
Arena electrificada contra 
WASHINGTON, 28.—Acaba de inven-
tarse en los Estados Unidos un apa-
rato para crear artificialmente buen 
tiempo durante unas quince horas. La 
estación meteorológica de Mac Cook ha 
realizado con éxito los experimentos. 
Se trata de un aeroplano que se ele-
va por encima de las nubes tormento-
sas. Lleva consigo cierta cantidad de 
arena electrificada a alta tensión. Por 
medio de un pedal la arena se disper-
sa sobre las nubes tamizándolas , pro-
duciendo así un efecto de desecación y 
de dispersión. 
dotal y la boda. Después, en su sobrina 
y en el palacio man . . i r í a ella. La 
venta de la casona se llevó a cabo en-
tre el administrador y el tendero, como 
estaba convenido. 
Pero Pascual no podía dormir pensan-
do en aquellos sucesos. El hab ía hecho 
un negocio redondo comprando el pa 
laclo, pero si se casaba, todo el negó 
cío pasaba a su mujer, y esto le pare-
La subasta del inmueble quedó de- cía bastante mal negocio. Además, me-
eierta. Los vendedores acudieron a Pas- ter a Ramona en su casa, creíalo muy 
cual y a .Ramona por medio del ad- peligroso. Lo mejor era dejar las co-
ministrador. Pascual ofreció diez mil|sas como estaban. El, dueño de un pa-
duros. El palacio valía mucho m á s de'lacio de veinticinco m i l duros a coata 
veinte mi l . Ramona quiso que Pascual 
subiera su ofrecimiento, pero el ten-
dero dijo que primero dejaba la com-
pra y la boda. Ramona discurrió una 
de sus famosas trampas. Fué a ver al 
administrador de los Hernández Monte-
ro y le ofreció ponerle en la mano diez 
mi l duros de ella para que cedieran el 
palacio a Pascual por los diez m i l ofre-
cidos, y esto antes del d ía de la venta. 
El administrador aceptó y el tendero 
supo que se accedía a su oferta de 
compra. Se fijó para unos días más 
tarde la fecha de la escritura y pago. 
Ramona exigió que antes se leyeran las 
tres amonestaciones de Pascual y su 
sobrina. Verificóse a s í ante el asombro 
de todt) el vecindario. Ramona entregó 
al administrador cincuenta m i l pese-
tas. Y quedóse esperando la escritura' 
de diez mi l , y la sobrina con la tía, y 
Dios con todos. Y así lo hizo, y a pun-
to estuvo de perder la piel y la cara 
entre las uñas de Ramona, que cayó 
accidentada y so puso a morir bajo la 
terrible impresión de aquel chasco tan 
formidable, sin sus diez m i l duros, sin 
palacio, sin mangoneo en el a lmacén. 
Hubo que administrarla, so preparó to-
do lo necesario para muerte y enterra-
miento. Pascual, demacrado y tembloro-
so, temía algo inesperado, algo horrible, 
su propia muerte quizás. 
Y entretanto, los dos sobrinos echa-
ban cuentas a solab durante las altas 
horas de la noche por la ventana, de la 
pelirroja, calculando lo que vendr ían a 
heredar cuando se casasen ellos y mu-
rieran los tíos. 
Jesús R. COLOMA 
pios pacíficos de colaboración entre las 
potencias, de modo especial entre las 
que tienen afinidades de carácter, geo-
gráficas o de raza, por decirlo así. 
O. DAFFINA 
Vuelca una canoa con 4 
españoles en Biárritz 
EIARR1TZ, 28.—Esta m a ñ a n a ha ocu-
rrido iun accidente que, gracias a la 
pronti tud y arrojo de unos marineros, 
no tuvo las fatales consecuencias que 
en un principio se supusieron. 
En u n á canoa automóvil , propiedad 
del «sportman» español don Francisco 
Lesmes habían salido de excursión las 
artistas Carmen y Rosario Ojeda, que 
actúan en el Casino Municipal, y an 
conocido ar is tócra ta madri leño. Por ha-
ber perdido su propietario la dirección 
de la canoa, és ta fué a estrellarse con-
tra la roca denominada «La boca del 
infierno», saliendo todos !>:is ocupantes 
despedidos al agua. E l accidente fué 
presenciado por algunas personas, que 
dieron inmediato aviso a la Jefatura de 
Marina; ésta mandó ráp idamente una 
lancha motora, encontrando que los ocu-
pantes de la canoa habían sido salvados 
por unos marineros, que se arrojaron 
inmediatamente al aprua. • j 
los más heterogéneos elementos, ha su 
frido, por expreso deseo de Mussolini, 
una rigurosa depuración, una selección 
cuidadosamente realizada, que hace del 
partido cosa muy distinta de una masa 
compacta y devota del jefe sumisa a 
sus órdenes, cualesquiera que sean. Por 
esto es preciso no olvidar que el actual 
renacimiento de pueblo italiano es un 
efecto de la extraordinaria sugestión 
qv.2 emana de Mussolini, cuya impre-
sión personal resplandece en todas las 
manifestaciones del ensayo fascista. 
Este ensayo ha dado ocasión para 
que se revele un nuevo aspecto de la 
nación, cuya estructura y organización 
ha modificado profundamente el encua-
dramiento corporativo del Estado. Los 
ciudadanos no se clasificarán ya en ar-
tesanos, productores, profesionales, re-
presentantes en la C á m a r a ; en vez de 
esta clasificación se les ha agrupado 
en dos categorías, de trabajadores y de 
productores, y de esta categoría debe-
rán salir, en vi r tud de la próxima re-
forma parlamentaria, los representan-
tes de la nación en la Cámara. La lu-
cha de clases se ha convertido en cola-
boración efectiva, en cuanto patronos 
y obreros han sido comprendidos en un 
solo y vasto engranaje que funciona 
bajo la inspección de factores respon-
sables y regulado por las disposiciones 
legales. De este modo, el partido pro-
piamente dicho ha favorecido la fuer-
za productiva, que no secundaba la 
obra en el campo de la economía. 
El alza de la divisa nacional es uno 
de los resultados más evidentes del en-
sayo fascista. En un régimen esencial 
mente parlamentario no habr ía podido 
lograrse este resultado, porque lo hu-
bieran impedido las corrientes indus-
triales, a las que la inflación moneta-
ria procura una prosperidad, si bien 
artificial. Pero Mussolini ha sabido re-
sistir a todo género de sugestiones y 
ha querido, limitando el crédito y la 
circulación, preparar el alza de la l i ra , " 
a la cual debe corresponder gradual-¡HÍIÍIÍTAI» CAV*!!) f * 9 l i n i f i 9 f A 
mente la disminución del coste de l a ¡ l l u u » c * « C l & l / Í U I U U l í l I V -
vida, ya muy elevado para algunas cla-
ses en muchas ciudades. 
La polít ica económica del fascismo 
la justifica también la necesidad de 
impr imir una nueva orientación a la 
misma producción. Bajo los pasados 
Gobiernos la industria hab ía adquirido 
un desenvolvimiento exagerado que no 
correspondía a los recursos reales del 
Ayer se hizo el censo íiirco 
Constanlinopía parecía un 
cementerio 
—o— 
RUGBY, 28.—Hoy se ha verificado en 
Constantinopla el primer censo en laj 
diversas partes de Turquía . De orden 
del Gobierno todos los habitantes de 
Constantinopla tuvieron que quedarle 
en sus casas todo el día. La antigua 
capital semeja a una necrópolis. 
Los funcionarios encargados del cen-̂  
so fueron auxiliados por la Policía 58 
el Ejército. Solamente en Constantino-, 
pía el número de funcionarios se eleva, 
a G.SOO. 
en 1928 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Wás-
hington al «Times» que los señores Cur-
tís y Hoover presentarán su candida-
tura para las próximas elecciones a la 
presidencia de la república. 
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EMMANUEL SOY 
LA CONFIDENTE 
N O V E L A 
tCVer8Íon castellana de Emilio Carrascosa, expre-, 
• a m e n t é hecha para EL DEBATE) 
L a fiesta ofrecida por los dueños del castillo del 
Lobo en honor de sus vecinos los Faveret, ee pro-
longó hasta las primeras horas de la madrugada, 
y dejó en la mente de Andrea un recuerdo confu-
so, algo así como un conjunto de niebla y de luz, 
como una atmósfera extraña, en la que se agitaban 
las siluetas de los señores de Auberlot y de Gerar-
do, las siluetas de su madre y hermanos, la de eu 
tía Andrea, la de ella misma... Cuando los Fave-
ret se despedían de sus amables huéspedes para re-
gresar al chalet, Gerardo estrechó afectuosamente la 
mano de Andrea de Viard, y durante unos momen-
tos la miró con fijeza, hundiendo en los ojos rasga-
dos y tranquilos de la joven, la mirada penetrante 
y escrutadora de sus ojos ansiosos... 
L a señorita de Viard llegó al chalet completamente 
trastornada^ sin saber lo que le ocurría. Aunque hi-
zo sobrehumanos esfuerzos, no logró coordinar las 
ideas que bullían en su imaginación. Cansada de es-
ta lucha extenuadora, se dirigió a eu cuarto, y des-
pués de rezar las oraciones que tenía por costumbre, 
se acostó- Pero el sueño huyó de sus ojos y cuando. 
rendida, pudo cerrarlos, la luz del alba comen-
zaba a filtrarse por entre las rendijas de la ventana. 
« * * 
Cuando se despertó, con el confuso recuerdo de un 
sueño extraño, de uan agobiadora pesadilla, era ya 
muy tarde. Se incorporó en el lecho desparramó una 
curiosa mirada en derredor y los objetos familiares, 
de su uso diario, que se ofrecían a su vista, fueron 
volviéndola poco a poco a la realidad. 
No era sueño, no, como ella pudo sospechar. E l 
Gerardo Faveret de otros tiempos, el guapo y seduc-
tor Gerardo Auberlot, elegante y distinguido, inmen-
samente rico, que hubiera podido casarse con quien 
quisiera, que hubiera podido hacer una espléndida 
boda..., jacabaBa de ponerse, con todo lo que poseía, 
a los pies de Andrea de Viard, de la pobre Andrea 
de Viard, deheredada de la fortuna! 
L a había amado hacía muchos años. Y este amor, 
tan lejano ya, acababa de florecer, de reverdecer, 
como una planta de raíces secas, al parecer, pero 
que revive al llegar cada primavera, apenas siente 
las caricias cálidas de los besos del sol. 
¿Eira posible? ¿Era verdad todo esto? ¿Era cierto 
que el opulento Gerardo Auberlot-Faveret ponía to-
das sus riquezas, para que se sirviera de ellas a su 
-antojo, a disposición de una mujer que nada espe-
raba ya de la vida? 
Andrea de Viard, poco habituada a los halagos de 
la suerte, de corazón troquelado en el infortunio de 
una existencia llena de adversidades, temblaba de 
miedo ante esta dicha que se le ofrecía ahora y en 
la que, por ser muy grande, no había podido ni so-
ñar siquiera, cuando menos esperar como cosa po-
sible. ¿Qué pensaban o qué pensarían los señores de 
Auberlot de los proyectos matrimoniales de su hijo 
adoptivo? Y el mismo Gerardo, ¿no se arrepentiría 
un día, cuando ya no tuviese remedio, de haber con-
traído un enlace en el que hoy por hoy parecía 
cifrar todas sus ilusiones, toda la felicidad de su 
vida figura?... 
Cuando salió de su cuarto y entró en el comedor 
halló a su hermana Germana que preparaba el des-
ayuno.; L a señora Faveret contestó a los buenos días 
con que la saludara Andrea y mirando con atención 
a la joven le dijo: 
—¿Qué le pasa? ¿Te sientes mal? 
Y como la señorita de Viard no le contestara con 
la rapidez que esperaba, añadió con acento mordaz: 
—Te has levantado con muy mala cara, mi pobre 
Andrea... ¡Oh, esta mañana no estás tan atractiva 
como sueles! 
Andrea pudo contemplarse a hurtadillas en la luna 
de un espejo y se apercibió de que no le faltaba ra-
zón a su hermana. Su rostro tenía una extraordina-
ria demacración, que hacía más visible el mate pá-
lido de la tez; sus ojos estaban enrojecidos y des-
encajados a consecuencia del insomnio, y en sus la-
bios se dibujaba una mueca amarga. Se encontró 
fea, en una palabra, y el descubrimiento no pudo 
menos de producirle una penosa impresión. ¿Era 
que, como las demás mujeres, comenzaba a temer 
ya por la pérdida de aquel gran amor que con tanto 
apasionamiento acababan de confesarle?... ¿Era que 
comenzaba ya a dudar de la honradez de los senti-
mientos de Gerardo Auberlot? 
—Tía Andrea, ¿le ha ocurrido a usted alguna cosa 
desagradable?... ¿Tiene usted algún pesar?—le pre-
guntó afectuosamente, acariciándole las manos, su so-
brino Clemente. 
Andrea de Viard hizo un gesto negativo de cabeza 
mientras florecía en su boca una sonrisa forzada, 
que tenía en el fondo una expresión de cansancio, de 
laxitud. 
¿Sabía ella misma, a ciencia cierta, lo que experi-
mentaba en lo más hondo e íntimo de su alma? Tan 
sólo habría podido decir que se sentía agotada por 
las emociones que habían sacudido su espíritu en 
las últimas horas, no menos que por el insomio que 
había exasperado sus nervios. La sensación de ser 
víctima de una pesadilla volvió a dominarla. Le pa-
recía una cosa imposible, más aún, quimérica, que 
Gerardo la amase como decía... ¡Estaba ella lan le-
jos de esperar que el amor llegara a su corazón 
abriéndole un nuevo horizonte venturoso, completa-
mente distinto del horizonte sombrío, monótomo que 
hasta entonces se le había ofrecido!... ¡Y era lan 
turbadora la sorpresa que le había causado la de-
claración del hijastro de su hermana! 
Ni por un momento se le ocurrió la idea ^e acu-
dir a Germana para confiarle sus cuitas, para pe-
dirle unas palabras de consejo. Andrea esperaba... 
no sabía qué. Raimunda y María de las Nieves cre-
yeron que se trataba de un cansancio puramente 
físico y no se creyeron en el caso de asediarla con 
sus preguntas, que acaso contribuyeran a aumentar 
su fatiga. 
E l día transcurrió para la señorita de Viard como 
en un sueño. Después de almorzar salió con sus so-
brinas para dar un pasco por el pintoresco camino 
de Neyrolles. Clemente, que tenía un trabajo urgen-
te, no pudo acompañar a las jóvenes y se quedó en 
el chalet. 
Cuando atravesaban un campo, en el que crecían 
con abundancia. los rosales trepadores, A.ndrea se 
acercó a una de las plañías para corlar una flor lo-
zana y fragante que se ofrecía al oxtremo de una 
rama y tuvo la desgracia de que se le clavara una 
espina en el dedo índice de la mano derecha, por 
debajo de la uña. Por más esfuerzos que hizo no 
logre extraérsela y sus sobrinas no se atrevieron a 
intentarlo siquiera, temerosas de hundirla más, bajo 
la uña, teñida de sangre que nrna ln gota a gota. 
Andrea no se dejó intimidar por el dolor que le 
producía aquel cuerpo extraño y punzante hincado 
en la carne, y sin concederle a la cosa ninguna impor- = 
lancia. prosiguió el paseo. Cuando se disponían a 
emprender el regreso, descubrieron junto a una roca 
uno de esos manantiales lan numerosos en las regio-
nes montañosas. Andrea se aproximó, y arrodillán-
dose en el suelo, sumergió la mano herida en el agua 
fresca y transparente que salía a borbotones de entre 
las hendiduras de una peña. 
E n aquel instante percibieron el rumor sordo de 
un automóvil que debía de marchar a mucha velo-
cidad, porque la trepidación del motor se oía cada 
vez más cerca, y de allí a poco pudieron ver el coche 
que desembocaba en la carretera. E l cauto» se de-
tuvo en seco a algunos metros del lugar en que se 
hallaba el grupo de muchachas y un hombre descen-
dió de é t 
Andrea experimentó un sobresalto al reconocer la 
voz de Gerardo, que las había visto y que venía al 
encuentro de las jóvenes, llamándolas por sus nom-
bres. 
—¿Qué diantres habéis encontrado aquí que tanto 
{ C o n t i n u a r á . ) 
